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Lukijalle
Kelan työterveyshuoltotilasto 2014 -julkaisu sisältää keskeiset tiedot työn-
antajien järjestämästä työterveyshuollosta ja yrittäjien työterveyshuollosta. 
Julkaisussa on tilastoja näiden etuuksien piiriin kuuluvista henkilöistä, 
korvatun toiminnan sisällöstä, kustannuksista ja maksetuista korvauksis-
ta. Työnantajien työterveyshuollon tilastot perustuvat työnantajien vuoden 
2014 tilikauden tietoihin. Yrittäjien työterveyshuollon tilastot koskevat 
vuoden 2015 korvattua toimintaa.
Kelan työterveyshuoltotilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilas-
tovuodesta 1979 lähtien.
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viral-
liselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Linkit julkaisua koskevan tilaston 
(työterveyshuolto) laatuselosteisiin löytyvät tilaston kotisivulta  
http://www.kela.fi/tilastot-aiheittain_tilasto-tyoterveyshuollosta.
Julkaisun on toimittanut Timo Partio. Julkaisun tuottamiseen ovat osal-
listuneet Timo Lehtonen, Anne-Mari Kilpeläinen ja Hanna Tarna. Ruotsinkie-
lisestä käännöksestä vastaavat Kelan kielenkääntäjät.
Helsingissä heinäkuussa 2016
 Hennamari Mikkola
  Vesa Ylönen 
Till läsaren
Publikationen FPA-statistik, Företagshälsovård 2014 innehåller centrala 
uppgifter om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och om fö-
retagshälsovård för företagare. Publikationen innehåller statistik om de 
personer som omfattas av dessa förmåner, om innehållet i den ersatta 
verksamheten, om kostnader och utbetalda ersättningar. Statistiken över 
den arbetsgivaranordnade företagshälsovården baserar sig på uppgifterna 
för räkenskaps-perioden 2014. Statistiken över företagshälsovård för före-
tagare baserar sig på den ersatta verksamheten år 2015.
FPA:s företagshälsovårdsstatistik utkommer årligen. Den har publice-
rats allt sedan statistikåret 1979.
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och uppfyl-
ler därmed de kvalitetskrav som gäller för den officiella statistiken. Länkar 
till kvalitetsbeskrivningar som gäller statistiken i publikationen (företags-
hälsovård) finns på statistiksidorna på webbadressen  
www.fpa.fi/statistik-efter-amne_statistik-over-foretagshalsovard.
Publikationen har redigerats av Timo Partio. Timo Lehtonen, Anne-Mari 
Kilpeläinen och Hanna Tarna har medverkat vid framställningen av publika-
tionen. Översättningen till svenska har gjorts av översättarna vid FPA.
Helsingfors i juli 2016
 Hennamari Mikkola
  Vesa Ylönen 
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71 Kelan korvaama työterveyshuolto – 
lainsäädännöllinen pohja
Työnantajan työterveyshuollosta sekä yrittäjien ja muiden omaa työtään te-
kevien työterveyshuollosta säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001). 
Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa 708/2013 säädetään hyvän työter-
veyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä 
ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta ja asetuksessa 
1485/2001 terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheutta-
vissa töissä. 
Työnantajalla on sairausvakuutuslain 1224/2004 13 luvun perusteella 
oikeus saada Kelalta korvausta työterveyshuoltolaissa työnantajan velvol-
lisuudeksi säädetyn tai määrätyn työterveyshuollon järjestämisestä aiheu-
tuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Sama oikeus on 
myös yrittäjällä, joka on järjestänyt itselleen työterveyshuoltolain mukaista 
työterveyshuoltoa. Lisäksi terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla on oikeus 
saada korvausta yrittäjille antamistaan työterveyshuollon palveluista.
1.1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto
Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään työntekijöidensä 
työterveyshuollon työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja 
-haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuu-
den, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Lakisääteisen 
työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi vapaaehtoisesti järjestää työnteki-
jöilleen sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa.
Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja 
tapaturmia, edistää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä 
työyhteisön toimintaa. Sen sisältö määräytyy työpaikan tarpeen mukaan, 
ja sen suunnittelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista työterveysyhteis-
työtä, johon osallistuvat oman toimintapiirinsä asiantuntijoina työterveys-
huoltohenkilöstö, työpaikan johto ja linjaorganisaatio sekä työsuojeluorga-
nisaatio.
Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen sopimus ja toi-
mintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset 
tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat 
toimenpiteet sekä niiden toteutumisen arvioinnin ja vaikuttavuuden seu-
rannan.
Työnantajalla on oikeus saada korvausta hyvän työterveyshuoltokäytän-
nön periaatteiden mukaisen työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuulli-
sista kustannuksista sekä sen lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen, työ-
terveyspainotteisen avosairaanhoidon kustannuksista.
Työterveyshuollon palvelut kohdistuvat työolosuhteisiin, työympäris-
töön, työyhteisöön ja/tai yksittäiseen työntekijään. Näistä aiheutuvat kus-
tannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:
– Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden 
työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työ-
paikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja ensi-
apuvalmiuden ylläpitämisestä. (TTHL 12 §)
8– Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleis-
lääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.
(TTHL 14 §)
Ehkäisevän työterveyshuollon kustannusten korvaus on 50 % hyväksyttä-
vistä kustannuksista, kun toiminta on ollut hyvän työterveyshuoltokäytän-
nön mukaista. Korvaus on kuitenkin 60 % silloin, kun työpaikka ja työter-
veyshuolto ovat lisäksi yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnan, seuran-
nan ja varhaisen tuen käytännöstä, ja tämä käytäntö on dokumentoitu sekä 
työpaikan että työterveyshuollon asiakirjoihin. Sairaanhoidon kustannuk-
sista korvataan enintään 50 %. Kela vahvistaa vuosittain kustannusten 
ja korvausten laskennalliset enimmäismäärät yleistä kustannuskehitystä 
vastaaviksi. 
Työnantajan työterveyshuollon enimmäismäärät €/työntekijä tilikausi 
2014
 Kustannukset Korvaus 50 % Korvaus 60 %
Korvausluokka I 165,60 82,80 99,36
Korvausluokka II 248,50 124,25  –
Laskennallinen enimmäismäärä määritellään hyvän työterveyshuolto-
käytännön mukaisen toiminnan toteuttamiseksi tarpeellisten voimavarojen 
perusteella. Korvaus maksetaan tilikausittain työnantajan jälkikäteen lä-
hettämän hakemuksen perusteella.
Työterveyshuollon palvelujärjestelmä on maanlaajuinen. Työterveys-
huoltopalveluja antaa noin 1 000 terveydenhuoltoyksikköä. Työnantaja 
voi järjestää työntekijöidensä työterveyshuollon omalla tai työnantajien 
yhteisellä työterveysasemalla, toisen työnantajan työterveysasemalla tai 
ostamalla palvelut kunnalliselta terveyskeskukselta, palveluntuottajalta, 
lääkärikeskukselta tai terveydenhuollon ammattihenkilöltä.
Työnantajan työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteutumista 
valvoo työsuojeluviranomainen. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä alue-
hallintovirastot ja Valvira valvovat työterveyshuoltopalveluja tuottavien 
yksiköiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa sekä työter-
veyshuoltopalveluiden sisältöä lääketieteellisestä näkökulmasta. Kelalla 
on oikeus saada työnantajilta tietoja korvaushakemuksen ratkaisemiseksi 
ja työterveyshuollon toteutumisen seuraamiseksi.
1.2 Yrittäjien työterveyshuolto
Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon työstä johtuvien terveys-
vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi ja työ- ja toimintakykynsä ja tervey-
tensä edistämiseksi.
Yrittäjän oman työterveyshuollon järjestäminen on aina vapaaehtoista. 
Ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi yrittäjä voi järjestää itselleen myös sai-
raanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluja osana työterveyshuoltoa.
Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % 
kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Korvaus on molem-
missa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista 
kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua 
on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Ennaltaehkäi-
9sevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvausluokassa I korvata 
60 %, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn 
hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta ja jos työterveyshuollon 
toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon 
tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa.
Jos yrittäjällä on palveluksessaan työntekijöitä, hän on työnantajan 
ominaisuudessa velvollinen järjestämään työterveyshuollon palvelut 
työntekijöilleen. Työnantajan asemassa oleva yrittäjä, joka on järjestänyt 
työntekijöilleen ja itselleen työterveyshuollon palvelut, voi hakea korvausta 
työnantajien korvaushakemuksella. Näiden yrittäjien tiedot sisältyvät työn-
antajan järjestämän työterveyshuollon tilastoihin (v. 2006 alkaen).
Yrittäjä voi hankkia työterveyshuollon palvelut terveyskeskuksesta, yk-
sityisestä lääkärikeskuksesta tai työterveyshuollon ammattihenkilöltä.
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2 Katsaus Kelan korvaamaan 
työterveyshuoltoon
2.1 Etuuksien laajuus
Vuonna 2014 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli Kelan 
korvaustietojen mukaan 1 829 800 työntekijää, joista sairaanhoidon ja 
muun terveydenhuollon palvelujen piirissä oli 1 729 100. Vuodesta 2005 
vuoteen 2014 työterveyshuollon piiriin kuuluvien määrä on kasvanut 3,9 % 
(Kuvio 1).
Vuonna 2014 työterveyshuollon piirissä oli 86,9 % palkansaajista. 
Työterveyshuollon kattavuus oli vakaa 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun 
loppuun. 2000-luvulta lähtien kattavuus on parantunut noin 8 prosent-
tiyksiköllä (Kuvio 2). Kattavuuteen vaikuttaa mm. se, että osa pienistä 
työnantajista ei ole järjestänyt työntekijöilleen lainkaan työterveyshuoltoa. 
Toisaalta osa lähinnä pienistä työnantajista ei hae Kelasta korvauksia työ-
terveyshuollon kustannuksista.
Yrittäjien työterveyshuolto. Vuonna 2015 Kela maksoi korvauksia 
20 200 yrittäjän saamista terveyshuollon palveluista. Osa työnantajan 
asemassa olevista yrittäjistä hakee työterveyshuoltokorvauksen kuitenkin 
käyttäen työnantajan korvausmenettelyä. Tällöin heidän kustannuksensa 
tilastoituvat työnantajan työterveyshuoltoon. Koska työnantajien työter-
veyshuollon tilastot valmistuvat vuotta myöhemmin kuin yrittäjien tilastot, 
on työnantajien työterveyshuollosta tällä hetkellä käytössä vasta vuoden 
2013 tiedot. Kun myös työnantajan työterveyshuollon korvausmenettelyä 
käyttäneet yrittäjät lasketaan mukaan, sai yrittäjien työterveyshuoltopalve-
luja vuonna 2015 kaikkiaan noin 50 000 yrittäjää. 
Työterveyshuoltopalveluja käyttäneiden yrittäjien lukumäärä on viime 
vuosina kasvanut vuotta 2015 lukuun ottamatta mm. siksi, että maatalous-
Kuvio 1
Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt 1964–2014
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yrittäjien työterveyshuoltoa on kehitetty aktiivisesti (Kuvio 3). Työterveys-
huoltopalveluja saaneista yrittäjistä 68 % toimi maa- ja metsätaloudessa. 
Työterveyshuoltopalveluja hankkivien yrittäjien keski-ikä on suhteellisen 
korkea, noin 50 vuotta.
2.2 Työterveyshuollon kustannukset ja maksetut korvaukset
Vuonna 2014 työnantajan järjestämän työterveyshuollon hyväksytyt 
kustannukset olivat 778 miljoonaa euroa, mikä oli 0,3 % enemmän kuin 
edellisvuonna. Kun otetaan huomioon inflaatio, työterveyshuollon kustan-
Kuvio 2
Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus palkansaajana
toimivasta työvoimasta 1964–2014
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Kuvio 3
Yrittäjien työterveyshuoltokorvauksia saaneet henkilöt 1987–2015
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Työnantajien korvausmenettelyä käyttäneiden yrittäjien lukumäärä on arvioitu vuodelta 2015.
2015
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nukset pienenivät reaalisesti vuoteen 2013 verrattuna. Työterveyshuolto-
menojen pitkään jatkunut kasvu pysähtyi.
 Kustannuksista 332 miljoonaa aiheutui ehkäisevän työterveyshuollon pal-
veluista ja 446 miljoonaa euroa sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon 
palveluista. Työterveyshuollon (ml. opiskelijaterveydenhuolto) kokonais-
kustannukset olivat 4,7 % Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista 
(Kuvio 4).
Kelan työnantajille maksamat korvaukset työterveyshuollosta olivat 
336 miljoonaa euroa, mikä oli 0,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin (Ku-
vio 5).
Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset ovat kasvaneet viime 
vuosina samassa suhteessa kuin muut terveydenhuoltopalvelujen kustan-
nukset. Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset olivat 425 euroa 
huollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti ja maksetut korvaukset 183 eu-
roa (Kuvio 6).
Suomen terveydenhuollon kokonaismenot vuonna 2013
Kuvio 4
Muut terveydenhuoltomenot yhteensä
Vanhusten laitoshoito
Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto
Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit
SV:n korvaama yksityinen terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat
Perusterveydenhuolto 
Erikoissairaanhoito
Yhteensä
18,5 mrd. €
Kuvio 5 Milj. €
(vuoden 2014 rahana)
Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 1965–2014
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Työpaikan koko vaikuttaa työterveyshuollon keskimääräisiin kustannuk-
siin: mitä suurempi tulosyksikkö, sitä enemmän työterveyshuolto yleensä 
maksaa työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti (Kuvio 7). 
Yrittäjien työterveyshuollon 7 miljoonan euron kustannuksista korvauk-
sia maksettiin vuonna 2015 4,6 miljoonaa euroa, mikä oli 5,7 % vähemmän 
kuin edellisvuonna. Kustannuksista oli ehkäisevän työterveyshuollon kor-
vausten osuus 3,8 miljoonaa (Kuvio 8).
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2.3 Työterveyshuollon toimintatiedot
2.3.1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto
Työntekijään kohdistunut toiminta
Työterveyshuollon toimintatiedot perustuvat pääosin tietoihin, jotka työ-
terveyshuoltopalvelujen tuottajat raportoivat työnantajalle palvelujen las-
kutuksen yhteydessä. Työnantajat välittävät nämä tiedot edelleen Kelalle 
korvausta hakiessaan. 
Työterveyshuollossa tehtiin ensimmäisen kerran yli miljoona terveys-
tarkastusta vuonna 2001. Vuonna 2014 terveystarkastuksia tehtiin 1,2 
miljoonaa, mikä oli yhtä paljon kuin edellisvuonna. Terveystarkastuksia 
tehtiin sataa työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti 66 (Ku-
vio 10).
Sairaanhoitokäyntejä tehtiin 4,9 miljoonaa, mikä oli 4,8 % vähemmän 
kuin edellisvuonna (Kuvio 9). Sairaanhoitokäyntejä tehdään keskimäärin 
kolme työntekijää kohti vuosittain.
Laboratoriotutkimuksia tehtiin 6,70 miljoonaa, mikä oli 4,6 vähemmän 
kuin edellisvuonna. Kuvantamistutkimuksia tehtiin 500 500, 17,1 % vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin.
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon keskeisiä toimenpiteitä. Sen pe-
rusteella laaditaan työpaikkakohtainen työterveyshuollon toimintasuunni-
telma, joka sisältää mm. kuvauksen työpaikan työterveyteen vaikuttavista 
tekijöistä, työterveyshuoltotoiminnan työpaikkakohtaiset tavoitteet ja 
toimenpiteet sekä työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn hallinnassa, 
seurannassa ja varhaisessa tuessa. Vuonna 2014 työpaikkaselvityksiin käy-
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tettiin kaikkiaan  513 100 tuntia. Suurimman osan työpaikkaselvityksistä 
tekevät terveydenhoitajat ja fysioterapeutit.
Ryhmän neuvontaan ja ohjaukseen käytettiin 232 500  tuntia. Yksilön 
neuvonta- ja ohjauskäyntejä tehtiin 791 300. Suurimman osan neuvonta- ja 
ohjaustyöstä tekevät terveydenhoitajat.
Kuvio 9
Milj. kpl
Työterveyshuollossa tehdyt terveystarkastukset, sairaanhoitokäynnit
ja laboratoriotutkimukset 1995–2014
Huom. Korvausjärjestelmän uudistamisen yhteydessä laboratoriotutkimusten kirjauskäytäntö
muuttui käsittelykaudesta 2011 alkaen.
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2.3.2 Yrittäjien työterveyshuolto
Vuonna 2015 yrittäjien työterveyshuollossa (pl. työnantajien työterveys-
huollon korvausmenettelyä käyttäneet yrittäjät) tehtiin 16 100 terveystar-
kastusta, mikä oli 5,6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sairaanhoito-
käyntejä tehtiin 19 800, mikä oli 4,0 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Yrittäjien työympäristöön kohdistuneista toimenpiteistä työpaikkaselvi-
tyksiin käytettiin 4 600 tuntia, mikä oli 18,5 % enemmän kuin vuotta aiem-
min. Maatalousyrittäjien työolosuhdeselvityksiin sisältyviin tilakäynteihin 
käytettiin 27 600 tuntia.
2.4 Mistä työterveyshuoltopalvelut hankitaan
Työnantajalla on vaihtoehtoisia tapoja järjestää työntekijöidensä lakisää-
teiset työterveyshuoltopalvelut sekä mahdollinen vapaaehtoinen sairaan-
hoito ja muu terveydenhuolto. Valtaosa työterveyshuollon piiriin kuuluvista 
työntekijöistä saa pääasialliset työterveyspalvelut joko lääkärikeskuksista, 
työnantajien omilta tai yhteisiltä työterveysasemilta tai terveyskeskuksis-
ta/kunnallisista liikelaitoksista (Kuvio 11).
Suurilla työnantajilla on ollut yleensä oma työterveysasema. Viime vuo-
sina näiden työterveysasemien palvelut on kuitenkin enenevästi ulkoistettu 
lääkärikeskuksiin. Pienet tai keskisuuret työnantajat järjestävät työterveys-
huoltopalvelut työntekijöilleen joko lääkärikeskuksissa tai terveyskeskuk-
sissa/kunnallisista liikelaitoksista. Keskisuuret yritykset hankkivat työter-
veyspalvelut usein toisten työnantajien työterveysasemilta.
Lääkärikeskukset ovat merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuon-
na 2014 ne tarjosivat pääasialliset työterveyshuoltopalvelut 1 032 100 
henkilölle eli useammalle kuin joka toiselle työterveyshuollon piiriin kuulu-
vista työntekijöistä. Terveyskeskukset tarjosivat palvelut 432 300 henkilöl-
le. Työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä muiden työnantajien kanssa 
omistamiltaan työterveysasemilta pääasialliset palvelut sai 317 400 hen-
kilöä. Toisen työnantajan työterveysasemaa käytti enää 34 800 henkilöä. 
Muut kuin edellä mainitut palvelujen tuottajat tarjosivat palvelut 13 200 
henkilölle. 
Kuvio 11
Työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt palvelujen pääasiallisen
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Terveystarkastuksia tehtiin eniten lääkärikeskuksissa ja terveyskes-
kuksissa. Yhdessä ne tekivät 79 % kaikista terveystarkastuksista. Sairaan-
hoitoon liittyvistä käynneistä 59 % tehtiin lääkärikeskuksiin ja joka viides 
terveyskeskuksiin. Työpaikkaselvityksistä lääkärikeskukset tekivät  63 %. 
Toiseksi eniten työpaikkaselvityksiä tekivät terveyskeskukset, 17 %. 
2.5 Työterveyshuolto eri toimialoilla
Työterveyshuollon piiriin kuuluvista 1,83 miljoonasta työntekijästä nel-
jännes (448 100) työskenteli vuonna 2014 toimialalla julkinen hallinto ja 
maanpuolustus; -pakollinen sosiaalivakuutus. Seuraavaksi suurin toimiala 
oli teollisuus, jossa työterveyshuollon piirissä oli  252 000 työntekijää. Yksi 
suurista toimialoista on myös kaupan ala, jossa työterveyshuollon piiriin 
kuului 221 800 työntekijää. 
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3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat Kelan korvaamien työnantajan järjestämän työ-
terveyshuollon ja yrittäjien työterveyshuollon käsittelyjärjestelmistä synty-
viin etuustietokantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. 
Yrittäjien tilastointitiedostojen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja 
aluerekisterien tiedoilla. Kokonaisaineistot sisältävät tietoja työterveys-
huollon piiriin kuuluvista henkilöistä, työterveyshuoltona korvatun toimin-
nan sisällöstä sekä kustannuksista ja maksetuista korvauksista.
  Työterveyshuollon korvausta on haettu uudistetulla lomakkeella työnan-
tajan tilikaudesta 2011 ja yrittäjien korvausperustevuodesta 2012 lähtien. 
Työnantajien työterveyshuollon nykyisessä lomakkeessa ilmoitetaan aiem-
paa tarkemmin ja luotettavammin tietoja työnantajan ja työterveyshuollon 
yhteistyöstä sekä työterveyshuollon sisällöstä. Mm. terveystarkastuksista 
ilmoitetaan nykyisessä lomakkeessa aiemmasta poiketen sekä terveys-
tarkastuskäynnit erityisen sairastumisen vaaran perusteella että muut 
terveystarkastuskäynnit. Myös työterveyshuollon tietojen antamisen, 
neuvonnan ja ohjauksen kirjaaminen muuttui. Nykyisessä lomakkeessa 
ilmoitetaan erikseen ryhmän neuvonta ja ohjaus sekä toisaalta yksilön 
neuvonta- ja ohjauskäynnit. Terveystarkastuksiin on vuodesta 2011 alkaen 
kirjattu myös seurantakäynnit, mitä aiemmin ei tehty. Ennen vuotta 2011 
julkaistuista tiedoista on korvausten kirjaamiskäytännön vuoksi puuttunut 
pääosa yksilön tietojen antaminen ja ohjauskäynneistä ja terveystarkastus-
ten jatkokäynneistä. Laboratoriokäyntien kasvuun on voinut vaikuttaa se, 
että palveluntuottaja on ilmoittanut näytteenoton ja analysoinnin virheelli-
sesti erikseen.  
Tilastotietojen tarkkuudesta ja ajantasaisuudesta on kerrottu tarkem-
min internetissä julkaistavassa laatuselosteessa.
3.2 Luotettavuus
Julkaisun tilastot perustuvat Kelan korvaaman työterveyshuollon kokonais-
aineistoihin. Tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyvistä 
etuustietokannoista muokattuihin yksilötason (yrittäjät) tilastointitiedos-
toihin ja summatason tilastotiedostoihin. Tilastointijärjestelmien luotetta-
vuudesta on kerrottu internetissä julkaistavassa laatuselosteessa. 
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4 Käsitteet
4.1 Tilastoyksiköt
Työterveyshuollon piiriin kuuluva henkilö 
Työnantajat, jotka ovat järjestäneet työntekijöilleen työterveyshuoltoa, il-
moittavat korvaushakemuksessa työntekijöidensä lukumäärän. Näillä työn-
tekijöillä tarkoitetaan työterveyshuollon piiriin kuuluvia henkilöitä. Työnte-
kijä on työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö, joka on sitoutunut tekemään 
työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta 
vastiketta vastaan. Työntekijä voi olla myös ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain mukaisessa oppisopimussuhteessa oleva henkilö. 
Yrittäjä
Työterveyshuoltolaissa yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjien eläkelaissa ja maa-
talousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettua henkilöä.
Kustannukset ja korvaukset
Työnantajien korvaushakemukset ovat kirjanpitolain mukaisilta tilikausilta 
ja sisältävät kustannustiedot korvausluokittain. Kustannustiedot ovat kor-
vauskäsittelyssä hyväksytyt kustannustiedot, ellei toisin ole mainittu. Kor-
vauksilla tarkoitetaan Kelan työnantajille maksamia korvauksia, jotka ovat 
aiheutuneet työnantajien työntekijöilleen järjestämän työterveyshuollon 
kustannuksista.
Yrittäjien työterveyshuollon korvaushakemukset sisältävät toimenpi-
teittäiset kustannustiedot, joiden perusteella korvaaminen tapahtuu sitä 
mukaa, kun Kelan toimistoihin saapuu hakemuksia tai terveyskeskuksen 
tilityksiä. Kustannukset ja korvaukset tilastoidaan sille vuodelle, jolta kus-
tannukset aiheutuvat.
Tilastointijakso
Työnantajien työterveyshuollon tilastot perustuvat korvaushakemusten 
käsittelykauteen. Korvaushakemukset, joissa ilmoitetaan myös työntekijöi-
den lukumäärä, tilastoidaan tilikauden perusteella määräytyvälle vuodelle 
eli käsittelykaudelle. 
Yrittäjien työterveyshuollon tilastot perustuvat korvausperustevuoteen. 
Hakemukset tilastoidaan sille vuodelle, jona työterveyshuoltopalvelut yrit-
täjälle on annettu.
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4.2 Työterveyshuollon toimintaa ja kustannuksia kuvaavat tekijät
4.2.1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 
Asiantuntija
Työterveyshuollon asiantuntijoiden käytön on perustuttava työterveyshuol-
lon ammattihenkilöiden arvioimaan tarpeeseen. Asiantuntijoita ovat henki-
löt, joilla on laillistetun fysioterapeutin tai laillistetun psykologin pätevyys. 
Heiltä edellytetään vastaavan laajuista työterveyshuollon koulutusta kuin 
työterveyshuollon ammattihenkilöiltä kahden vuoden kuluessa asiantunti-
jatoiminnan aloittamisesta.
Asiantuntijoita ovat lisäksi henkilöt, joilla on mm. työhygienian, sosiaa-
lialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, puheterapian, 
ravitsemuksen, tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulu-, tai muun vas-
taavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vähintään kahden 
opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus. Asiantuntijoita ovat 
myös erikoislääkärit, joilla on muun kuin työterveyshuollon erikoislääkärin 
pätevyys ja jotka toimivat oman erikoisalansa asiantuntijoina.
Hyväksytyt kustannukset
Hyväksytyillä kustannuksilla tarkoitetaan hyvän työterveyshuoltokäytän-
nön mukaisia, työterveyshuollon voimavarojen käytöstä aiheutuneita 
työterveyshuollon tai sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon ja muun ter-
veydenhuollon toteuttamiseksi tarpeellisia ja kohtuullisia perustamis- tai 
käyttökustannuksia.
Korvaukset
Työnantajalle tai yrittäjälle työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestetystä 
sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneista hyväksyttä-
vistä kustannuksista työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja sopimuk-
sen perusteella maksetut korvaukset.
Kustannukset ja korvaukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa kohti
Kustannukset ja korvaukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa kohti on 
laskettu toiminnan piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteel-
la. Tieto ei kuvaa palvelun keskimääräistä hintaa, vaan ilmaisee kyseisen 
toiminnan keskimääräistä kustannusta (tai korvausta) kyseisen toiminnan 
piiriin yleensä kuuluvaa työntekijää kohti.
Pääasiallinen palvelujen tuottaja
Pääasiallinen palvelujen tuottaja on se, jonka työnantaja on valinnut 
vastaamaan työterveyshuollon palveluista (esim. oma työterveysasema, 
terveyskeskus, lääkärikeskus). Jos työnantajalla on useampi kuin yksi toi-
mipaikka, voi pääasiallisia palvelun tuottajia olla useita. Pääasiallinen pal-
velun tuottaja on se organisaatio, jossa työnantaja on järjestänyt palvelut 
suurimmalle osalle työntekijöistään.
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Kunnallisten liikelaitosten tuottamat työterveyshuoltopalvelut sisältyvät 
Palvelujen pääasiallinen tuottaja -luokittelussa terveyskeskusten tietoihin. 
Sen sijaan kunnalliset osakeyhtiöt tilastoituvat lääkärikeskuksiin.
Valtiotyönantajan työterveyshuolto sisältyi vuosina 1995–2006 hake-
musteknisistä syistä luokkaan Muu laitos. Vuodesta 2007 alkaen tämä 
työterveyshuolto tilastoituu niiden palveluntuottajien tietoihin, joista työ-
terveyspalvelut on hankittu.
Sairaanhoitokäynti
Sairaanhoitokäynnillä tarkoitetaan työntekijän käyntiä sairausvastaanotolla.
Terveystarkastus
Terveystarkastuksen tavoitteena on henkilön terveydentilan tai työ- tai toi-
mintakyvyn tutkiminen. Terveystarkastukset ovat tavoitteellisia ja ennalta 
suunniteltuja, ja ne tehdään kliinisillä tutkimuksilla tai muilla tarkoituksen-
mukaisilla ja luotettavilla menetelmillä. Työterveyshuollon terveystarkas-
tukset suunnitellaan ja tehdään työpaikkaselvitysten perusteella.
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
Työnantaja ja työtekijät saavat työterveyshuollolta neuvontaa ja ohjausta. 
Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on ehkäistä työstä, työolosuhteista 
tai työympäristöstä aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Tavoite on myös ohjata 
työnantajaa ja työntekijöitä suojautumaan haitallisilta työolosuhteilta ja 
toimimaan työympäristön kehittämiseksi.
Työnantajien korvausjärjestelmää kehitettiin työantajien tilikaudesta 
2011 alkaen. Uudella korvauslomakkeella on ilmoitettu aiempaa tarkem-
min ja luotettavammin tietoja työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöstä 
sekä työterveyshuollon sisällöstä. Uudistuksen seurauksena lomakkeella 
ollut kohta tietojen antaminen ja ohjaus (tuntia) korvaantui kahdella uudel-
la kohdalla: ryhmän neuvonta ja ohjaus (tuntia) sekä yksilön neuvonta ja 
ohjauskäynnit (kpl). Tämä vaikeuttaa olennaisesti tietojen vertailua ennen 
ja jälkeen vuoden 2011.
Toimiala
Toimiala on Tilastokeskuksen vahvistaman toimialaluokituksen (TOL 2002) 
mukainen. Usealla alalla toimivan työnantajan toimiala on korvaushake-
muksessa pyydetty ilmoittamaan sen toiminnan mukaan, joka muodostaa 
suurimman osan tulosyksikön jalostusarvosta tai bruttovoitosta. Yksityisen 
kuten myös julkisen sektorin palveluksessa olevat työntekijät voivat hake-
muksen lähettäneen yksikön mukaisesti sijoittua mihin tahansa toimiala-
luokkaan.
Toimialaluokituksen versio TOL 2008 on otettu yrittäjien työterveyshuol-
lon tilastoinnissa käyttöön tilastovuodesta 2010 alkaen. Myös työnantajien 
työterveyshuollon tilastoinnissa TOL 2008:aan on siirrytty tilastovuodesta 
2010 alkaen.
Työnantaja
Työnantaja voi olla juridinen tai luonnollinen henkilö. Juridisia henkilöitä 
ovat mm. yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt, yhtymät (esim. jakama-
ton kuolinpesä) sekä julkiset subjektit eli valtio, kunnat, kuntayhtymät ja 
seurakunnat. Luonnollinen henkilö työnantajana on kuka tahansa oikeus-
toimikelpoinen henkilö, joka harjoittaa omalla nimellään tai toiminimellä 
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yritys- tai ammattitoimintaa ja jolla on palveluksessaan työsuhteessa oleva 
työntekijä.
Työntekijöiden määrä
Työntekijöiden määrä on pääsääntöisesti työnantajan hakemuksessa 
korvausluokittain ilmoittama tilikauden alun ja lopun keskiarvo. Työnteki-
jämäärää käytetään työpaikan kokoa kuvaavana luokittelijana. Korvausha-
kemus on kuitenkin mahdollista laatia myös tulosyksiköittäin silloin, kun 
yksiköllä on oma kirjanpitokokonaisuus ja työntekijät jakautuvat selvästi 
eri yksiköihin. Hakemuksen työntekijämäärän perusteella tehty luokittelu 
ei tästä johtuen anna tarkkaa kuvaa korvausta hakeneiden työnantajien tai 
työpaikkojen todellisesta suuruudesta.
Työpaikkaselvitys
Työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työterveyshuollon suunnitteluun sekä 
työn, toimintaympäristön ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen ja seu-
rantaan liittyviä työpaikkakäyntejä.
Työpaikkaselvitys on tehtävä toimintasuunnitelman laatimiseksi työter-
veyshuoltoa aloitettaessa, sen muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan 
työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa tai työterveyshuollon toiminta-
suunnitelman mukaisin määräajoin. Työpaikkaselvityksestä laaditussa 
asiakirjassa on esitettävä johtopäätökset työolosuhteiden terveyteen vai-
kuttavista tekijöistä ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset.
Työterveyshuollon ammattihenkilö
Työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat työterveyshuollon erikoislääkäri 
sekä laillistettu lääkäri ja terveydenhoitaja tietyin edellytyksin.
4.2.2 Yrittäjien työterveyshuolto
Kustannukset ja korvaukset yrittäjää kohti
Kustannukset ja korvaukset yrittäjää kohti on laskettu Kelan korvaaman 
työterveyshuollon toiminnan piiriin kuuluvien yrittäjien määrän perusteella.
Mediaani-ikä
Mediaani-ikä on se ikä, jota vanhempia ja nuorempia on yhtä paljon.
Maakunta
Asuinkunta vuoden lopussa määrittelee maakunnan.
Toimiala
Toimiala on Tilastokeskuksen vahvistaman toimialaluokituksen (TOL 2008) 
mukainen.
Valtion osuus maatalousyrittäjien työolosuhdeselvityksistä
Valtion osuus maatalousyrittäjien työolosuhdeselvityksistä on se euromää-
rä, jonka Kela maksaa valtion varoista työolosuhdeselvityksen tehneelle 
terveyskeskukselle.
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1 Företagshälsovård som ersätts av FPA – 
lagstiftningsgrunder
I lagen om företagshälsovård (1383/2001) föreskrivs både om företags-
hälsovård som arbetsgivare ordnar och om den företagshälsovård som 
företagare och andra som utför eget arbete ordnar för sig. I statsrådets 
förordning 708/2013 föreskrivs dessutom om principerna för god företags-
hälsovårdspraxis och om företagshälsovårdens innehåll och den utbildning 
som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälso-
vården och i statsrådets förordning 1485/2001 om hälsoundersökningar i 
arbete som medför särskild fara för ohälsa. 
Enligt 13 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) har en arbetsgivare 
rätt att få ersättning från FPA för nödvändiga och skäliga kostnader för ord-
nandet av sådan företagshälsovård som föreskrivs eller bestäms som ar-
betsgivarens skyldighet i lagen om företagshälsovård. Samma rätt har även 
företagare som ordnat sådan företagshälsovård för sig som avses i lagen. 
Dessutom har en kommun som är huvudman för en hälsovårdscentral rätt 
att få ersättning för de företagshälsovårdstjänster som tillhandahållits före-
tagarna.
1.1 Företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare
Lagen om företagshälsovård förpliktar arbetsgivare att ordna företagshäl-
sovård för sina arbetstagare för att förebygga och bekämpa arbetsrelate-
rade risker och olägenheter för hälsan samt för att skydda och främja ar-
betstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Arbetsgivaren kan därtill 
frivilligt ordna sjukvård och annan hälsovård.
Syftet med företagshälsovården är att förebygga arbetsrelaterade 
sjukdomar och olycksfall, främja arbetstagarnas hälsa och arbets- och 
funktionsförmåga samt verksamheten bland de anställda. Företagshälso-
vårdens innehåll bestäms enligt arbetsplatsens behov, och planeringen av 
innehållet sker som ett planmässigt och målinriktat samarbete där före-
tagshälsovårdspersonalen, arbetsplatsledningen och linjeorganisationen 
samt arbetarskyddsorganisationen deltar som experter på sitt eget verk-
samhetsområde.
Arbetsgivaren ska ha ett skriftligt avtal och en skriftlig verksamhetsplan 
för företagshälsovården. Verksamhetsplanen ska innehålla de allmänna 
målen för företagshälsovården samt de behov som grundar sig på förhål-
landena på arbetsplatsen och de åtgärder som föranleds av dessa samt en 
bedömning av hur åtgärderna genomförts och en uppföljning av deras ef-
fektivitet.
En arbetsgivare har rätt att få ersättning för nödvändiga och skäliga 
kostnader för företagshälsovård som uppfyller principerna för en god fö-
retagshälsovårdspraxis, och därutöver för kostnaderna för företagshälso-
vårdsinriktad öppen sjukvård på allmänläkarnivå.
Företagshälsovårdstjänsterna är inriktade på arbetsförhållandena, ar-
betsmiljön, verksamheten bland de anställda och/eller på enskilda arbets-
tagare. Kostnaderna för dessa indelas i två ersättningsklasser:
– Ersättningsklass I innefattar kostnaderna för förebyggande verksamhet 
och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, t.ex. arbetsplatsut-
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redningar, arbetsplatsbesök, hälsoundersökningar och upprätthållande 
av första hjälpen-beredskap. (FHVL 12 §)
– Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå 
som erbjuds utöver företagshälsovården och kostnader för annan hälso- 
och sjukvård. (FHVL 14 §)
Av de godkända kostnaderna för preventiv företagshälsovård ersätts 50 % 
när verksamheten har utövats i enlighet med god företagshälsovårdspra-
xis. Ersättningen är dock 60 % då arbetsplatsen och företagshälsovården 
dessutom tillsammans har kommit överens om en praxis för upprätthållan-
de, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan och praxisen har 
dokumenterats både i arbetsplatsens och företagshälsovårdens handlin-
gar. Av kostnaderna för sjukvård ersätts högst 50 %. FPA fastställer årligen 
de kalkylerade maximibeloppen för kostnaderna och ersättningarna så att 
de motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen. 
Maximibeloppen €/arbetstagare för företagshälsovård som ordnades av 
arbetsgivare räkenskapsperioden 2014
 Kostnader Ersättning 50 %  Ersättning 60 %
Ersättningsklass I 165,60 82,80 99,36
Ersättningsklass II 248,50 124,25 –
Det kalkylerade maximibeloppet fastställs utifrån de resurser som behövs 
för att genomföra verksamhet som iakttar god företagshälsovårdspraxis. 
Ersättning betalas per räkenskapsperiod på basis av en ansökan som ar-
betsgivaren lämnar in i efterskott.
Systemet för företagshälsovårdsservicen är riksomfattande. Företags-
hälsovårdstjänster ges vid ca 1 000 hälsovårdsenheter. En arbetsgivare 
kan ordna företagshälsovård för sina arbetstagare vid en egen företags-
hälsovårdscentral eller vid en som är gemensam med andra arbetsgivare, 
vid en annan arbetsgivares företagshälsovårdscentral eller genom att upp-
handla tjänsterna hos en kommunal serviceproducent, en läkarcentral eller 
en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetsgivarna uppfyller sin 
skyldighet att ordna företagshälsovård. Social- och hälsovårdsministeriet 
samt regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården övervakar den verksamhet som utövas av enheter som 
producerar företagshälsovårdstjänster och av yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården samt företagshälsovårdens innehåll i medi-
cinskt hänseende. FPA har rätt att av arbetsgivarna få de uppgifter som 
behövs för att avgöra ersättningsansökningarna och för att följa upp hur 
företagshälsovården genomförs.
1.2 Företagshälsovård för företagare
Företagare kan ordna företagshälsovård för sig för att förebygga arbetsrela-
terade hälsorisker och olägenheter och för att främja den egna arbets- och 
funktionsförmågan och hälsan.
Att ordna egen företagshälsovård är alltid frivilligt för företagare. Utöver 
förebyggande företagshälsovård kan företagare ordna också sjukvårds-
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tjänster och andra hälsovårdstjänster för sig som en del av företagshälso-
vården.
Maximibeloppet av den ersättning som betalas är högst 50 eller 60 % 
av det kalkylerade maximibeloppet för kostnaderna. I båda ersättnings-
klasserna är ersättningen 50 %  av de godkända, nödvändiga och skäliga 
kostnaderna när de allmänna förutsättningarna för ersättning uppfylls och 
tjänsterna har genomförts i enlighet med god företagshälsovårdspraxis. 
Kostnaderna för förebyggande företagshälsovård i ersättningsklass I kan 
ersättas med 60 % om företagaren och företagshälsovården tillsammans 
har kommit överens om hur upprätthållandet, uppföljningen och det tidiga 
stödjandet av arbetsförmågan ska genomföras samt om företagshälsovår-
dens verksamhetsplan innehåller en beskrivning av både företagarens och 
företagshälsovårdens uppgifter och ansvar i fråga om upprätthållande av 
arbetsförmågan.
Företagare som har anställda arbetstagare är i egenskap av arbetsgi-
vare skyldiga att ordna företagshälsovård för sina anställda. En företagare 
som är arbetsgivare och som ordnat företagshälsovårdstjänster för sina 
anställda och sig själv, kan söka ersättning med arbetsgivares ansökan om 
ersättning. Uppgifterna för dessa företagare ingår i statistiken över arbets-
givaranordnad företagshälsovård (från 2006).
Företagare kan upphandla sina företagshälsovårdstjänster hos hälso-
vårdscentraler, privata läkarcentraler eller hos yrkesutbildade inom före-
tagshälsovården.
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2 Översikt över företagshälsovård som ersätts 
av FPA
2.1 Förmånernas omfattning
Enligt FPA:s ersättningsuppgifter omfattades 1 829 800 arbetstagare år 
2014 av företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare. Av dessa omfat-
tades 1 729 100 av sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster. Från år 2005 
till år 2014 ökade antalet arbetstagare som omfattas av företagshälsovård 
med 3,9 % (Figur 1).
År 2014 omfattades 86,9 % av löntagarna av företagshälsovården. Fö-
retagshälsovårdens täckning var stabil från mitten av 1980-talet fram till 
slutet av 1990-talet. Sedan början av 2000-talet har täckningen förbättrats 
med ca 8 procentenheter (Figur 2). Täckningen påverkas bland annat av att 
en del av de mindre arbetsgivarna inte alls har ordnat företagshälsovård 
för sina anställda. Å andra sidan ansöker en del av de mindre arbetsgivarna 
inte om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna hos FPA.
Företagshälsovård för företagare. År 2015 betalade FPA ersättningar för 
de hälso- och sjukvårdstjänster som 20 200 företagare hade fått. En del av 
de företagare som är i arbetsgivarställning ansöker dock om ersättning för 
företagshälsovård med det förfarande som gäller för arbetsgivare. Då ingår 
deras kostnader i statistiken över arbetsgivaranordnad företagshälsovård. 
Eftersom statistiken över arbetsgivaranordnad företagshälsovård färdig-
ställs ett år senare än statistiken över företagshälsovård för företagare har 
man för närvarande tillgång till 2013 års uppgifter om arbetsgivaranordnad 
företagshälsovård. När man också inkluderar dessa företagare som ansök-
te om ersättning enligt förfarandet för arbetsgivare fick totalt cirka 50 000 
personer företagshälsovårdstjänster för företagare år 2015. 
Figur 1
Personer som omfattas av företagshälsovården 1964–2014
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Antalet företagare som anlitat företagshälsovårdstjänster har ökat de 
senaste åren, förutom under 2015, bland annat för att företagshälsovården 
för lantbruksföretagare har utvecklats aktivt (Figur 3). Av företagare som 
fått företagshälsovårdstjänster verkar 68 % inom jord- och skogsbruket. 
Medelåldern för de företagare som skaffar företagshälsovårdstjänster är 
förhållandevis hög, cirka 50 år.
Figur 2
Andelen arbetstagare som omfattas av företagshälsovården bland 
löntagarna 1964–2014
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Figur 3
Mottagare av ersättningar för företagshälsovård för företagare
1987–2015
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2.2 Kostnader och utbetalda ersättningar för företagshälsovård
År 2014 uppgick de godkända kostnaderna för företagshälsovård som 
ordnats av arbetsgivare till 778 miljoner euro, vilket var 0,3 % mer än året 
innan. Då man tar i beaktande inflationen har kostnaderna för företagshäl-
sovård minskat reellt jämfört med 2013. Den ökning av utgifterna för före-
tagshälsovård som pågått länge avstannade. 
Av kostnaderna föranleddes 332 miljoner euro av tjänster som gällde 
förebyggande företagshälsovård och 446 miljoner euro av tjänster som 
gällde sjukvård och annan hälsovård. De totala kostnaderna för företags-
hälsovården (inkl. hälsovården för studerande) utgjorde 4,7 % av de totala 
utgifterna för hälso- och sjukvården i Finland (Figur 4).
De ersättningar för företagshälsovård som FPA betalade ut till arbets-
givarna uppgick till 336 miljoner euro, vilket var 0,1 % mer än året innan 
(Figur 5).
Finlands totala hälso- och sjukvårdsutgifter 2013
Figur 4
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Kostnaderna och ersättningarna för företagshälsovård har under de se-
naste åren ökat i samma proportion som kostnaderna för övrig hälso- och 
sjukvård. De genomsnittliga kostnaderna per arbetstagare som omfattas 
av företagshälsovården var 425 euro och de utbetalda ersättningarna 183 
euro (Figur 6).
Arbetsplatsens storlek inverkar på de genomsnittliga företagshälso-
vårdskostnaderna: ju större resultatenheten är desto dyrare är i regel före-
tagshälsovården per arbetstagare som omfattas av vården (Figur 7). 
Figur 6
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Av kostnader på 7 miljoner för företagshälsovård för företagare ersattes 
år 2015 ett sammanlagt belopp av 4,6 miljoner euro, vilket var 5,7 % min-
dre än året innan. Andelen kostnader för förebyggande hälsovård utgjorde 
cirka 3,8 miljoner av kostnaderna (Figur 8).
2.3 Uppgifter om företagshälsovårdens verksamhet
2.3.1 Företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare
Verksamhet med inriktning på arbetstagarna
Uppgifterna om företagshälsovårdsverksamheten baserar sig i huvudsak 
på de uppgifter som producenterna av företagshälsovårdstjänster lämnar 
till arbetsgivarna i samband med faktureringen av tjänsterna. Arbetsgivar-
na förmedlar uppgifterna till FPA när de söker ersättning. 
Antalet hälsoundersökningar inom företagshälsovården översteg för 
första gången miljongränsen år 2001. År 2014 utfördes 1,2 miljoner hälso-
undersökningar, vilket var lika många som föregående år. Antalet hälsoun-
dersökningar per 100 arbetstagare som omfattas av företagshälsovården 
uppgick till 66 (Figur 10).
Antalet sjukvårdsbesök uppgick till 4,9 miljoner, vilket var 4,8 % färre än 
föregående år (Figur 9). I genomsnitt gör arbetstagarna tre sjukvårdsbesök 
per år.
Antalet laboratorieundersökningar uppgick till 6,70 miljoner, vilket var 
4,5 % mindre än året innan. Antalet bilddiagnostiska undersökningar upp-
gick till 500 500, vilket var 17,1 % mindre än året innan.
Figur 8
Ersättningar för företagshälsovård för företagare 1990–2015
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Verksamhet med inriktning på arbetsförhållandena och de anställda
Arbetsplatsutredningar utgör centrala åtgärder inom företagshälso-
vården. Utgående från utredningarna utarbetas en verksamhetsplan för 
företagshälsovården på enskilda arbetsplatser. I planen ingår bl.a. en 
beskrivning av de faktorer som påverkar arbetshälsan, mål och åtgärder 
för företagshälsovården på varje enskild arbetsplats samt företagshälso-
Figur 9
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vårdens åtgärder för upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande 
av arbetsförmågan. Antalet arbetstimmar som användes för arbetsplatsut-
redningar år 2014 uppgick sammanlagt till 513 100 timmar. Hälsovårdarna 
och fysioterapeuterna utför merparten av arbetsplatsutredningarna.
Till grupprådgivning och -handledning användes 232 500 timmar. Det 
gjordes 791 300 individuella rådgivnings- och handledningsbesök. Merpar-
ten av rådgivnings- och handledningsarbetet utförs av hälsovårdarna.
2.3.2 Företagshälsovård för företagare
År 2015 utfördes 16 100 hälsoundersökningar inom företagshälsovården 
för företagare (exkl. företagare som ansökte om ersättning enligt förfaran-
det för arbetsgivare), vilket var 5,6 % färre än året innan. Antalet sjukvårds-
besök uppgick till 19 800, vilket var 4,0 % färre än föregående år. 
Antalet arbetstimmar som användes för information och handledning 
uppgick till 4 600, vilket är 18,5 % mer än året innan. För gårdsbesök som 
ingår i arbetsplatsutredningar för lantbruksföretagare användes 27 600 
timmar.
2.4 Var upphandlas företagshälsovårdstjänsterna
Arbetsgivarna kan välja mellan olika alternativ att ordna de lagstadgade 
företagshälsovårdstjänsterna och eventuell frivillig sjukvård och annan 
hälsovård för sina arbetstagare. Merparten av de arbetstagare som omfat-
tas av företagshälsovården får de huvudsakliga företagshälsovårdstjäns-
terna antingen vid läkarcentraler, arbetsgivarnas egna eller gemensamma 
företagshälsovårdscentraler eller vid hälsovårdscentraler/kommunala af-
färsverk. (Figur 11).
Stora arbetsgivare har vanligtvis haft en egen företagshälsovårdscen-
tral. Under de senaste åren har de tjänster som tidigare ordnades vid egna 
företagshälsovårdscentraler i allt högre grad lagts ut på externa läkarcen-
traler. Små och medelstora arbetsgivare ordnar företagshälsovårdstjänster 
Figur  11
Antalet arbetstagare som omfattas av företagshälsovården efter huvud-
saklig serviceproducent 2014
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för sina arbetstagare antingen vid läkarcentraler eller hälsovårdscentraler/
kommunala affärsverk. Medelstora företag upphandlar ofta företagshälso-
vårdstjänsterna hos andra arbetsgivares företagshälsovårdscentraler.
Läkarcentralerna är den mest betydande producenten av företagshälso-
vårdstjänster. År 2014 erbjöd läkarcentralerna den huvudsakliga företags-
hälsovården för 1 032  100 personer, det vill säga för mer än varannan av 
de arbetstagare som omfattas av företagshälsovården. Hälsovårdscentra-
lerna erbjöd företagshälsovårdstjänster för 432 300 arbetstagare. Arbets-
givarnas egna företagshälsovårdsstationer och/eller företagshälsovårds-
stationer som de äger tillsammans med andra arbetsgivare erbjöd 317 400 
personer de huvudsakliga tjänsterna. Endast 34 800 arbetstagare anlitade 
en annan arbetsgivares företagshälsovårdscentral. Andra serviceproducen-
ter än de som nämns ovan erbjöd företagshälsovårdstjänster till 13 200 
personer. 
Flest hälsoundersökningar utfördes vid läkarcentralerna och hälso-
vårdscentralerna. Tillsammans svarade de för 79 % av alla hälsoundersök-
ningar. Av sjukvårdsbesöken gjordes 59 % på läkarcentralerna och vart 
femte på hälsovårdscentralerna. Av arbetsplatsutredningarna gjordes 63 
% av läkarcentralerna. Näst flest arbetsplatsutredningar gjordes av hälso-
vårdscentralerna, 17 %. 
2.5 Företagshälsovård inom olika näringsgrenar
Av de 1,83 miljoner arbetstagare som omfattades av företagshälsovården 
arbetade år 2014 en fjärdedel (448 100) inom den offentliga förvaltningen 
och inom försvaret; obligatorisk socialförsäkring. Den näst största närings-
grenen var tillverkning, där 252 000 arbetstagare omfattades av företags-
hälsovården. En av de stora näringsgrenarna är också handel, där 221 800 
arbetstagare omfattades av företagshälsovården. 
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3 Materialet och dess tillförlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats 
i förmånsdatabaserna i anslutning till systemen för handläggningen av 
arbetsgivares och företagares företagshälsovård som ersätts av FPA. Data-
baserna utgör underlag för den årliga produktionen av statistikregistren. 
Datainnehållet i företagarnas statistikregister kompletteras med uppgifter 
ur FPA:s befolknings- och regionregister. Det totala materialet innehåller 
uppgifter om de personer som omfattas av företagshälsovården, innehållet 
i den verksamhet som ersätts i form av företagshälsovård samt om kostna-
der och utbetalda ersättningar.
Ersättning för företagshälsovård har sedan arbetsgivarens räken-
skapsperiod 2011 ansökts med en omarbetad blankett. Detsamma gäller 
företagare sedan 2012 (året för ersättningsgrunden). På den nuvarande 
blanketten ska man noggrannare och mer tillförlitligt än tidigare meddela 
uppgifter om samarbetet mellan arbetsgivaren och företagshälsovården 
samt om företagshälsovårdens innehåll. Till skillnad från tidigare meddelas 
på den nuvarande blanketten bl.a. för hälsoundersökningarnas del både 
hälsoundersökningar på basis av särskild fara för ohälsa och övriga häl-
soundersökningar. Registreringen av informationsgivning, rådgivning och 
vägledning inom företagshälsovården ändrades också. På den nuvarande 
blanketten meddelas grupprådgivning och -vägledning separat samt även 
individuella rådgivnings- och vägledningsbesök. Från och med 2011 har 
även uppföljningsbesöken efter hälsoundersökningarna registrerats, vilket 
man inte gjorde tidigare. I de uppgifter som publicerats före år 2011 sak-
nas på grund av den registreringspraxis för ersättningar som då användes 
huvudparten av besöken för individuell informationsgivning och rådgivning 
och fortsättningsbesöken efter hälsoundersökningar. Att antalet laborato-
riebesök stigit kan bero på att serviceproducenten felaktigt meddelat prov-
tagningen och analysen separat.  
Statistikuppgifternas exakthet och aktualitet presenteras noggrannare i 
kvalitetsbeskrivningen, som publiceras på internet.
3.2 Tillförlitlighet
Uppgifterna i publikationen grundar sig på det samlade materialet om den 
företagshälsovård som ersätts av FPA. Uppgifterna baserar sig på statis-
tikregister på individnivå (företagare) och statistikregister på summanivå 
utgående från förmånsdatabaser som skapas ur systemen för handlägg-
ning av förmåner. För statistikföringssystemens tillförlitlighet redogörs i 
kvalitetsbeskrivningen, som publiceras på internet. 
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4 Begrepp
4.1 Statistiska enheter
Person som omfattas av företagshälsovård 
De arbetsgivare som har ordnat företagshälsovård för sina arbetstagare 
uppger antalet arbetstagare i sin ersättningsansökan. Med arbetstagare av-
ses de personer som omfattas av företagshälsovården. En arbetstagare är 
en person som är anställd i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och som 
har förbundit sig att utföra arbete för arbetsgivarens räkning under hans 
ledning och tillsyn mot lön eller annat vederlag. Arbetstagaren kan också 
vara en person i läroavtalsförhållande enligt lagen om yrkesutbildning. 
Företagare
I lagen om företagshälsovård avses med företagare en sådan person som 
avses i lagen om pension för företagare eller i lagen om pension för lant-
bruksföretagare.
Kostnader och ersättningar
Arbetsgivarnas ansökningar om ersättning gäller redovisningsperioderna 
enligt bokföringslagen och innehåller uppgifter om kostnaderna per ersätt-
ningsklass. Kostnaderna är sådana som godkänts vid handläggningen om 
inte annat uppges. Med ersättningar avses de ersättningar som FPA betalar 
till arbetsgivarna för kostnaderna för den företagshälsovård som arbetsgi-
varna ordnat för sina arbetstagare.
Ansökningar om ersättning för företagshälsovård för företagare innehål-
ler åtgärdsvisa kostnadsuppgifter. Utifrån uppgifterna betalas ersättning 
i takt med att ansökningarna eller redovisningarna från hälsovårdscentra-
lerna kommer in till FPA-byråerna. Kostnaderna och ersättningarna statis-
tikförs på det år då kostnaderna uppkom.
Statistikföringsperiod
Statistiken över den arbetsgivaranordnade företagshälsovården baserar 
sig på perioden för handläggning av ansökningar om ersättning. Ansök-
ningarna om ersättning, där också antalet arbetstagare uppges, statistik-
förs på det år som bestäms enligt redovisningsperioden, dvs. handlägg-
ningsperioden. 
Statistiken över företagshälsovård för företagare baserar sig på året för 
ersättningsgrunden. Ansökningarna statistikförs på det år då företagshäl-
sovårdstjänsterna har tillhandahållits.
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4.2 Faktorer som beskriver företagshälsovårdsverksamheten och 
kostnaderna
4.2.1 Företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare 
Sakkunnig
Anlitandet av sakkunniga inom företagshälsovården ska basera sig på be-
hov som bedöms av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. 
Sakkunniga är personer som har behörighet som legitimerad fysioterapeut 
eller legitimerad psykolog. Kravet är att dessa ska ha lika omfattande 
utbildning i företagshälsovård som de yrkesutbildade personerna inom 
företagshälsovården och att utbildningen slutförts inom två år från att sak-
kunnigverksamheten inletts.
Sakkunniga är dessutom personer som har lämplig högskoleexamen 
eller annan motsvarande tidigare yrkesexamen bl.a. inom området för ar-
betshygien, det sociala området, ergonomi, teknik, lantbruk, synergonomi, 
talterapi, kost och näring och idrott samt utbildning i företagshälsovård 
som omfattar minst två studiepoäng. Sakkunniga är också specialister som 
har annan än specialistläkarbehörighet inom företagshälsovård och som 
verkar som sakkunniga inom sina specialiteter.
Godkända kostnader
Med godkända kostnader avses de nödvändiga och skäliga anläggnings- 
och driftskostnader som föranleds av användningen av företagshälso-
vårdens resurser vid genomförande av företagshälsovård eller därutöver 
ordnad sjukvård och annan hälsovård i enlighet med god företagshälso-
vårdspraxis.
Ersättningar
Ersättningar som betalas till en arbetsgivare eller företagare utifrån de god-
kända kostnader som föranletts av företagshälsovård och därutöver ordnad 
sjukvård och annan hälsovård som baserar sig på en verksamhetsplan för 
och ett avtal om företagshälsovård.
Kostnader och ersättningar per person som omfattas av företagshälsovår-
den
Kostnaderna och ersättningarna per person som omfattas av företagshäl-
sovården har beräknats utifrån antalet arbetstagare som verksamheten 
gäller. Här anges inte det genomsnittliga priset på tjänsten, utan den gen-
omsnittliga kostnaden (ersättningen) per arbetstagare som i regel omfattas 
av verksamheten.
Huvudsaklig serviceproducent
Huvudsaklig serviceproducent är den som utsetts av arbetsgivaren att 
ansvara för företagshälsovårdstjänsterna (t.ex. egen företagshälsovårds-
central, hälsovårdscentral, läkarcentral). Om en arbetsgivare har mer än ett 
verksamhetsställe, kan det finnas flera huvudsakliga serviceproducenter. 
Huvudsaklig serviceproducent är den organisation där arbetsgivaren har 
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ordnat servicen för merparten av sina arbetstagare.
Företagshälsovårdstjänster som produceras av kommunala affärsverk 
ingår i uppgifterna gällande hälsovårdscentraler inom klassificeringen Hu-
vudsaklig serviceproducent. Däremot statistikförs kommunala aktiebolag 
som läkarcentraler.
Företagshälsovård anordnad av en statlig arbetsgivare ingick av ansök-
ningstekniska skäl under åren 1995-2006 i kategorin Annan servicepro-
ducent. Sedan början av år 2007 har denna företagshälsovård i statistiken 
hänförts till uppgifterna för de serviceproducenter där företagshälsovårds-
tjänsterna har upphandlats.
Sjukvårdsbesök
Med sjukvårdsbesök avses arbetstagarens besök på sjukmottagning.
Hälsoundersökning
Målet för en hälsoundersökning är att utreda arbetstagarens hälsotillstånd 
eller arbets- och funktionsförmåga. Hälsoundersökningarna är målinriktade 
och planmässiga, och de genomförs med hjälp av kliniska undersökningar 
eller andra ändamålsenliga och tillförlitliga metoder. Hälsoundersökning-
arna inom företagshälsovården planeras och genomförs på basis av arbets-
platsutredningar.
Information, rådgivning och vägledning
Arbetsgivaren och arbetstagarna får rådgivning och vägledning hos före-
tagshälsovården. Syftet med rådgivningen och vägledningen är att före-
bygga risker och olägenheter som beror på arbetet, arbetsförhållandena 
eller arbetsmiljön. Syftet är också att arbetsgivaren och arbetstagarna ska 
kunna skydda sig mot de olägenheter som arbetsförhållandena kan orsaka 
och agera för att utveckla arbetsmiljön.
Ersättningssystemet för arbetsgivare utvecklades från och med arbets-
givarnas räkenskapsperiod 2011. Med den nya blanketten har man nog-
grannare och mer tillförlitligt än tidigare meddelat uppgifter om samarbetet 
mellan arbetsgivaren och företagshälsovården samt om företagshälsovår-
dens innehåll. Som en följd av revideringen ersattes den tidigare punkten 
Information och vägledning (tim.) med två nya punkter: Rådgivning och 
vägledning, gruppnivå (tim.) samt Rådgivning och vägledning, individnivå 
(st.) Det här försvårar väsentligt jämförandet av uppgifter före och efter 
2011.
Näringsgren
Näringsgrenen följer den näringsgrensindelning som fastställts av Statis-
tikcentralen (TOL 2002). En arbetsgivare som utövar verksamhet inom flera 
näringsgrenar har ombetts att i ersättningsansökan uppge näringsgren 
enligt den verksamhet som utgör största delen av resultatenhetens föräd-
lingsvärde eller bruttovinst. Arbetstagare anställda inom såväl den privata 
som den offentliga sektorn kan på grundval av den enhet som skickat in 
ansökan placeras i vilken näringsgrensklass som helst.
Version TOL 2008 av näringsgrensindelningen har tagits i bruk i sta-
tistikföringen av företagshälsovård för företagare från statistikåret 2010. 
Också i statistikföringen av arbetsgivaranordnad företagshälsovård har 
man övergått till TOL 2008 från och med statistikåret 2010.
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Arbetsgivare
Arbetsgivaren kan vara en juridisk eller fysisk person. Juridiska personer 
är bland annat bolag, andelslag, föreningar, stiftelser, sammanslutningar 
(t.ex. oskiftat dödsbo) samt offentliga subjekt, dvs. staten, kommuner, 
samkommuner och församlingar. En fysisk person i egenskap av arbetsgi-
vare är vilken person som helst med rättslig handlingsförmåga som under 
eget namn eller firmanamn utövar företags- eller yrkesverksamhet och som 
har en arbetstagare anställd i arbetsavtalsförhållande.
Antal arbetstagare
Antalet arbetstagare är i regel medeltalet av antalet anställda vid början 
och slutet av redovisningsperioden per ersättningsklass i arbetsgivarens 
ansökan. Antalet arbetstagare är den klassificeringsfaktor som beskriver 
arbetsplatsens storlek. Ersättningsansökan kan utarbetas också per resul-
tatenhet när enheten har en egen bokföringshelhet och arbetstagarna är 
klart fördelade på olika enheter. Den klassificering som gjorts utifrån anta-
let arbetstagare i ansökan ger därför inte en exakt bild av de ersättningssö-
kande arbetsgivarnas eller arbetsplatsernas verkliga storlek.
Arbetsplatsutredning
Med arbetsplatsutredning avses arbetsplatsbesök i anslutning till plane-
ringen av företagshälsovården samt till utvecklingen och uppföljningen av 
arbetet och arbetsförhållandena och verksamheten bland de anställda.
En arbetsplatsutredning ska göras för utarbetande av en verksamhets-
plan då företagshälsovården inleds, för ändring eller justering av planen då 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen förändras väsentligt eller vid de tid-
punkter som fastställs i verksamhetsplanen för företagshälsovården. I den 
handling som utarbetas utifrån arbetsplatsutredningen anges slutsatser 
om de arbetsmiljöfaktorer som inverkar på hälsan samt förslag till behöv-
liga åtgärder.
Yrkesutbildad person inom företagshälsovården
Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården är specialistläkare i 
företagshälsovård samt under vissa förutsättningar legitimerade läkare och 
hälsovårdare inom företagshälsovården.
4.2.2 Företagshälsovård för företagare
Kostnader och ersättningar per företagare
Kostnaderna och ersättningarna per företagare har beräknats enligt antalet 
företagare som omfattas av den företagshälsovårdsverksamhet som ersätts 
av FPA.
Medianålder
Med medianålder avses den ålder vid vilken hälften av förmånstagarna är 
äldre och hälften yngre.
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Landskap
Boendekommunen vid statistikårets slut avgör till vilket landskap företaga-
ren hänförs.
Näringsgren
Näringsgrenen följer den näringsgrensindelning som fastställts av Statis-
tikcentralen (TOL 2008).
Statens andel av kostnaderna för arbetsplatsutredningar hos lantbruksfö-
retagare
Statens andel av kostnaderna för utredningarna om lantbruksföretagares 
arbetsförhållanden är det belopp som FPA betalar av statens medel till den 
hälsovårdscentral som utfört utredningen.
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Korvausluokat I ja II yhteensä
Kelan työterveyshuoltotilasto Korvausluokat  I  ja  II  yhteensä 41
Yhteensä Korvaus- 
luokka I1
Korvaus- 
luokka II
Yleistiedot2
Työnantajat 50 448 50 270 38 768
Korvaushakemukset 51 378 51 192 39 543
Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät3 1 829 822 1 829 260 1 729 060
Kustannukset ja maksetut korvaukset, 1 000 €
Työnantajien ilmoittamat kustannukset 790 805 338 807 451 998
Hyväksytyt kustannukset 777 893 331 730 446 163
Korvaukset yhteensä 335 698 155 285 180 413
 Korvaus 50 % 182 655 2 241 180 413
 Korvaus 60 % 153 044 153 044 -
Kustannukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa 
työntekijää kohti, €3 425,1 181,4 258,0
Korvaukset työterveyshuollon piiriin kuuluvaa  
työntekijää kohti, €3 183,5 84,9 104,3
Työpaikkaselvitykset 43 842 43 842 -
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus 81 220 81 220 -
Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta 175 109 175 109 -
Muut voimavarat (korvausluokka I 31 715 31 715 -
Sairaanhoidon kustannukset 416 276 - 416 276
Muun terveydenhuollon kustannukset 1 182 - 1 182
Muut voimavarat (korvausluokka II 28 871 - 28 871
Tulot -6 631 -3 307 -3 324
Toimintatiedot
Työpaikkaselvitykset, tuntia 513 117 513 117 -
 Lääkäri 95 705 95 705 -
 Terveydenhoitaja 263 643 263 643 -
 Fysioterapeutti 130 037 130 037 -
 Muu asiantuntija 23 732 23 732 -
Ryhmän neuvonta ja ohjaus, tuntia 232 459 232 459 -
 Lääkäri 59 362 59 362 -
 Terveydenhoitaja 112 765 112 765 -
 Fysioterapeutti 40 017 40 017 -
 Muu asiantuntija 20 315 20 315 -
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit, kpl 791 309 791 309 -
 Lääkäri 117 108 117 108 -
 Terveydenhoitaja 291 006 291 006 -
 Fysioterapeutti 267 001 267 001 -
 Muu asiantuntija 116 194 116 194 -
Terveystarkastuskäynnit erityisen sairastumisen  
vaaran perusteella, kpl 178 636 178 636 -
 Lääkäri 48 199 48 199 -
 Terveydenhoitaja 124 302 124 302 -
 Fysioterapeutti 4 021 4 021 -
 Muu asiantuntija 2 114 2 114 -
Muiden terveystarkastusten käynnit, kpl 1 034 367 1 034 367 -
 Lääkäri 406 930 406 930 -
 Terveydenhoitaja 481 880 481 880 -
 Fysioterapeutti 62 191 62 191 -
 Muu asiantuntija 83 366 83 366 -
 
1 Korvausluokan I kustannukset ovat aiheutuneet 1 829 260 työntekijälle annetuista palveluista.
2 Yleistietojen yhteissummissa työnantaja/hakemus esiintyy vain kerran.
3 Työnantajien järjestämän työterveyshuollon piiriin sisältyy myös 30 243 työnantajan korvausmenettelyä 
käyttänyttä yrittäjää, joista 23 718 sai korvausluokan II mukaisia palveluja. Vuodesta 2006 alkaen työnanta-
jan asemassa oleva yrittäjä, joka on järjestänyt työntekijöilleen ja itselleen työterveyshuollon ja sairaan-
hoidon palvelut, on voinut hakea korvausta työnantajien korvaushakemuksella. Koska kyseisiä yrittäjiä ei 
ole laskettu työterveyshuollon piiriin kuuluviin henkilöihin, ovat keskimääräiset kustannukset ja korvaukset 
vajaan euron pienemmät kuin tilastoissa ilmoitetaan.
 1. Työnantajien työterveyshuolto käsittelyvuosi 2014: yhteenveto
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Taulukko 1 jatkuu
Yhteensä Korvaus- 
luokka I1
Korvaus- 
luokka II
Sairaanhoitokäynnit, kpl 4 881 018 - 4 881 018
 Lääkäri 3 377 386 - 3 377 386
 Terveydenhoitaja 1 035 695 - 1 035 695
 Fysioterapeutti 266 039 - 266 039
 Muu asiantuntija 201 898 - 201 898
Muun terveydenhuollon käynnit, kpl 28 044 - 28 044
 Lääkäri 9 794 - 9 794
 Terveydenhoitaja 18 250 - 18 250
Tutkimukset yhteensä, kpl 7 220 954 2 405 625 4 815 329
 Laboratorio 6 720 433 2 364 116 4 356 317
 Kuvantaminen 500 521 41 509 459 012
Tutkimukset ERSV, kpl 431 189 431 189 -
 Laboratorio 427 026 427 026 -
 Kuvantaminen 4 163 4 163 -
Tutkimukset muut, kpl 6 789 765 1 974 436 4 815 329
 Laboratorio 6 293 407 1 937 090 4 356 317
 Kuvantaminen 496 358 37 346 459 012
 
1 Korvausluokan I kustannukset ovat aiheutuneet 1 829 260 työntekijälle annetuista palveluista.
2 Yleistietojen yhteissummissa työnantaja/hakemus esiintyy vain kerran.
3 Työnantajien järjestämän työterveyshuollon piiriin sisältyy myös 30 243 työnantajan korvausmenettelyä 
käyttänyttä yrittäjää, joista 23 718 sai korvausluokan II mukaisia palveluja. Vuodesta 2006 alkaen työnanta-
jan asemassa oleva yrittäjä, joka on järjestänyt työntekijöilleen ja itselleen työterveyshuollon ja sairaan-
hoidon palvelut, on voinut hakea korvausta työnantajien korvaushakemuksella. Koska kyseisiä yrittäjiä ei 
ole laskettu työterveyshuollon piiriin kuuluviin henkilöihin, ovat keskimääräiset kustannukset ja korvaukset 
vajaan euron pienemmät kuin tilastoissa ilmoitetaan.
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 2. Työterveyshuollon korvaushakemukset palvelun pääasiallisen tuottajan ja työpaikan suuruuden mukaan 2014
Palvelun tuottaja Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
Lkm
Yhteensä 51 379 34 103 7 583 7 513 1 646 370 164
Kunnallinen terveyskeskus 16 598 12 415 2 172 1 589 289 90 43
Oma työterveysasema 68 0 0 1 23 16 28
Toisen työnantajan työterveysasema 198 46 24 63 49 12 4
Yritysten yhteinen työterveysasema 2 402 1 347 380 497 140 26 12
Muut 32 113 20 295 5 007 5 363 1 145 226 77
 Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos 31 922 20 205 4 988 5 304 1 127 223 75
 Monta palvelusten tuottajaa, yksityinen ammatin-
harjoittaja 191 90 19 59 18 3 2
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kunnallinen terveyskeskus 32,3 36,4 28,6 21,2 17,6 24,3 26,2
Oma työterveysasema 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 4,3 17,1
Toisen työnantajan työterveysasema 0,4 0,1 0,3 0,8 3,0 3,2 2,4
Yritysten yhteinen työterveysasema 4,7 3,9 5,0 6,6 8,5 7,0 7,3
Muut 62,5 59,5 66,0 71,4 69,6 61,1 47,0
 Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos 62,1 59,2 65,8 70,6 68,5 60,3 45,7
 Monta palvelusten tuottajaa, yksityinen ammatin-
harjoittaja 0,4 0,3 0,3 0,8 1,1 0,8 1,2
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 3. Työterveyshuollon korvaushakemukset toimialan ja palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimiala Kaikki Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Kpl
Yhteensä 51 379 16 598 68 198 2 402 31 922 191
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 243 724 - 2 35 479 3
Kaivostoiminta ja louhinta 160 76 3 - 2 78 1
Teollisuus 5 713 1 951 31 59 398 3 260 14
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 246 85 1 12 16 132 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 313 127 1 1 13 170 1
Rakentaminen 5 693 1 733 1 9 286 3 656 8
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus 8 320 2 154 8 24 404 5 726 4
Kuljetus ja varastointi 3 499 1 096 2 21 170 2 167 43
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 137 705 - 8 117 1 304 3
Informaatio ja viestintä 1 806 197 4 5 98 1 498 4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 902 136 4 9 38 713 2
Kiinteistöalan toiminta 1 296 323 - 3 56 912 2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 879 804 2 23 267 3 771 12
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 232 591 - 8 119 1 510 4
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 790 319 5 2 20 437 7
Koulutus 713 228 - 1 32 448 4
Terveys- ja sosiaalipalvelut 3 845 1 789 5 5 168 1 865 13
Taiteet, viihde ja virkistys 853 233 - - 40 576 4
Muu palvelutoiminta 2 774 932 1 6 113 1 717 5
Työnantajakotitaloudet 249 187 - - - 62 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 11 1 - - 1 9 -
Toimiala tuntematon 3 705 2 207 - - 9 1 432 57
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 2,4 4,4 - 1,0 1,5 1,5 1,6
Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 0,5 4,4 - 0,1 0,2 0,5
Teollisuus 11,1 11,8 45,6 29,8 16,6 10,2 7,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,5 0,5 1,5 6,1 0,7 0,4 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 0,6 0,8 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Rakentaminen 11,1 10,4 1,5 4,5 11,9 11,5 4,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus 16,2 13,0 11,8 12,1 16,8 17,9 2,1
Kuljetus ja varastointi 6,8 6,6 2,9 10,6 7,1 6,8 22,5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4,2 4,2 - 4,0 4,9 4,1 1,6
Informaatio ja viestintä 3,5 1,2 5,9 2,5 4,1 4,7 2,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1,8 0,8 5,9 4,5 1,6 2,2 1,0
Kiinteistöalan toiminta 2,5 1,9 - 1,5 2,3 2,9 1,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 9,5 4,8 2,9 11,6 11,1 11,8 6,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4,3 3,6 - 4,0 5,0 4,7 2,1
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1,5 1,9 7,4 1,0 0,8 1,4 3,7
Koulutus 1,4 1,4 - 0,5 1,3 1,4 2,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut 7,5 10,8 7,4 2,5 7,0 5,8 6,8
Taiteet, viihde ja virkistys 1,7 1,4 - - 1,7 1,8 2,1
Muu palvelutoiminta 5,4 5,6 1,5 3,0 4,7 5,4 2,6
Työnantajakotitaloudet 0,5 1,1 - - - 0,2 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon 7,2 13,3 - - 0,4 4,5 29,8
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 4. Työterveyshuollon kustannukset, tulot ja korvaukset työpaikan suuruuden mukaan 2014
Kaikki Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
1 000 €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 415 694 19 077 16 016 59 647 86 827 75 615 158 512
 Lääkäri 294 226 11 751 11 076 42 886 62 265 53 458 112 791
 Terveydenhoitaja 121 468 7 326 4 941 16 761 24 562 22 157 45 721
Asiantuntijat yhteensä 111 225 3 615 3 452 15 922 25 639 21 471 41 126
 Fysioterapeutti 54 968 1 657 1 599 7 806 12 800 10 601 20 505
 Psykologi 27 245 742 901 3 812 5 991 5 196 10 603
 Erikoislääkäri 29 011 1 215 952 4 303 6 849 5 674 10 018
 Muu asiantuntija 883 30 31 147 248 206 221
Tutkimukset yhteensä 189 864 11 490 9 408 33 399 42 451 33 203 59 914
 Laboratorio 140 619 9 133 7 365 25 526 31 555 24 190 42 850
 Kuvantaminen 49 245 2 357 2 042 7 873 10 896 9 013 17 064
Muut voimavarat yhteensä 67 217 4 580 3 553 10 864 12 616 9 550 26 053
 Muut käyttökustannukset 67 032 4 580 3 553 10 864 12 578 9 539 3 353
 Perustamiskustannukset 185 - 0 - 38 11 -
Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset yhteensä 784 524 38 786 32 454 119 955 167 456 140 046 285 826
 Korvausluokka I 335 037 18 438 14 226 49 656 69 095 58 792 124 830
 Korvausluokka II 449 487 20 392 18 271 70 450 98 466 80 912 160 997
Tulot yhteensä (sis. kust. muutokset) -6 631 -1 -3 -108 -1 856 -1 034 -3 629
 Korvausluokka I -3 307 -0 -2 -35 -861 -534 -1 875
 Korvausluokka II -3 324 -1 -2 -72 -995 -500 -1 754
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 777 893 38 785 32 450 119 847 165 600 139 012 282 198
 Korvausluokka I 331 730 18 437 14 224 49 621 68 234 58 259 122 955
 Korvausluokka II 446 163 20 391 18 269 70 377 97 470 80 412 159 243
Korvaukset yhteensä 335 698 19 118 13 788 49 686 65 807 58 294 129 006
 Korvausluokka I 155 285 9 789 6 515 22 536 29 425 26 442 60 577
  Korvaus 50 % 2 241 1 063 447 620 110 1 -
  Korvaus 60 % 153 044 8 726 6 068 21 915 29 315 26 441 60 577
 Korvausluokka II 180 413 9 343 7 288 27 207 36 463 31 684 68 429
Työntekijää kohti, €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 229,19 162,14 162,50 199,76 251,71 252,27 242,29
 Lääkäri 164,51 116,34 118,43 145,28 180,57 178,35 172,40
 Terveydenhoitaja 67,28 65,72 50,76 56,27 71,24 73,92 69,89
Asiantuntijat yhteensä 66,42 74,55 52,27 59,36 75,50 72,03 62,86
 Fysioterapeutti 33,86 52,80 30,87 31,09 38,00 35,56 31,34
 Psykologi 18,89 85,04 42,15 23,31 19,47 18,02 16,25
 Erikoislääkäri 19,89 49,17 27,14 23,04 23,51 20,38 15,60
 Muu asiantuntija 1,18 36,72 14,18 5,08 2,10 1,36 0,50
Tutkimukset yhteensä 106,22 115,48 100,07 113,11 123,17 110,77 91,58
 Laboratorio 78,79 93,58 78,62 86,57 91,56 80,70 65,50
 Kuvantaminen 29,54 49,30 30,24 29,59 32,45 30,51 26,08
Muut voimavarat yhteensä 35,19 41,24 37,28 37,15 36,53 32,21 34,28
 Muut käyttökustannukset 37,44 41,24 37,28 37,15 36,71 32,39 39,62
 Perustamiskustannukset 1,54 - 0,13 - 14,28 5,44 1,17
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 425,12 365,17 327,69 399,80 470,52 459,68 428,74
 Korvausluokka I 181,35 181,34 143,75 165,54 193,87 192,65 186,81
 Korvausluokka II 258,04 246,49 220,96 258,02 287,13 274,59 245,24
Korvaukset yhteensä 183,46 161,39 142,46 139,24 165,75 186,98 196,00
 Korvausluokka I 84,86 82,64 70,54 65,79 75,18 83,61 92,03
  Korvaus 50 % 1,22 8,97 6,84 4,51 2,07 0,31 -
  Korvaus 60 % 83,64 73,66 63,70 61,28 73,11 83,29 30,68
 Korvausluokka II 98,60 78,87 72,04 73,60 90,76 103,60 103,96
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 5. Työterveyshuollon kustannnukset, tulot ja korvaukset palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Kaikki Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema1
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema1
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
1 000 €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 415 694 77 787 52 397 7 805 24 130 250 977 2 598
 Lääkäri 294 226 49 579 34 354 5 331 16 389 186 627 1 947
 Terveydenhoitaja 121 468 28 208 18 044 2 474 7 741 64 350 651
Asiantuntijat yhteensä 111 225 17 255 10 713 1 330 5 846 75 465 616
 Fysioterapeutti 54 968 9 257 6 241 809 3 557 34 822 282
 Psykologi 27 245 5 527 2 179 225 1 119 18 071 124
 Erikoislääkäri 29 011 2 471 2 293 295 1 171 22 571 210
 Muu asiantuntija 883 37 68 14 17 740 7
Tutkimukset yhteensä 189 864 31 246 13 648 3 089 11 106 129 598 1 177
 Laboratorio 140 619 23 408 9 611 2 350 8 448 95 922 880
 Kuvantaminen 49 245 7 837 4 037 739 2 658 33 676 297
Muut voimavarat yhteensä 67 217 13 332 16 979 4 032 5 452 26 555 867
 Muut käyttökustannukset 67 032 13 332 16 795 4 032 5 452 26 555 867
 Perustamiskustannukset 185 - 185 - 0 - -
Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset yhteensä 784 524 139 655 93 806 16 112 46 478 483 269 5 203
 Korvausluokka I 335 037 64 640 44 859 7 445 20 290 195 635 2 167
 Korvausluokka II 449 487 75 015 48 946 8 667 26 189 287 634 3 036
Tulot yhteensä (sis. kust. muutokset) -6 631 -10 -6 159 0 -26 -436 -
 Korvausluokka I -3 307 -4 -3 098 - -12 -194 -
 Korvausluokka II -3 324 -6 -3 061 0 -14 -242 -
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 777 893 139 646 87 647 16 112 46 452 482 833 5 203
 Korvausluokka I 331 730 64 637 41 762 7 445 20 278 195 442 2 167
 Korvausluokka II 446 163 75 009 45 885 8 667 26 174 287 392 3 036
Korvaukset yhteensä 335 698 69 202 40 278 7 026 20 485 196 415 2 293
 Korvausluokka I 155 285 34 869 19 835 3 222 9 260 87 070 1 028
  Korvaus 50 % 2 241 712 - 5 84 1 428 13
  Korvaus 60 % 153 044 34 158 19 835 3 218 9 176 85 642 1 014
 Korvausluokka II 180 413 34 333 20 442 3 803 11 225 109 345 1 265
Työntekijää kohti, €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 229,19 180,65 251,29 225,17 223,82 246,20 203,75
 Lääkäri 164,51 120,22 164,76 153,81 153,32 184,17 153,05
 Terveydenhoitaja 67,28 65,85 86,53 71,43 71,88 63,49 51,12
Asiantuntijat yhteensä 66,42 45,80 51,44 38,69 59,03 79,88 53,54
 Fysioterapeutti 33,86 24,96 30,01 23,64 36,73 38,60 24,90
 Psykologi 18,89 17,30 10,68 8,04 13,54 22,65 12,52
 Erikoislääkäri 19,89 8,64 11,47 11,06 14,07 26,49 19,97
 Muu asiantuntija 1,18 0,41 0,36 0,84 0,60 1,77 1,51
Tutkimukset yhteensä 106,22 74,88 65,45 89,54 103,95 128,61 93,25
 Laboratorio 78,79 56,21 46,09 68,22 79,11 95,35 69,69
 Kuvantaminen 29,54 21,35 19,47 22,86 26,83 35,45 26,97
Muut voimavarat yhteensä 35,19 31,73 51,69 116,03 50,83 26,37 68,13
 Muut käyttökustannukset 37,44 31,73 80,55 116,47 50,84 26,37 68,13
 Perustamiskustannukset 1,54 - 1,54 - 0,13 - -
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 425,12 323,04 420,34 462,81 426,54 467,83 392,88
 Korvausluokka I 181,35 149,60 200,28 213,91 186,21 189,43 163,66
 Korvausluokka II 2 140,06 125,93 131,91 120,35 136,43 148,27 115,23
Korvaukset yhteensä 183,46 160,09 193,16 201,81 188,10 190,31 173,15
 Korvausluokka I 84,89 80,70 95,13 92,59 85,03 84,39 77,60
  Korvaus 50 % 51,96 50,12 - 81,43 45,07 53,28 60,47
  Korvaus 60 % 85,68 81,74 95,13 92,61 85,73 85,22 77,89
 Korvausluokka II 2 104,34 94,59 98,75 110,18 105,24 108,79 98,86
 
1 Hakemusteknisistä syistä työnantajien omien työterveysasemien kustannuksiin sisältyy myös niiden palveluja ostavien toisten työnantajien kustannuksia, jotka 
ostavat työterveyspalvelut muilta työterveysasemilta.
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Toimiala Kaikki Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä 
(pl. muut 
asiantuntijat)
Fysio- 
tera- 
peutti
Psyko- 
logi
Erikois- 
lääkäri
Muu 
asian- 
tuntija
1 000 €
Yhteensä 777 893 415 694 294 226 121 468 111 225 54 968 27 245 29 011 883
Maa-, metsä- ja kalatalous 5 458 2 667 1 605 1 061 748 447 110 192 12
Kaivostoiminta ja louhinta 2 218 1 336 832 504 268 179 36 54 19
Teollisuus 116 498 64 618 42 465 22 152 14 439 9 191 2 276 2 971 107
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 6 015 3 063 2 095 968 713 374 130 208 11
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 8 190 4 642 3 495 1 147 1 188 567 224 397 26
Rakentaminen 38 849 19 875 14 006 5 869 4 042 2 182 576 1 284 27
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 93 741 51 166 36 886 14 281 11 374 5 557 2 607 3 211 87
Kuljetus ja varastointi 43 314 23 649 18 136 5 513 6 571 3 950 986 1 635 33
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 13 650 8 169 6 119 2 050 1 398 662 323 414 13
Informaatio ja viestintä 35 783 17 258 12 779 4 479 6 888 3 003 1 643 2 242 56
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 22 508 12 134 8 916 3 218 3 288 1 539 856 893 27
Kiinteistöalan toiminta 6 683 3 225 2 375 851 1 076 517 245 314 10
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 42 250 20 745 15 003 5 742 6 845 3 341 1 516 1 989 60
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 28 233 16 586 12 635 3 951 2 927 1 422 694 811 28
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 182 253 98 319 68 467 29 852 29 042 13 662 8 221 7 159 180
Koulutus 31 994 15 728 11 921 3 807 5 809 1 890 2 001 1 918 63
Terveys- ja sosiaalipalvelut 71 939 38 515 26 372 12 144 9 666 4 542 3 258 1 865 76
Taiteet, viihde ja virkistys 6 073 3 103 2 272 831 964 372 294 298 4
Muu palvelutoiminta 22 114 10 823 7 820 3 004 3 965 1 563 1 248 1 154 47
Työnantajakotitaloudet 73 47 9 38 4 3 0 0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 58 27 20 7 9 6 1 2 0
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,7 0,6 0,5 0,9 0,7 0,8 0,4 0,7 1,3
Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 2,1
Teollisuus 15,0 15,5 14,4 18,2 13,0 16,7 8,4 10,2 12,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,7 1,2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 1,1 1,1 1,2 0,9 1,1 1,0 0,8 1,4 2,9
Rakentaminen 5,0 4,8 4,8 4,8 3,6 4,0 2,1 4,4 3,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 12,1 12,3 12,5 11,8 10,2 10,1 9,6 11,1 9,9
Kuljetus ja varastointi 5,6 5,7 6,2 4,5 5,9 7,2 3,6 5,6 3,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,8 2,0 2,1 1,7 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5
Informaatio ja viestintä 4,6 4,2 4,3 3,7 6,2 5,5 6,0 7,7 6,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,9 2,9 3,0 2,6 3,0 2,8 3,1 3,1 3,0
Kiinteistöalan toiminta 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,4 5,0 5,1 4,7 6,2 6,1 5,6 6,9 6,7
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,6 4,0 4,3 3,3 2,6 2,6 2,5 2,8 3,2
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 23,4 23,7 23,3 24,6 26,1 24,9 30,2 24,7 20,4
Koulutus 4,1 3,8 4,1 3,1 5,2 3,4 7,3 6,6 7,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,2 9,3 9,0 10,0 8,7 8,3 12,0 6,4 8,6
Taiteet, viihde ja virkistys 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 1,1 1,0 0,5
Muu palvelutoiminta 2,8 2,6 2,7 2,5 3,6 2,8 4,6 4,0 5,4
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
 6. Työterveyshuollon kustannukset toimialan mukaan 2014
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Taulukko 6 jatkuu
Toimiala Tutkimukset Muut 
voima- 
varat 
yhteensä
Tulot
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
1 000 €
Yhteensä 189 864 140 619 49 245 60 586 -6 631
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 483 1 143 340 551 0
Kaivostoiminta ja louhinta 522 359 163 73 -332
Teollisuus 27 169 21 024 6 145 10 256 -2 690
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 484 1 109 375 744 -887
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto  
ja muu puhtaanapito 2 034 1 477 557 300 0
Rakentaminen 11 490 8 853 2 637 3 522 -1
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 22 853 16 855 5 998 8 260 -82
Kuljetus ja varastointi 10 052 7 505 2 548 3 009 -570
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3 124 2 368 756 946 0
Informaatio ja viestintä 9 072 6 650 2 421 2 509 -32
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 451 4 028 1 423 1 669 -135
Kiinteistöalan toiminta 1 923 1 437 486 449 0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 11 468 8 609 2 859 3 135 -358
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 6 744 5 054 1 690 1 957 -29
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 42 083 30 100 11 983 12 614 -1 010
Koulutus 9 139 6 675 2 464 1 305 -35
Terveys- ja sosiaalipalvelut 16 232 11 830 4 402 7 450 -469
Taiteet, viihde ja virkistys 1 623 1 190 433 381 0
Muu palvelutoiminta 5 888 4 328 1 560 1 443 0
Työnantajakotitaloudet 13 12 1 9 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 18 13 4 4 -
Toimiala tuntematon - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,8 0,8 0,7 0,9 0,0
Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 0,3 0,3 0,1 5,0
Teollisuus 14,3 15,0 12,5 16,9 40,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,8 0,8 0,8 1,2 13,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto  
ja muu puhtaanapito 1,1 1,1 1,1 0,5 0,0
Rakentaminen 6,1 6,3 5,4 5,8 0,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 12,0 12,0 12,2 13,6 1,2
Kuljetus ja varastointi 5,3 5,3 5,2 5,0 8,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,6 1,7 1,5 1,6 0,0
Informaatio ja viestintä 4,8 4,7 4,9 4,1 0,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,9 2,9 2,9 2,8 2,0
Kiinteistöalan toiminta 1,0 1,0 1,0 0,7 0,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6,0 6,1 5,8 5,2 5,4
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,6 3,6 3,4 3,2 0,4
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 22,2 21,4 24,3 20,8 15,2
Koulutus 4,8 4,7 5,0 2,2 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut 8,5 8,4 8,9 12,3 7,1
Taiteet, viihde ja virkistys 0,9 0,8 0,9 0,6 0,0
Muu palvelutoiminta 3,1 3,1 3,2 2,4 0,0
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon - - - - -
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Taulukko 6 jatkuu
Toimiala Kaikki Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä 
(pl. muut 
asiantuntijat)
Fysio- 
tera- 
peutti
Psyko- 
logi
Erikois- 
lääkäri
Muu 
asian- 
tuntija
Työntekijää kohti, €
Yhteensä 425,12 229,19 164,51 67,28 66,42 33,86 18,89 19,89 1,18
Maa-, metsä- ja kalatalous 367,90 180,43 117,11 72,98 68,78 43,39 15,18 24,33 1,97
Kaivostoiminta ja louhinta 573,91 345,82 220,92 131,50 79,38 53,74 13,74 18,05 11,27
Teollisuus 461,70 258,76 171,85 88,97 62,43 40,89 12,71 15,88 1,17
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 562,08 286,35 196,38 90,60 68,96 37,00 16,41 24,26 2,34
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 611,30 347,66 263,39 85,98 94,65 46,12 20,34 34,57 2,76
Rakentaminen 409,82 210,42 152,98 62,91 54,22 32,05 12,11 21,54 1,13
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 422,66 231,90 170,96 65,15 58,02 29,93 16,21 19,58 1,01
Kuljetus ja varastointi 463,16 253,03 197,93 59,59 79,72 49,81 14,85 22,34 0,78
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 347,22 208,42 164,57 52,97 44,29 22,22 13,47 15,95 2,42
Informaatio ja viestintä 469,50 228,35 170,41 59,50 95,63 43,17 25,16 33,52 1,35
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 502,97 287,21 212,32 76,34 80,60 38,91 23,55 24,83 1,13
Kiinteistöalan toiminta 509,95 246,28 186,03 66,28 100,10 52,90 32,74 38,60 4,07
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 458,09 230,33 169,20 64,32 84,67 44,11 23,74 28,74 1,74
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 287,21 173,69 134,65 41,68 34,90 17,74 10,60 11,70 1,74
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 406,75 220,41 153,54 66,92 65,57 30,90 19,10 17,40 0,83
Koulutus 441,05 216,83 165,08 52,55 81,77 27,02 29,22 28,74 1,64
Terveys- ja sosiaalipalvelut 396,56 213,58 148,59 67,48 56,91 27,22 20,64 12,39 0,84
Taiteet, viihde ja virkistys 393,75 202,14 151,89 54,86 74,51 32,05 27,60 28,53 1,64
Muu palvelutoiminta 517,54 255,92 191,60 71,63 108,94 45,59 42,41 40,01 3,96
Työnantajakotitaloudet 187,86 124,67 73,75 103,74 59,43 54,94 277,98 0,00 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 460,63 211,79 162,48 54,46 85,40 55,46 27,09 28,86 17,99
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
50 Korvausluokat  I  ja  II  yhteensä Kelan työterveyshuoltotilasto 
Taulukko 6 jatkuu
Toimiala Tutkimukset Muut 
voima- 
varat 
yhteensä
Tulot
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Työntekijää kohti, €
Yhteensä 106,22 78,79 29,54 33,84 .
Maa-, metsä- ja kalatalous 107,30 82,98 32,80 38,49 .
Kaivostoiminta ja louhinta 138,03 95,06 47,37 19,11 .
Teollisuus 109,86 85,11 27,03 41,48 .
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 139,37 104,21 37,36 69,91 .
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 153,50 111,64 44,39 22,69 .
Rakentaminen 125,83 97,49 33,86 37,97 .
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 106,17 78,49 30,64 37,94 .
Kuljetus ja varastointi 110,24 82,52 31,08 32,92 .
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 84,10 63,96 24,25 24,48 .
Informaatio ja viestintä 121,23 88,93 33,79 33,40 .
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 130,19 96,25 35,08 40,35 .
Kiinteistöalan toiminta 152,74 114,66 43,98 35,01 .
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 129,92 97,79 36,05 35,19 .
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 71,91 54,01 20,00 20,99 .
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 94,35 67,49 27,11 28,50 .
Koulutus 126,51 92,42 34,85 18,41 .
Terveys- ja sosiaalipalvelut 91,20 66,52 26,18 41,72 .
Taiteet, viihde ja virkistys 108,43 79,82 32,93 25,55 .
Muu palvelutoiminta 144,12 106,21 44,41 34,94 .
Työnantajakotitaloudet 67,94 66,11 53,82 28,93 .
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 162,96 122,13 47,28 30,09 .
Toimiala tuntematon - - - - .
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 7. Työterveyshuollon korvaukset ja kustannukset työterveyshuollon päätoimintojen ja työpaikan suuruuden mukaan 2014
Kaikki Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
1 000 €
Työnantajien ilmoittamat kustannukset 790 805 39 266 32 780 121 106 170 449 141 030 285 934
Hyväksytyt kustannukset 777 893 38 785 32 450 119 847 165 600 139 012 282 198
Korvaukset yhteensä 335 698 19 118 13 788 49 686 65 807 58 294 129 006
 Korvaus 50 % 2 241 1 063 447 620 110 1 -
 Korvaus 60 % 153 044 8 726 6 068 21 915 29 315 26 441 60 577
Työpaikkaselvitykset 43 842 3 431 1 812 6 053 8 955 7 881 15 711
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus 81 220 2 092 2 220 10 053 17 434 15 802 33 618
Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta 175 109 10 323 8 218 27 690 36 323 30 180 62 375
Muut voimavarat (korvausluokka I) 31 715 2 594 1 977 5 821 5 684 4 403 11 236
Sairaanhoidon kustannukset 416 276 18 331 16 619 65 201 92 158 76 493 147 474
Muun terveydenhuollon kustannukset 1 182 33 38 105 279 147 580
Muut voimavarat (korvausluokka II) 28 871 1 985 1 573 4 935 5 076 4 113 11 188
Tulot -6 374 -1 -3 -107 -1 814 -1 014 -3 435
Työntekijää kohti, €1
Työnantajien ilmoittamat kustannukset 432,18 331,47 331,02 403,99 484,29 466,35 434,42
Hyväksytyt kustannukset 425,12 327,41 327,69 399,80 470,52 459,68 428,74
Korvaukset yhteensä 183,46 161,39 139,24 165,75 186,98 192,76 196,00
 Korvaus 50 % 99,82 87,84 78,11 92,83 103,91 104,77 103,96
 Korvaus 60 % 83,64 73,66 61,28 73,11 83,29 87,43 92,03
Työpaikkaselvitykset 23,96 28,97 18,30 20,19 25,44 26,06 23,87
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus 44,39 17,66 22,42 33,54 49,54 52,25 51,08
Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta 95,70 87,14 82,99 92,37 103,20 99,80 94,77
Muut voimavarat (korvausluokka I) 17,33 21,90 19,96 19,42 16,15 14,56 17,07
Sairaanhoidon kustannukset 227,50 154,75 167,83 217,50 261,85 252,94 224,06
Muun terveydenhuollon kustannukset 0,65 0,28 0,38 0,35 0,79 0,49 0,88
Muut voimavarat (korvausluokka II) 15,78 16,76 15,88 16,46 14,42 13,60 17,00
Tulot -3,48 -0,01 -0,03 -0,36 -5,15 -3,35 -5,22
 
1 Jakajana tässä taulukossa kaikki työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät.
52 Korvausluokat  I  ja  II  yhteensä Kelan työterveyshuoltotilasto 
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 178 636 13 018 9 492 29 734 35 996 30 596 59 800
 Lääkäri 48 199 3 353 2 491 8 235 9 779 8 334 16 007
 Terveydenhoitaja 124 302 9 458 6 848 20 746 25 121 20 965 41 164
 Fysioterapeutti 4 021 151 80 431 616 822 1 921
 Psykologi 955 18 28 150 260 263 236
 Erikoislääkäri 1 023 32 37 161 177 173 443
 Muu asiantuntija 136 6 8 11 43 39 29
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 1 034 367 57 384 43 825 145 634 195 536 191 655 400 333
 Lääkäri 406 930 21 050 17 310 59 026 79 212 68 859 161 473
 Terveydenhoitaja 481 880 31 825 22 750 70 283 91 303 88 002 177 717
 Fysioterapeutti 62 191 1 874 1 693 6 850 11 017 11 682 29 075
 Psykologi 31 454 1 139 850 4 195 4 703 5 104 15 463
 Erikoislääkäri 33 770 1 307 1 006 3 869 7 494 5 657 14 437
 Muu asiantuntija 18 142 189 216 1 411 1 807 12 351 2 168
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 4 881 018 197 315 185 671 736 371 1 049 164 906 640 1 805 857
 Lääkäri 3 377 386 147 773 138 899 529 661 722 391 619 570 1 219 092
 Terveydenhoitaja 1 035 695 28 742 30 154 125 353 203 348 198 529 449 569
 Fysioterapeutti 266 039 11 397 9 644 49 376 72 337 48 687 74 598
 Psykologi 2 955 84 76 311 1 457 480 547
 Erikoislääkäri 198 943 9 319 6 898 31 670 49 631 39 374 62 051
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 28 044 1 237 1 063 3 783 6 744 5 493 9 724
 Lääkäri 9 794 714 633 2 066 3 706 1 780 895
 Terveydenhoitaja 18 250 523 430 1 717 3 038 3 713 8 829
Tutkimukset yhteensä 7 220 954 385 114 301 728 1 018 156 1 371 419 1 235 217 2 909 320
 Laboratorio 6 720 433 364 112 282 880 945 279 1 267 773 1 144 658 2 715 731
 Kuvantaminen 500 521 21 002 18 848 72 877 103 646 90 559 193 589
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 513 117 45 530 23 615 71 462 104 480 88 261 179 768
 Lääkäri 95 705 3 627 3 194 12 635 19 407 18 130 38 711
 Terveydenhoitaja 263 643 37 651 15 222 38 798 48 280 41 572 82 119
 Fysioterapeutti 130 037 3 651 4 386 16 901 31 313 24 093 49 692
 Psykologi 22 711 557 793 3 019 5 186 4 393 8 764
 Erikoislääkäri 20 1 - 10 4 5 -
 Muu asiantuntija 1 001 43 21 99 289 69 481
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 232 459 5 198 5 242 24 567 45 452 44 056 107 944
 Lääkäri 59 362 749 1 080 6 384 12 274 11 472 27 404
 Terveydenhoitaja 112 765 3 750 3 333 13 170 22 740 20 932 48 839
 Fysioterapeutti 40 017 293 383 2 879 6 431 8 573 21 460
 Psykologi 18 818 403 442 2 114 3 851 3 046 8 964
 Erikoislääkäri 15 - - 5 10 - -
 Muu asiantuntija 1 482 2 5 16 146 34 1 281
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 791 309 27 849 25 391 104 245 166 897 147 000 319 927
 Lääkäri 117 108 4 577 3 977 16 621 25 875 22 377 43 681
 Terveydenhoitaja 291 006 13 468 10 849 39 471 61 024 51 632 114 562
 Fysioterapeutti 267 001 6 520 6 761 31 904 55 262 49 834 116 720
 Psykologi 116 102 3 276 3 794 16 219 24 713 23 144 44 956
 Erikoislääkäri 92 8 10 30 23 13 8
 Muu asiantuntija - - - - - - -
 8. Työterveyshuollon toimintatiedot työpaikan suuruuden mukaan 2014
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Taulukko 8 jatkuu
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
100 työntekijää kohti
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 9,8 11,0 9,6 9,9 10,2 10,1 9,1
 Lääkäri 2,7 3,3 2,7 2,8 2,8 2,8 2,4
 Terveydenhoitaja 6,9 8,5 7,0 7,0 7,3 7,0 6,3
 Fysioterapeutti 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
 Psykologi 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
 Erikoislääkäri 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Muu asiantuntija 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 56,5 48,4 44,3 48,6 55,6 63,4 60,8
 Lääkäri 22,8 20,8 18,5 20,0 23,0 23,0 24,7
 Terveydenhoitaja 26,7 28,5 23,4 23,6 26,5 29,4 27,2
 Fysioterapeutti 3,8 6,0 3,3 2,7 3,3 3,9 4,4
 Psykologi 2,2 13,0 4,0 2,6 1,5 1,8 2,4
 Erikoislääkäri 2,3 5,3 2,9 2,1 2,6 2,0 2,2
 Muu asiantuntija 2,4 23,0 10,0 4,9 1,5 8,1 0,5
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 266,7 166,6 187,5 245,6 298,1 299,8 274,4
 Lääkäri 188,8 146,3 148,5 179,4 209,5 206,7 186,3
 Terveydenhoitaja 57,4 25,8 31,0 42,1 59,0 66,2 68,7
 Fysioterapeutti 16,4 36,3 18,6 19,7 21,5 16,3 11,4
 Psykologi 0,2 1,0 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1
 Erikoislääkäri 13,6 37,7 19,7 17,0 17,0 14,1 9,7
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 1,5 1,0 1,1 1,3 1,9 1,8 1,5
 Lääkäri 0,5 0,7 0,7 0,7 1,1 0,6 0,1
 Terveydenhoitaja 1,0 0,5 0,4 0,6 0,9 1,2 1,3
Tutkimukset yhteensä 404,0 387,1 320,9 344,8 397,9 412,1 444,7
 Laboratorio 376,5 373,1 302,0 320,6 367,9 381,9 415,1
 Kuvantaminen 30,0 43,9 27,9 27,4 30,9 30,7 29,6
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 28,0 38,4 23,8 23,8 29,7 29,2 27,3
 Lääkäri 5,4 3,6 3,4 4,3 5,6 6,0 5,9
 Terveydenhoitaja 14,6 33,8 15,6 13,0 14,0 13,9 12,6
 Fysioterapeutti 8,0 11,6 8,5 6,7 9,3 8,1 7,6
 Psykologi 1,6 6,4 3,7 1,8 1,7 1,5 1,3
 Erikoislääkäri 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -
 Muu asiantuntija 0,1 5,2 1,0 0,3 0,2 0,0 0,1
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 12,7 4,4 5,3 8,2 12,9 14,6 16,4
 Lääkäri 3,3 0,7 1,2 2,2 3,6 3,8 4,2
 Terveydenhoitaja 6,2 3,4 3,4 4,4 6,6 7,0 7,5
 Fysioterapeutti 2,5 0,9 0,7 1,1 1,9 2,9 3,3
 Psykologi 1,3 4,6 2,1 1,3 1,3 1,1 1,4
 Erikoislääkäri 0,0 - - 0,0 0,0 - -
 Muu asiantuntija 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 43,2 23,5 25,6 34,8 47,4 48,6 48,6
 Lääkäri 6,5 4,5 4,3 5,6 7,5 7,5 6,7
 Terveydenhoitaja 16,1 12,1 11,1 13,3 17,7 17,2 17,5
 Fysioterapeutti 16,4 20,8 13,1 12,7 16,4 16,7 17,8
 Psykologi 8,1 37,5 17,7 9,9 8,0 8,0 6,9
 Erikoislääkäri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Muu asiantuntija - - - - - - -
54 Korvausluokat  I  ja  II  yhteensä Kelan työterveyshuoltotilasto 
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 178 636 44 159 29 406 7 975 14 779 81 032 1 285
 Lääkäri 48 199 10 465 7 035 2 189 3 768 24 400 342
 Terveydenhoitaja 124 302 32 786 21 330 5 550 9 864 53 857 915
 Fysioterapeutti 4 021 708 888 207 868 1 346 4
 Psykologi 955 48 9 13 217 658 10
 Erikoislääkäri 1 023 140 136 16 58 659 14
 Muu asiantuntija 136 12 8 - 4 112 -
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 1 034 367 254 305 117 453 24 699 56 766 572 837 8 307
 Lääkäri 406 930 84 479 44 690 9 481 22 944 241 121 4 215
 Terveydenhoitaja 481 880 130 463 56 122 9 734 26 224 256 288 3 049
 Fysioterapeutti 62 191 21 724 9 275 1 427 4 582 24 695 488
 Psykologi 31 454 13 851 2 850 307 1 269 13 000 177
 Erikoislääkäri 33 770 3 593 3 808 437 1 604 23 996 332
 Muu asiantuntija 18 142 195 708 3 313 143 13 737 46
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 4 881 018 992 447 530 389 105 382 328 009 2 895 900 28 891
 Lääkäri 3 377 386 654 169 315 168 68 448 215 234 2 104 424 19 943
 Terveydenhoitaja 1 035 695 310 504 176 013 30 938 93 106 419 816 5 318
 Fysioterapeutti 266 039 14 819 26 904 3 786 12 033 206 887 1 610
 Psykologi 2 955 246 277 21 93 1 658 660
 Erikoislääkäri 198 943 12 709 12 027 2 189 7 543 163 115 1 360
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 28 044 6 935 8 168 782 6 189 5 854 116
 Lääkäri 9 794 1 865 872 95 3 663 3 223 76
 Terveydenhoitaja 18 250 5 070 7 296 687 2 526 2 631 40
Tutkimukset yhteensä 7 220 954 1 972 714 915 396 124 280 436 090 3 727 025 45 449
 Laboratorio 6 720 433 1 869 156 860 537 116 618 410 067 3 421 542 42 513
 Kuvantaminen 500 521 103 558 54 859 7 662 26 023 305 483 2 936
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 513 117 97 612 45 892 8 784 34 482 323 599 2 748
 Lääkäri 95 705 10 699 8 589 1 813 6 604 67 351 649
 Terveydenhoitaja 263 643 54 679 22 565 4 907 18 714 161 505 1 275
 Fysioterapeutti 130 037 27 624 12 535 1 930 8 443 78 949 556
 Psykologi 22 711 4 538 1 698 73 690 15 450 260
 Erikoislääkäri 20 5 - - 1 14 -
 Muu asiantuntija 1 001 68 505 61 29 332 8
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 232 459 45 179 39 329 7 252 15 121 124 932 646
 Lääkäri 59 362 7 599 8 811 1 932 3 349 37 480 191
 Terveydenhoitaja 112 765 24 885 17 342 4 059 8 308 57 926 245
 Fysioterapeutti 40 017 8 296 9 492 1 043 2 983 18 079 124
 Psykologi 18 818 4 387 2 387 178 480 11 298 87
 Erikoislääkäri 15 - - - - 15 -
 Muu asiantuntija 1 482 12 1 297 39 1 133 -
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 791 309 164 615 95 452 14 271 45 527 467 004 4 440
 Lääkäri 117 108 14 589 11 970 2 165 5 265 82 557 562
 Terveydenhoitaja 291 006 68 975 38 574 6 604 16 038 158 639 2 176
 Fysioterapeutti 267 001 59 289 35 478 4 697 19 560 146 680 1 297
 Psykologi 116 102 21 740 9 424 802 4 644 79 087 405
 Erikoislääkäri 92 22 6 3 20 41 -
 Muu asiantuntija - - - - - - -
 9. Työterveyshuollon toimintatiedot palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
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Taulukko 9 jatkuu
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
100 työntekijää kohti
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 9,8 10,2 14,1 22,9 13,6 7,9 9,7
 Lääkäri 2,7 2,5 3,4 6,3 3,5 2,4 2,7
 Terveydenhoitaja 6,9 7,7 10,2 16,0 9,2 5,3 7,2
 Fysioterapeutti 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 0,1 0,0
 Psykologi 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1
 Erikoislääkäri 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 Muu asiantuntija 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 56,5 58,8 56,3 70,9 52,1 55,5 62,7
 Lääkäri 22,8 20,5 21,4 27,4 21,5 23,8 33,1
 Terveydenhoitaja 26,7 30,5 26,9 28,1 24,4 25,3 23,9
 Fysioterapeutti 3,8 5,9 4,5 4,2 4,7 2,7 4,3
 Psykologi 2,2 4,3 1,4 1,1 1,5 1,6 1,8
 Erikoislääkäri 2,3 1,3 1,9 1,6 1,9 2,8 3,2
 Muu asiantuntija 2,4 0,2 0,4 20,2 0,5 3,3 1,0
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 266,7 229,6 254,4 302,7 301,2 280,6 218,2
 Lääkäri 188,8 158,6 151,1 197,5 201,4 207,7 156,7
 Terveydenhoitaja 57,4 72,5 84,4 89,3 86,5 41,4 41,8
 Fysioterapeutti 16,4 4,0 12,9 11,1 12,4 22,9 14,2
 Psykologi 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 6,6
 Erikoislääkäri 13,6 4,4 6,0 8,2 9,1 19,1 13,0
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 1,5 1,6 3,9 2,2 5,7 0,6 0,9
 Lääkäri 0,5 0,5 0,4 0,3 3,4 0,3 0,6
 Terveydenhoitaja 1,0 1,2 3,5 2,0 2,3 0,3 0,3
Tutkimukset yhteensä 404,0 472,8 439,0 360,2 408,2 369,9 360,1
 Laboratorio 376,5 448,9 412,7 338,6 384,0 340,1 336,8
 Kuvantaminen 30,0 28,2 26,5 23,7 26,3 32,2 26,6
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 28,0 22,6 22,0 25,2 31,7 31,4 20,8
 Lääkäri 5,4 2,6 4,1 5,2 6,2 6,6 5,1
 Terveydenhoitaja 14,6 12,8 10,8 14,2 17,4 15,9 10,0
 Fysioterapeutti 8,0 7,4 6,0 5,6 8,7 8,8 4,9
 Psykologi 1,6 1,4 0,8 0,3 0,8 1,9 2,6
 Erikoislääkäri 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 -
 Muu asiantuntija 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 12,7 10,5 18,9 20,8 13,9 12,1 4,9
 Lääkäri 3,3 1,8 4,2 5,6 3,1 3,7 1,5
 Terveydenhoitaja 6,2 5,8 8,3 11,7 7,7 5,7 1,9
 Fysioterapeutti 2,5 2,2 4,6 3,0 3,1 2,0 1,1
 Psykologi 1,3 1,4 1,2 0,6 0,6 1,4 0,9
 Erikoislääkäri 0,0 - - - - 0,0 -
 Muu asiantuntija 0,2 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 -
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 43,2 38,1 45,8 41,0 41,8 45,2 33,5
 Lääkäri 6,5 3,5 5,7 6,2 4,9 8,1 4,4
 Terveydenhoitaja 16,1 16,1 18,5 19,1 14,9 15,7 17,1
 Fysioterapeutti 16,4 16,0 17,1 13,7 20,2 16,3 11,4
 Psykologi 8,1 6,8 4,6 2,9 5,6 9,9 4,1
 Erikoislääkäri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
 Muu asiantuntija - - - - - - -
56 Korvausluokat  I  ja  II  yhteensä Kelan työterveyshuoltotilasto 
Toimiala Terveystarkastukset Sairaanhoitokäynnit
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Fysio- 
tera- 
peutti
Erikois- 
lääkäri
Psyko- 
logi
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Kpl
Yhteensä 1 213 003 455 129 606 182 66 212 34 793 32 409 4 881 018 3 377 386 1 035 695
Maa-, metsä- ja kalatalous 10 851 3 884 5 856 682 289 61 23 570 15 350 4 998
Kaivostoiminta ja louhinta 3 254 1 184 1 703 203 36 42 12 065 7 333 2 477
Teollisuus 199 740 71 013 107 094 11 016 3 541 2 656 773 510 494 800 221 041
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 9 243 3 464 4 987 444 200 77 31 176 20 544 6 163
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 11 428 5 010 5 253 336 588 77 49 570 34 713 9 379
Rakentaminen 68 417 28 702 34 144 2 898 1 921 523 196 937 145 289 30 856
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 124 925 50 045 62 363 5 337 4 747 1 723 605 416 437 371 123 011
Kuljetus ja varastointi 71 073 35 016 29 180 2 752 2 508 1 279 266 266 184 515 37 052
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 21 991 9 872 10 145 695 979 207 85 764 69 180 12 543
Informaatio ja viestintä 38 428 14 207 18 685 1 861 1 328 1 764 216 744 144 763 30 501
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 26 855 9 211 14 624 1 201 976 620 140 472 100 565 24 664
Kiinteistöalan toiminta 8 229 3 253 4 193 265 230 214 38 941 27 941 4 991
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 52 403 19 028 27 608 1 573 2 422 1 290 239 007 166 866 32 817
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 40 591 18 029 18 545 1 907 1 215 680 195 342 147 709 37 491
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 312 148 109 334 150 722 21 788 7 986 13 434 1 226 573 824 105 303 928
Koulutus 39 949 14 815 20 005 1 296 1 963 1 393 183 253 137 340 24 551
Terveys- ja sosiaalipalvelut 136 843 44 536 73 286 10 408 2 784 5 056 437 262 306 891 107 050
Taiteet, viihde ja virkistys 7 686 2 901 3 891 276 278 307 37 535 27 429 4 874
Muu palvelutoiminta 28 639 11 534 13 699 1 258 801 1 003 121 204 84 384 17 267
Työnantajakotitaloudet 257 63 180 12 - 2 59 41 18
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 53 28 19 4 1 1 352 257 23
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
100 työntekijää kohti
Yhteensä 66,3 24,9 33,1 3,6 1,9 1,8 266,7 184,6 56,6
Maa-, metsä- ja kalatalous 73,1 26,2 39,5 4,6 1,9 0,4 158,9 103,5 33,7
Kaivostoiminta ja louhinta 84,2 30,6 44,1 5,3 0,9 1,1 312,2 189,8 64,1
Teollisuus 79,2 28,1 42,4 4,4 1,4 1,1 306,6 196,1 87,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 86,4 32,4 46,6 4,1 1,9 0,7 291,3 192,0 57,6
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 85,3 37,4 39,2 2,5 4,4 0,6 370,0 259,1 70,0
Rakentaminen 72,2 30,3 36,0 3,1 2,0 0,6 207,8 153,3 32,6
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 56,3 22,6 28,1 2,4 2,1 0,8 273,0 197,2 55,5
Kuljetus ja varastointi 76,0 37,4 31,2 2,9 2,7 1,4 284,7 197,3 39,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55,9 25,1 25,8 1,8 2,5 0,5 218,2 176,0 31,9
Informaatio ja viestintä 50,4 18,6 24,5 2,4 1,7 2,3 284,4 189,9 40,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 60,0 20,6 32,7 2,7 2,2 1,4 313,9 224,7 55,1
Kiinteistöalan toiminta 62,8 24,8 32,0 2,0 1,8 1,6 297,1 213,2 38,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 56,8 20,6 29,9 1,7 2,6 1,4 259,1 180,9 35,6
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 41,3 18,3 18,9 1,9 1,2 0,7 198,7 150,3 38,1
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 69,7 24,4 33,6 4,9 1,8 3,0 273,7 183,9 67,8
Koulutus 55,1 20,4 27,6 1,8 2,7 1,9 252,6 189,3 33,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut 75,4 24,6 40,4 5,7 1,5 2,8 241,0 169,2 59,0
Taiteet, viihde ja virkistys 49,8 18,8 25,2 1,8 1,8 2,0 243,4 177,8 31,6
Muu palvelutoiminta 67,0 27,0 32,1 2,9 1,9 2,3 283,7 197,5 40,4
Työnantajakotitaloudet 66,6 16,3 46,6 3,1 - 0,5 15,3 10,6 4,7
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 42,1 22,2 15,1 3,2 0,8 0,8 279,4 204,0 18,3
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
 10. Työterveyshuollon toimintatiedot toimialan mukaan 2014
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Taulukko 10 jatkuu
Toimiala Sairaanhoitokäynnit Muun terveydenhuollon käynnit Tutkimukset
Fysio- 
tera- 
peutti
Erikois- 
lääkäri
Psyko- 
logi
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Kpl
Yhteensä 266 039 198 943 2 955 28 044 9 794 18 250 7 220 954 6 720 433 500 521
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 876 1 339 7 89 50 39 45 883 43 013 2 870
Kaivostoiminta ja louhinta 1 793 452 10 324 160 164 15 976 14 686 1 290
Teollisuus 35 622 21 870 177 4 660 1 392 3 268 936 859 878 857 58 002
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 2 818 1 639 12 105 23 82 45 006 42 079 2 927
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 2 781 2 689 8 123 69 54 59 475 54 399 5 076
Rakentaminen 11 511 9 234 47 695 362 333 339 410 314 603 24 807
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 22 777 22 113 144 4 306 1 535 2 771 729 670 670 944 58 726
Kuljetus ja varastointi 33 873 10 778 48 943 341 602 337 094 312 121 24 973
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 534 2 492 15 300 200 100 106 529 98 573 7 956
Informaatio ja viestintä 24 154 17 188 138 1 230 339 891 258 983 237 724 21 259
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 9 080 6 113 50 986 406 580 179 216 166 390 12 826
Kiinteistöalan toiminta 3 579 2 409 21 236 161 75 57 024 52 558 4 466
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 24 541 14 670 113 822 474 348 330 324 305 633 24 691
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4 683 5 396 63 387 223 164 219 244 201 767 17 477
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 53 022 44 882 636 7 389 1 849 5 540 2 237 856 2 095 828 142 028
Koulutus 7 542 13 714 106 703 328 375 306 957 283 261 23 696
Terveys- ja sosiaalipalvelut 11 246 11 434 641 3 762 1 241 2 521 783 594 734 158 49 436
Taiteet, viihde ja virkistys 3 130 2 091 11 147 110 37 51 905 47 862 4 043
Muu palvelutoiminta 10 427 8 418 708 831 530 301 178 670 164 743 13 927
Työnantajakotitaloudet - - - - - - 866 859 7
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 50 22 - 6 1 5 413 375 38
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
100 työntekijää kohti
Yhteensä 14,5 10,9 0,2 1,5 0,5 1,0 394,6 367,3 27,4
Maa-, metsä- ja kalatalous 12,6 9,0 0,0 0,6 0,3 0,3 309,2 289,9 19,3
Kaivostoiminta ja louhinta 46,4 11,7 0,3 8,4 4,1 4,2 413,5 380,1 33,4
Teollisuus 14,1 8,7 0,1 1,8 0,6 1,3 371,3 348,3 23,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 26,3 15,3 0,1 1,0 0,2 0,8 420,6 393,2 27,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 20,8 20,1 0,1 0,9 0,5 0,4 443,9 406,1 37,9
Rakentaminen 12,1 9,7 0,0 0,7 0,4 0,4 358,0 331,9 26,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 10,3 10,0 0,1 1,9 0,7 1,2 329,0 302,5 26,5
Kuljetus ja varastointi 36,2 11,5 0,1 1,0 0,4 0,6 360,5 333,8 26,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,9 6,3 0,0 0,8 0,5 0,3 271,0 250,7 20,2
Informaatio ja viestintä 31,7 22,6 0,2 1,6 0,4 1,2 339,8 311,9 27,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 20,3 13,7 0,1 2,2 0,9 1,3 400,5 371,8 28,7
Kiinteistöalan toiminta 27,3 18,4 0,2 1,8 1,2 0,6 435,1 401,1 34,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 26,6 15,9 0,1 0,9 0,5 0,4 358,2 331,4 26,8
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4,8 5,5 0,1 0,4 0,2 0,2 223,0 205,3 17,8
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 11,8 10,0 0,1 1,6 0,4 1,2 499,4 467,7 31,7
Koulutus 10,4 18,9 0,1 1,0 0,5 0,5 423,1 390,5 32,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 6,2 6,3 0,4 2,1 0,7 1,4 432,0 404,7 27,3
Taiteet, viihde ja virkistys 20,3 13,6 0,1 1,0 0,7 0,2 336,5 310,3 26,2
Muu palvelutoiminta 24,4 19,7 1,7 1,9 1,2 0,7 418,1 385,5 32,6
Työnantajakotitaloudet - - - - - - 224,4 222,5 1,8
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 39,7 17,5 - 4,8 0,8 4,0 327,8 297,6 30,2
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
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 11. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät toimialan ja palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimiala Yhteensä Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Lkm
Yhteensä1 1 829 822 432 282 208 514 34 813 108 904 1 032 066 13 243
Maa-, metsä- ja kalatalous 14 837 5 141 - 160 3 003 6 464 69
Kaivostoiminta ja louhinta 3 864 740 1 017 - 32 2 070 5
Teollisuus 252 326 34 472 36 623 11 375 26 070 143 014 772
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 10 701 1 759 301 2 623 466 5 552 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 13 397 1 309 248 4 180 11 635 21
Rakentaminen 94 795 15 698 255 5 904 4 459 68 250 229
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 221 788 18 001 26 264 5 975 25 351 146 142 55
Kuljetus ja varastointi 93 519 9 436 9 300 4 276 4 657 60 430 5 420
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 39 312 5 724 - 396 1 586 31 539 67
Informaatio ja viestintä 76 215 2 161 9 110 99 4 045 60 362 438
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 44 750 2 040 12 086 330 2 555 27 650 89
Kiinteistöalan toiminta 13 105 2 235 - 21 969 9 857 23
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 92 230 5 259 8 414 1 632 4 423 72 339 163
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 98 302 12 089 - 979 3 381 81 755 98
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 448 067 242 052 70 692 9 9 179 123 469 2 666
Koulutus 72 541 16 251 - 23 1 015 54 891 361
Terveys- ja sosiaalipalvelut 181 408 45 701 33 746 750 14 194 85 138 1 879
Taiteet, viihde ja virkistys 15 423 2 575 - - 583 11 801 464
Muu palvelutoiminta 42 730 9 343 458 257 2 755 29 493 424
Työnantajakotitaloudet 386 292 - - - 94 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 126 4 - - 1 121 -
Toimiala tuntematon - - - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,8 1,2 - 0,5 2,8 0,6 0,5
Kaivostoiminta ja louhinta 0,2 0,2 0,5 - 0,0 0,2 0,0
Teollisuus 13,8 8,0 17,6 32,7 23,9 13,9 5,8
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,6 0,4 0,1 7,5 0,4 0,5 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 1,1 0,2
Rakentaminen 5,2 3,6 0,1 17,0 4,1 6,6 1,7
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 12,1 4,2 12,6 17,2 23,3 14,2 0,4
Kuljetus ja varastointi 5,1 2,2 4,5 12,3 4,3 5,9 40,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,1 1,3 - 1,1 1,5 3,1 0,5
Informaatio ja viestintä 4,2 0,5 4,4 0,3 3,7 5,8 3,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,4 0,5 5,8 0,9 2,3 2,7 0,7
Kiinteistöalan toiminta 0,7 0,5 - 0,1 0,9 1,0 0,2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,0 1,2 4,0 4,7 4,1 7,0 1,2
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5,4 2,8 - 2,8 3,1 7,9 0,7
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 24,5 56,0 33,9 0,0 8,4 12,0 20,1
Koulutus 4,0 3,8 - 0,1 0,9 5,3 2,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,9 10,6 16,2 2,2 13,0 8,2 14,2
Taiteet, viihde ja virkistys 0,8 0,6 - - 0,5 1,1 3,5
Muu palvelutoiminta 2,3 2,2 0,2 0,7 2,5 2,9 3,2
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,1 - - - 0,0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon 0,8 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2
 
1 Lisäksi työterveyshuollon piiriin kuului 30 243 työterveyspalveluja saanutta yrittäjää, joista 23 718 sai korvausluokan II mukaisia palveluja. Vuodesta 2006 
alkaen työnantajan asemassa oleva yrittäjä, joka on järjestänyt työntekijöilleen ja itselleen työterveyshuollon ja sairaanhoidon palvelut, on voinut hakea 
korvausta yrittäjien työterveyshuoltokorvaushakemuksen sijasta työnantajien korvaushakemuksella. 
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 12. Tietoja työterveyshuollon toteuttamisesta, työpaikan yhteistyöstä sekä laadun ja vaikuttavuuden arvioin-
nista ja seurannasta 2014
Tietoja yhteistoiminnasta ja toiminnan toteuttamisesta Yhteensä Kyllä Ei
Lkm  % Lkm  %
Työpaikan yhteistoiminta
 Onko työpaikalle valittu työsuojelutoimikunta? 52 909 9 630 18,2 38 417 72,6
 Onko työpaikalle valittu työsuojevaltuutettu? 52 909 18 076 34,2 29 971 56,6
Työpaikan yhteistoiminta
 Yksilötason toiminta
  Terveystarkastusten yhteydessä tehdään työterveyssuunnitelma 52 909 47 429 89,6 611 1,2
  Vajaakuntoisten työkyvyn edistämisen suunnittelu tehdään 52 909 47 228 89,3 812 1,5
  Kuntoutussuunnitelma tehdään 52 909 47 053 88,9 987 1,9
 Työpaikkatason toiminta
  Työpaikkaselvityksen perusteella on tehty toimenpide-ehdotuksia 52 909 44 529 84,2 3 511 6,6
  Ryhmäkohtaista neuvontaa ja ohjausta toteutetaan 52 909 32 448 61,3 15 592 29,5
  Päihdehaittojen ehkäisyn ja varhaisen tuen toimintatavat ovat käytössä 52 909 38 307 72,4 9 733 18,4
  Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus:
   työpaikan ja työterveyshuollon yhteiset hallintatavat ovat käytössä 52 909 42 056 79,5 5 984 11,3
Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Yhteensä Seuranta toteu-
tettu sovitusti
Seurantaa ei ole
Lkm  % Lkm  %
Työpaikan terveydenhuollon toimintaa on arvioitu seuraamalla
 - toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä 52 909 46 157 87,2 1 881 3,6
 - työntekijöiden altistumista ja kuormitusta 52 909 47 349 89,5 689 1,3
 - työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä 52 909 47 525 89,8 513 1,0
 - työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia 52 909 47 191 89,2 847 1,6
 - työntekijöiden sairauspoissaoloja 52 909 43 580 82,4 4 458 8,4
 - työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) 52 909 45 957 86,9 2 081 3,9
 - tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista 52 909 46 690 88,2 1 348 2,5
 - asiakastyytyväisyyttä 52 909 45 743 86,5 2 295 4,3
 
Huom. Tiedot perustuvat työnantajien korvaushakemuksiin.
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 13. Työterveyshuollon korvaushakemukset palvelun pääasiallisen tuottajan ja työpaikan suuruuden mukaan 2014
Palvelun tuottaja Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
Lkm
Yhteensä 51 193 33 923 7 578 7 512 1 646 370 164
Kunnallinen terveyskeskus 16 518 12 337 2 170 1 589 289 90 43
Oma työterveysasema 68 0 0 1 23 16 28
Toisen työnantajan työterveysasema 196 44 24 63 49 12 4
Yritysten yhteinen työterveysasema 2 400 1 345 380 497 140 26 12
Muut 32 011 20 197 5 004 5 362 1 145 226 77
 Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos 31 822 20 109 4 985 5 303 1 127 223 75
 Monta palvelusten tuottajaa, yksityinen ammatin-
harjoittaja 189 88 19 59 18 3 2
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kunnallinen terveyskeskus 32,3 36,4 28,6 21,2 17,6 24,3 26,2
Oma työterveysasema 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 4,3 17,1
Toisen työnantajan työterveysasema 0,4 0,1 0,3 0,8 3,0 3,2 2,4
Yritysten yhteinen työterveysasema 4,7 4,0 5,0 6,6 8,5 7,0 7,3
Muut 62,5 59,5 66,0 71,4 69,6 61,1 47,0
 Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos 62,2 59,3 65,8 70,6 68,5 60,3 45,7
 Monta palvelusten tuottajaa, yksityinen ammatin-
harjoittaja 0,4 0,3 0,3 0,8 1,1 0,8 1,2
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 14. Työterveyshuollon korvaushakemukset toimialan ja palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimiala Kaikki Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Kpl
Yhteensä 51 193 16 518 68 196 2 400 31 822 189
Maa-, metsä- ja kalatalous 1 234 716 - 2 35 478 3
Kaivostoiminta ja louhinta 159 76 3 - 2 77 1
Teollisuus 5 697 1 943 31 59 398 3 252 14
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 244 84 1 12 16 131 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 313 127 1 1 13 170 1
Rakentaminen 5 676 1 725 1 9 286 3 647 8
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus 8 289 2 140 8 23 404 5 710 4
Kuljetus ja varastointi 3 491 1 093 2 21 169 2 163 43
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 129 702 - 8 117 1 299 3
Informaatio ja viestintä 1 800 196 4 5 98 1 493 4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 900 136 4 8 38 712 2
Kiinteistöalan toiminta 1 288 320 - 3 56 907 2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 854 794 2 23 267 3 756 12
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 221 588 - 8 118 1 503 4
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 790 319 5 2 20 437 7
Koulutus 707 228 - 1 32 443 3
Terveys- ja sosiaalipalvelut 3 839 1 788 5 5 168 1 860 13
Taiteet, viihde ja virkistys 849 232 - - 40 573 4
Muu palvelutoiminta 2 769 930 1 6 113 1 714 5
Työnantajakotitaloudet 249 187 - - - 62 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 11 1 - - 1 9 -
Toimiala tuntematon 3 684 2 193 - - 9 1 426 56
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 2,4 4,3 - 1,0 1,5 1,5 1,6
Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 0,5 4,4 - 0,1 0,2 0,5
Teollisuus 11,1 11,8 45,6 30,1 16,6 10,2 7,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,5 0,5 1,5 6,1 0,7 0,4 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 0,6 0,8 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Rakentaminen 11,1 10,4 1,5 4,6 11,9 11,5 4,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus 16,2 13,0 11,8 11,7 16,8 17,9 2,1
Kuljetus ja varastointi 6,8 6,6 2,9 10,7 7,0 6,8 22,8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4,2 4,2 - 4,1 4,9 4,1 1,6
Informaatio ja viestintä 3,5 1,2 5,9 2,6 4,1 4,7 2,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1,8 0,8 5,9 4,1 1,6 2,2 1,1
Kiinteistöalan toiminta 2,5 1,9 - 1,5 2,3 2,9 1,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 9,5 4,8 2,9 11,7 11,1 11,8 6,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4,3 3,6 - 4,1 4,9 4,7 2,1
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1,5 1,9 7,4 1,0 0,8 1,4 3,7
Koulutus 1,4 1,4 - 0,5 1,3 1,4 1,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut 7,5 10,8 7,4 2,6 7,0 5,8 6,9
Taiteet, viihde ja virkistys 1,7 1,4 - - 1,7 1,8 2,1
Muu palvelutoiminta 5,4 5,6 1,5 3,1 4,7 5,4 2,6
Työnantajakotitaloudet 0,5 1,1 - - - 0,2 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon 7,2 13,3 - - 0,4 4,5 29,6
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 15. Työterveyshuollon kustannukset, tulot ja korvaukset työpaikan suuruuden mukaan 2014
Kaikki Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
1 000 €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 176 858 9 774 7 039 24 566 35 641 31 556 68 282
 Lääkäri 86 854 3 200 2 911 11 357 17 532 15 585 36 268
 Terveydenhoitaja 90 004 6 574 4 128 13 209 18 109 15 971 32 014
Asiantuntijat yhteensä 69 147 1 815 1 976 8 841 14 850 13 373 28 293
 Fysioterapeutti 37 101 909 944 4 500 7 982 7 356 15 410
 Psykologi 26 932 732 890 3 765 5 916 5 116 10 513
 Erikoislääkäri 5 114 173 142 576 952 901 2 370
 Muu asiantuntija 883 30 31 147 248 206 221
Tutkimukset yhteensä 53 320 4 228 3 204 10 255 11 989 8 720 14 923
 Laboratorio 49 613 4 054 3 046 9 705 11 233 8 086 13 488
 Kuvantaminen 3 706 174 158 550 756 634 1 434
Muut voimavarat yhteensä 35 022 2 594 1 979 5 856 6 545 4 937 13 111
 Muut käyttökustannukset 34 925 2 594 1 979 5 856 6 520 4 930 1 764
 Perustamiskustannukset 97 - 0 - 25 7 -
Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset yhteensä 335 037 18 438 14 226 49 656 69 095 58 792 124 830
Tulot yhteensä (sis. kust. muutokset) -3 307 -0 -2 -35 -861 -534 -1 875
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 331 730 18 437 14 224 49 621 68 234 58 259 122 955
Korvaukset yhteensä 155 285 9 789 6 515 22 536 29 425 26 442 60 577
 Korvaus 50 % 2 241 1 063 447 620 110 1 -
 Korvaus 60 % 153 044 8 726 6 068 21 915 29 315 26 441 60 577
Työntekijää kohti, €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 98,10 89,10 72,94 82,51 103,32 105,28 104,37
 Lääkäri 50,27 50,02 36,74 39,66 50,94 52,00 55,44
 Terveydenhoitaja 50,12 62,08 43,50 44,57 52,52 53,28 48,93
Asiantuntijat yhteensä 42,13 52,66 34,69 34,13 43,85 44,86 43,25
 Fysioterapeutti 23,09 33,80 19,86 18,43 23,74 24,72 23,55
 Psykologi 18,73 84,40 41,83 23,21 19,29 17,85 16,11
 Erikoislääkäri 4,32 34,61 14,78 6,87 4,28 3,72 3,81
 Muu asiantuntija 1,18 36,72 14,18 5,08 2,10 1,36 0,50
Tutkimukset yhteensä 30,71 58,12 39,04 36,01 34,89 29,20 22,81
 Laboratorio 28,60 56,15 37,32 34,15 32,70 27,07 20,62
 Kuvantaminen 2,86 26,62 11,71 5,39 2,91 2,36 2,22
Muut voimavarat yhteensä 18,37 23,43 20,81 20,09 18,99 16,75 17,04
 Muut käyttökustannukset 19,55 23,43 20,81 20,09 19,07 16,84 19,94
 Perustamiskustannukset 0,81 - 0,13 - 9,24 3,31 0,57
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 181,35 181,34 143,75 165,54 193,87 192,65 186,81
Korvaukset yhteensä 84,89 82,97 70,74 65,84 75,18 83,61 92,03
 Korvaus 50 % 1,23 9,01 6,86 4,52 2,07 0,31 -
 Korvaus 60 % 83,66 73,96 63,88 61,33 73,11 83,29 92,03
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 16. Työterveyshuollon kustannnukset, tulot ja korvaukset palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Kaikki Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema1
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema1
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
1 000 €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 176 858 32 644 25 090 3 669 9 791 104 474 1 190
 Lääkäri 86 854 12 880 13 271 1 918 4 459 53 653 673
 Terveydenhoitaja 90 004 19 765 11 819 1 751 5 332 50 821 517
Asiantuntijat yhteensä 69 147 14 429 7 280 918 4 166 42 013 340
 Fysioterapeutti 37 101 8 275 4 476 632 2 824 20 720 174
 Psykologi 26 932 5 499 2 135 222 1 104 17 850 122
 Erikoislääkäri 5 114 655 669 65 238 3 443 44
 Muu asiantuntija 883 37 68 14 17 740 7
Tutkimukset yhteensä 53 320 9 886 3 970 1 062 3 464 34 563 376
 Laboratorio 49 613 9 127 3 585 995 3 273 32 278 355
 Kuvantaminen 3 706 759 385 67 190 2 284 21
Muut voimavarat yhteensä 35 022 7 645 8 451 1 891 2 878 13 876 280
 Muut käyttökustannukset 34 925 7 645 8 354 1 891 2 878 13 876 280
 Perustamiskustannukset 97 - 97 - 0 - -
Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset yhteensä 335 037 64 640 44 859 7 445 20 290 195 635 2 167
Tulot yhteensä (sis. kust. muutokset) -3 307 -4 -3 098 - -12 -194 -
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 331 730 64 637 41 762 7 445 20 278 195 442 2 167
Korvaukset yhteensä 155 285 34 869 19 835 3 222 9 260 87 070 1 028
 Korvaus 50 % 2 241 712 - 5 84 1 428 13
 Korvaus 60 % 153 044 34 158 19 835 3 218 9 176 85 642 1 014
Työntekijää kohti, €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 98,10 76,40 120,33 106,20 91,53 103,16 93,39
 Lääkäri 50,27 32,22 63,65 55,72 43,61 55,31 53,45
 Terveydenhoitaja 50,12 46,52 56,68 50,74 49,96 50,39 40,69
Asiantuntijat yhteensä 42,13 38,45 34,96 26,87 42,69 45,91 30,52
 Fysioterapeutti 23,09 22,35 21,52 18,58 29,35 23,34 16,57
 Psykologi 18,73 17,28 10,54 7,93 13,40 22,40 12,50
 Erikoislääkäri 4,32 3,02 3,42 2,82 3,63 5,10 5,07
 Muu asiantuntija 1,18 0,41 0,36 0,84 0,60 1,77 1,51
Tutkimukset yhteensä 30,71 24,16 19,04 30,82 33,31 35,72 30,21
 Laboratorio 28,60 22,34 17,19 28,92 31,50 33,40 28,54
 Kuvantaminen 2,86 2,44 1,92 2,34 2,62 3,38 2,58
Muut voimavarat yhteensä 17,76 18,20 25,68 55,71 26,81 13,62 22,22
 Muut käyttökustannukset 19,55 18,20 40,07 55,71 26,92 13,82 22,22
 Perustamiskustannukset 0,81 - 0,81 - 0,13 - -
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 181,35 149,60 200,28 213,91 186,21 189,43 163,66
Korvaukset yhteensä 84,89 80,70 95,13 92,59 85,03 84,39 77,60
 Korvaus 50 % 51,96 50,12 - 81,43 45,07 53,28 60,47
 Korvaus 60 % 85,68 81,74 95,13 92,61 85,73 85,22 77,89
 
1 Hakemusteknisistä syistä työnantajien omien työterveysasemien kustannuksiin sisältyy myös niiden palveluja ostavien toisten työnantajien kustannuksia, jotka 
ostavat työterveyspalvelut muilta työterveysasemilta.
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 17. Työterveyshuollon kustannukset toimialan mukaan 2014
Toimiala Kaikki Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä 
(pl. muut 
asiantuntijat)
Fysio- 
tera- 
peutti
Psyko- 
logi
Erikois- 
lääkäri
Muu 
asian- 
tuntija
1 000 €
Yhteensä 331 730 176 858 86 854 90 004 69 147 37 101 26 932 5 114 883
Maa-, metsä- ja kalatalous 3 000 1 513 611 901 473 326 108 38 12
Kaivostoiminta ja louhinta 1 004 548 239 309 117 78 35 4 19
Teollisuus 53 679 28 412 13 076 15 336 9 541 6 810 2 250 482 107
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2 634 1 423 699 723 371 217 128 26 11
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 3 819 2 190 1 296 894 693 391 222 80 26
Rakentaminen 18 889 9 916 4 942 4 974 2 202 1 398 567 237 27
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 37 974 20 549 10 020 10 528 7 242 3 993 2 582 668 87
Kuljetus ja varastointi 18 697 11 012 6 598 4 414 2 903 1 575 978 350 33
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6 121 3 583 1 906 1 677 1 040 585 321 135 13
Informaatio ja viestintä 12 947 6 705 3 197 3 508 3 196 1 372 1 619 204 56
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 830 5 011 2 664 2 347 1 926 943 846 137 27
Kiinteistöalan toiminta 2 475 1 260 564 696 536 262 242 32 10
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 16 410 8 387 3 854 4 533 3 337 1 607 1 495 235 60
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11 336 6 457 3 583 2 874 1 975 1 115 686 174 28
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 75 948 39 854 19 018 20 836 19 628 10 087 8 121 1 420 180
Koulutus 12 918 6 397 3 348 3 049 3 749 1 468 1 983 298 63
Terveys- ja sosiaalipalvelut 33 395 17 600 8 339 9 261 7 479 3 824 3 221 434 76
Taiteet, viihde ja virkistys 2 292 1 217 564 654 510 179 292 39 4
Muu palvelutoiminta 9 273 4 771 2 325 2 446 2 224 867 1 234 123 47
Työnantajakotitaloudet 67 44 6 38 4 3 0 - -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 21 11 5 6 3 2 1 0 0
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,9 0,9 0,7 1,0 0,7 0,9 0,4 0,7 1,3
Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 2,1
Teollisuus 16,2 16,1 15,1 17,0 13,8 18,4 8,4 9,4 12,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 1,2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 1,2 1,2 1,5 1,0 1,0 1,1 0,8 1,6 2,9
Rakentaminen 5,7 5,6 5,7 5,5 3,2 3,8 2,1 4,6 3,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 11,4 11,6 11,5 11,7 10,5 10,8 9,6 13,1 9,9
Kuljetus ja varastointi 5,6 6,2 7,6 4,9 4,2 4,2 3,6 6,8 3,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,8 2,0 2,2 1,9 1,5 1,6 1,2 2,6 1,5
Informaatio ja viestintä 3,9 3,8 3,7 3,9 4,6 3,7 6,0 4,0 6,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,7 2,8 3,1 2,6 2,8 2,5 3,1 2,7 3,0
Kiinteistöalan toiminta 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 1,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4,9 4,7 4,4 5,0 4,8 4,3 5,5 4,6 6,7
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,4 3,7 4,1 3,2 2,9 3,0 2,5 3,4 3,2
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 22,9 22,5 21,9 23,1 28,4 27,2 30,2 27,8 20,4
Koulutus 3,9 3,6 3,9 3,4 5,4 4,0 7,4 5,8 7,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut 10,1 10,0 9,6 10,3 10,8 10,3 12,0 8,5 8,6
Taiteet, viihde ja virkistys 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 1,1 0,8 0,5
Muu palvelutoiminta 2,8 2,7 2,7 2,7 3,2 2,3 4,6 2,4 5,4
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
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Taulukko 17 jatkuu
Toimiala Tutkimukset Muut 
voima- 
varat 
yhteensä
Tulot
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
1 000 €
Yhteensä 53 320 49 613 3 706 31 715 -3 307
Maa-, metsä- ja kalatalous 670 617 53 334 0
Kaivostoiminta ja louhinta 206 189 17 115 -100
Teollisuus 10 070 9 580 490 5 580 -1 388
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 501 471 30 329 -443
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 701 652 49 210 -
Rakentaminen 4 735 4 416 319 2 087 -
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 5 796 5 393 403 4 300 -38
Kuljetus ja varastointi 3 299 3 078 221 1 449 -427
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 953 882 71 532 0
Informaatio ja viestintä 1 845 1 737 109 1 145 -24
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 065 1 018 47 826 -54
Kiinteistöalan toiminta 460 430 30 210 0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 947 2 790 157 1 681 -153
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 850 1 718 132 1 031 -29
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 9 851 8 982 869 6 436 -425
Koulutus 1 975 1 821 155 754 -16
Terveys- ja sosiaalipalvelut 4 565 4 140 424 3 675 -210
Taiteet, viihde ja virkistys 364 343 21 199 0
Muu palvelutoiminta 1 450 1 341 109 811 0
Työnantajakotitaloudet 10 10 0 9 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 4 4 0 2 -
Toimiala tuntematon - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 1,3 1,2 1,4 1,1 0,0
Kaivostoiminta ja louhinta 0,4 0,4 0,5 0,4 3,0
Teollisuus 18,9 19,3 13,2 17,6 42,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,9 0,9 0,8 1,0 13,4
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 1,3 1,3 1,3 0,7 -
Rakentaminen 8,9 8,9 8,6 6,6 -
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 10,9 10,9 10,9 13,6 1,2
Kuljetus ja varastointi 6,2 6,2 6,0 4,6 12,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,8 1,8 1,9 1,7 0,0
Informaatio ja viestintä 3,5 3,5 2,9 3,6 0,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,0 2,1 1,3 2,6 1,6
Kiinteistöalan toiminta 0,9 0,9 0,8 0,7 0,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,5 5,6 4,2 5,3 4,6
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,5 3,5 3,6 3,2 0,9
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 18,5 18,1 23,4 20,3 12,9
Koulutus 3,7 3,7 4,2 2,4 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut 8,6 8,3 11,5 11,6 6,3
Taiteet, viihde ja virkistys 0,7 0,7 0,6 0,6 0,0
Muu palvelutoiminta 2,7 2,7 2,9 2,6 0,0
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon - - - - -
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Taulukko 17 jatkuu
Toimiala Kaikki Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä 
(pl. muut 
asiantuntijat)
Fysio- 
tera- 
peutti
Psyko- 
logi
Erikois- 
lääkäri
Muu 
asian- 
tuntija
Työntekijää kohti, €
Yhteensä 181,35 98,10 50,27 50,12 42,13 23,09 18,73 4,32 1,18
Maa-, metsä- ja kalatalous 202,46 103,96 47,96 62,67 45,10 32,23 14,96 5,77 1,97
Kaivostoiminta ja louhinta 259,75 142,88 65,64 82,07 35,36 23,65 18,02 1,97 11,27
Teollisuus 212,77 114,32 54,33 61,92 42,21 30,68 12,66 3,34 1,17
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 246,26 134,01 66,93 68,18 36,57 21,88 16,14 4,95 2,34
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 285,08 164,67 100,43 67,26 55,93 32,09 20,19 7,84 2,76
Rakentaminen 199,39 106,55 58,06 54,06 31,28 20,89 11,95 5,28 1,13
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 171,31 94,09 49,38 48,49 38,15 21,82 16,07 5,08 1,01
Kuljetus ja varastointi 199,96 118,85 74,85 48,06 36,26 20,26 14,78 5,63 0,78
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 155,88 93,25 56,80 44,03 34,37 20,07 13,42 6,62 2,42
Informaatio ja viestintä 169,95 89,22 44,61 46,76 45,41 20,05 24,81 4,13 1,35
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 197,34 119,04 65,06 55,85 48,21 24,12 23,39 4,96 1,13
Kiinteistöalan toiminta 189,09 98,61 50,16 55,36 52,72 27,58 32,34 6,79 4,07
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 178,13 94,28 47,59 51,23 43,48 21,82 23,42 4,83 1,74
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 115,38 68,18 39,83 30,60 24,08 13,99 10,47 3,06 1,74
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 169,50 89,35 42,68 46,71 44,34 22,82 18,91 4,01 0,83
Koulutus 178,10 88,42 46,87 42,18 53,01 21,08 29,04 5,06 1,64
Terveys- ja sosiaalipalvelut 184,11 97,83 47,88 51,56 44,42 23,05 20,41 3,27 0,84
Taiteet, viihde ja virkistys 148,77 80,51 42,19 43,55 41,90 16,05 27,43 6,61 1,64
Muu palvelutoiminta 217,04 113,90 61,24 58,69 63,20 26,10 41,97 6,51 3,96
Työnantajakotitaloudet 173,76 117,34 54,73 102,58 59,43 54,94 277,98 - -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 164,42 84,93 48,79 46,98 32,34 27,16 27,09 10,00 17,99
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
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Taulukko 17 jatkuu
Toimiala Tutkimukset Muut 
voima- 
varat 
yhteensä
Tulot
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Työntekijää kohti, €
Yhteensä 30,71 28,60 2,86 17,76 .
Maa-, metsä- ja kalatalous 51,27 47,32 6,97 23,35 .
Kaivostoiminta ja louhinta 55,81 51,14 6,95 30,45 .
Teollisuus 41,54 39,54 3,06 22,62 .
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 47,43 44,62 4,00 31,01 .
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 53,69 50,10 4,73 15,85 .
Rakentaminen 55,13 51,60 6,07 22,70 .
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 28,49 26,56 2,81 19,79 .
Kuljetus ja varastointi 37,73 35,24 3,51 15,88 .
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 27,52 25,50 3,56 13,82 .
Informaatio ja viestintä 25,43 23,97 2,32 15,26 .
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 26,07 24,93 1,80 20,26 .
Kiinteistöalan toiminta 40,29 37,66 5,59 16,38 .
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 35,61 33,78 3,40 18,89 .
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 20,90 19,45 2,28 11,07 .
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 22,10 20,15 2,10 14,56 .
Koulutus 27,57 25,41 2,48 10,64 .
Terveys- ja sosiaalipalvelut 25,99 23,59 2,99 20,59 .
Taiteet, viihde ja virkistys 26,85 25,30 2,90 13,33 .
Muu palvelutoiminta 37,23 34,47 5,18 19,66 .
Työnantajakotitaloudet 56,37 57,35 26,97 27,84 .
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 38,90 35,13 20,55 16,63 .
Toimiala tuntematon - - - - .
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 18. Työterveyshuollon toimintatiedot työpaikan suuruuden mukaan 2014
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 178 636 13 018 9 492 29 734 35 996 30 596 59 800
 Lääkäri 48 199 3 353 2 491 8 235 9 779 8 334 16 007
 Terveydenhoitaja 124 302 9 458 6 848 20 746 25 121 20 965 41 164
 Fysioterapeutti 4 021 151 80 431 616 822 1 921
 Psykologi 955 18 28 150 260 263 236
 Erikoislääkäri 1 023 32 37 161 177 173 443
 Muu asiantuntija 136 6 8 11 43 39 29
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 1 034 367 57 384 43 825 145 634 195 536 191 655 400 333
 Lääkäri 406 930 21 050 17 310 59 026 79 212 68 859 161 473
 Terveydenhoitaja 481 880 31 825 22 750 70 283 91 303 88 002 177 717
 Fysioterapeutti 62 191 1 874 1 693 6 850 11 017 11 682 29 075
 Psykologi 31 454 1 139 850 4 195 4 703 5 104 15 463
 Erikoislääkäri 33 770 1 307 1 006 3 869 7 494 5 657 14 437
 Muu asiantuntija 18 142 189 216 1 411 1 807 12 351 2 168
Tutkimukset yhteensä 2 405 625 184 975 129 676 373 875 447 297 373 197 896 605
 Laboratorio 2 364 116 183 040 127 995 368 612 440 317 366 803 877 349
 Kuvantaminen 41 509 1 935 1 681 5 263 6 980 6 394 19 256
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 513 117 45 530 23 615 71 462 104 480 88 261 179 768
 Lääkäri 95 705 3 627 3 194 12 635 19 407 18 130 38 711
 Terveydenhoitaja 263 643 37 651 15 222 38 798 48 280 41 572 82 119
 Fysioterapeutti 130 037 3 651 4 386 16 901 31 313 24 093 49 692
 Psykologi 22 711 557 793 3 019 5 186 4 393 8 764
 Erikoislääkäri 20 1 - 10 4 5 -
 Muu asiantuntija 1 001 43 21 99 289 69 481
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 232 459 5 198 5 242 24 567 45 452 44 056 107 944
 Lääkäri 59 362 749 1 080 6 384 12 274 11 472 27 404
 Terveydenhoitaja 112 765 3 750 3 333 13 170 22 740 20 932 48 839
 Fysioterapeutti 40 017 293 383 2 879 6 431 8 573 21 460
 Psykologi 18 818 403 442 2 114 3 851 3 046 8 964
 Erikoislääkäri 15 - - 5 10 - -
 Muu asiantuntija 1 482 2 5 16 146 34 1 281
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 791 309 27 849 25 391 104 245 166 897 147 000 319 927
 Lääkäri 117 108 4 577 3 977 16 621 25 875 22 377 43 681
 Terveydenhoitaja 291 006 13 468 10 849 39 471 61 024 51 632 114 562
 Fysioterapeutti 267 001 6 520 6 761 31 904 55 262 49 834 116 720
 Psykologi 116 102 3 276 3 794 16 219 24 713 23 144 44 956
 Erikoislääkäri 92 8 10 30 23 13 8
 Muu asiantuntija - - - - - - -
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Taulukko 18 jatkuu
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
100 työntekijää kohti
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 9,8 11,0 9,6 9,9 10,2 10,1 9,1
 Lääkäri 2,8 5,2 3,1 2,9 2,8 2,8 2,4
 Terveydenhoitaja 6,9 8,9 7,2 7,0 7,3 7,0 6,3
 Fysioterapeutti 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
 Psykologi 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
 Erikoislääkäri 0,1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1
 Muu asiantuntija 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 56,5 48,6 44,3 48,6 55,6 63,4 60,8
 Lääkäri 23,6 32,9 21,8 20,6 23,0 23,0 24,7
 Terveydenhoitaja 26,8 30,1 24,0 23,7 26,5 29,4 27,2
 Fysioterapeutti 3,9 7,0 3,6 2,8 3,3 3,9 4,4
 Psykologi 2,2 13,1 4,0 2,6 1,5 1,8 2,4
 Erikoislääkäri 2,9 26,1 10,5 4,6 3,4 2,3 2,3
 Muu asiantuntija 2,4 23,0 10,0 4,9 1,5 8,1 0,5
Tutkimukset yhteensä 138,6 254,3 158,0 131,3 130,2 124,9 137,0
 Laboratorio 136,3 253,5 156,8 129,7 128,2 122,8 134,1
 Kuvantaminen 3,2 29,7 12,5 5,2 2,7 2,4 3,0
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 28,1 38,6 23,9 23,8 29,7 29,2 27,3
 Lääkäri 5,5 5,7 4,0 4,4 5,6 6,0 5,9
 Terveydenhoitaja 14,7 35,6 16,0 13,1 14,0 13,9 12,6
 Fysioterapeutti 8,1 13,6 9,2 6,9 9,3 8,1 7,6
 Psykologi 1,6 6,4 3,7 1,9 1,7 1,5 1,3
 Erikoislääkäri 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -
 Muu asiantuntija 0,1 5,2 1,0 0,3 0,2 0,0 0,1
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 12,7 4,4 5,3 8,2 12,9 14,6 16,4
 Lääkäri 3,4 1,2 1,4 2,2 3,6 3,8 4,2
 Terveydenhoitaja 6,3 3,5 3,5 4,4 6,6 7,0 7,5
 Fysioterapeutti 2,5 1,1 0,8 1,2 1,9 2,9 3,3
 Psykologi 1,3 4,6 2,1 1,3 1,3 1,1 1,4
 Erikoislääkäri 0,0 - - 0,0 0,0 - -
 Muu asiantuntija 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 43,3 23,6 25,7 34,8 47,4 48,6 48,6
 Lääkäri 6,8 7,2 5,0 5,8 7,5 7,5 6,7
 Terveydenhoitaja 16,2 12,7 11,4 13,3 17,7 17,2 17,5
 Fysioterapeutti 16,6 24,2 14,2 13,1 16,4 16,8 17,8
 Psykologi 8,1 37,8 17,8 10,0 8,1 8,1 6,9
 Erikoislääkäri 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 Muu asiantuntija - - - - - - -
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 19. Työterveyshuollon toimintatiedot palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 178 636 44 159 29 406 7 975 14 779 81 032 1 285
 Lääkäri 48 199 10 465 7 035 2 189 3 768 24 400 342
 Terveydenhoitaja 124 302 32 786 21 330 5 550 9 864 53 857 915
 Fysioterapeutti 4 021 708 888 207 868 1 346 4
 Psykologi 955 48 9 13 217 658 10
 Erikoislääkäri 1 023 140 136 16 58 659 14
 Muu asiantuntija 136 12 8 - 4 112 -
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 1 034 367 254 305 117 453 24 699 56 766 572 837 8 307
 Lääkäri 406 930 84 479 44 690 9 481 22 944 241 121 4 215
 Terveydenhoitaja 481 880 130 463 56 122 9 734 26 224 256 288 3 049
 Fysioterapeutti 62 191 21 724 9 275 1 427 4 582 24 695 488
 Psykologi 31 454 13 851 2 850 307 1 269 13 000 177
 Erikoislääkäri 33 770 3 593 3 808 437 1 604 23 996 332
 Muu asiantuntija 18 142 195 708 3 313 143 13 737 46
Tutkimukset yhteensä 2 405 625 695 964 348 242 49 728 156 612 1 136 542 18 537
 Laboratorio 2 364 116 684 802 340 118 48 904 155 091 1 116 838 18 363
 Kuvantaminen 41 509 11 162 8 124 824 1 521 19 704 174
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 513 117 97 612 45 892 8 784 34 482 323 599 2 748
 Lääkäri 95 705 10 699 8 589 1 813 6 604 67 351 649
 Terveydenhoitaja 263 643 54 679 22 565 4 907 18 714 161 505 1 275
 Fysioterapeutti 130 037 27 624 12 535 1 930 8 443 78 949 556
 Psykologi 22 711 4 538 1 698 73 690 15 450 260
 Erikoislääkäri 20 5 - - 1 14 -
 Muu asiantuntija 1 001 68 505 61 29 332 8
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 232 459 45 179 39 329 7 252 15 121 124 932 646
 Lääkäri 59 362 7 599 8 811 1 932 3 349 37 480 191
 Terveydenhoitaja 112 765 24 885 17 342 4 059 8 308 57 926 245
 Fysioterapeutti 40 017 8 296 9 492 1 043 2 983 18 079 124
 Psykologi 18 818 4 387 2 387 178 480 11 298 87
 Erikoislääkäri 15 - - - - 15 -
 Muu asiantuntija 1 482 12 1 297 39 1 133 -
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 791 309 164 615 95 452 14 271 45 527 467 004 4 440
 Lääkäri 117 108 14 589 11 970 2 165 5 265 82 557 562
 Terveydenhoitaja 291 006 68 975 38 574 6 604 16 038 158 639 2 176
 Fysioterapeutti 267 001 59 289 35 478 4 697 19 560 146 680 1 297
 Psykologi 116 102 21 740 9 424 802 4 644 79 087 405
 Erikoislääkäri 92 22 6 3 20 41 -
 Muu asiantuntija - - - - - - -
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Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
100 työntekijää kohti
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Terveystarkastukset (ERSV) yhteensä 9,8 10,2 14,1 22,9 13,6 7,9 9,7
 Lääkäri 2,8 2,6 3,4 6,4 3,7 2,5 2,7
 Terveydenhoitaja 6,9 7,7 10,2 16,1 9,2 5,3 7,2
 Fysioterapeutti 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 0,2 0,0
 Psykologi 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1
 Erikoislääkäri 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
 Muu asiantuntija 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Muiden terveystarkastusten käynnit yhteensä 56,5 58,9 56,3 71,0 52,1 55,5 62,7
 Lääkäri 23,6 21,1 21,4 27,5 22,4 24,9 33,5
 Terveydenhoitaja 26,8 30,7 26,9 28,2 24,6 25,4 24,0
 Fysioterapeutti 3,9 5,9 4,5 4,2 4,8 2,8 4,6
 Psykologi 2,2 4,4 1,4 1,1 1,5 1,6 1,8
 Erikoislääkäri 2,9 1,7 1,9 1,9 2,5 3,6 3,8
 Muu asiantuntija 2,4 0,2 0,4 20,2 0,5 3,3 1,0
Tutkimukset yhteensä 138,6 170,1 167,0 144,4 150,6 117,5 149,0
 Laboratorio 136,3 167,6 163,1 142,2 149,2 115,5 147,8
 Kuvantaminen 3,2 3,6 4,1 2,9 2,1 2,9 2,1
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistunut toiminta
Työpaikkaselvitykset yhteensä, tuntia 28,1 22,6 22,0 25,2 31,7 31,4 20,8
 Lääkäri 5,5 2,7 4,1 5,3 6,5 6,9 5,2
 Terveydenhoitaja 14,7 12,9 10,8 14,2 17,5 16,0 10,0
 Fysioterapeutti 8,1 7,5 6,0 5,7 8,8 8,9 5,3
 Psykologi 1,6 1,4 0,8 0,3 0,8 1,9 2,7
 Erikoislääkäri 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 -
 Muu asiantuntija 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2
Ryhmän neuvonta ja ohjaus yhteensä, tuntia 12,7 10,5 18,9 20,8 13,9 12,1 4,9
 Lääkäri 3,4 1,9 4,2 5,6 3,3 3,9 1,5
 Terveydenhoitaja 6,3 5,9 8,3 11,8 7,8 5,7 1,9
 Fysioterapeutti 2,5 2,2 4,6 3,1 3,1 2,0 1,2
 Psykologi 1,3 1,4 1,2 0,6 0,6 1,4 0,9
 Erikoislääkäri 0,0 - - - - 0,0 -
 Muu asiantuntija 0,2 0,0 0,7 0,2 0,0 0,0 -
Yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit yhteensä, kpl 43,3 38,1 45,8 41,0 41,8 45,3 33,5
 Lääkäri 6,8 3,6 5,7 6,3 5,1 8,5 4,5
 Terveydenhoitaja 16,2 16,2 18,5 19,1 15,0 15,7 17,1
 Fysioterapeutti 16,6 16,0 17,1 13,8 20,3 16,5 12,3
 Psykologi 8,1 6,8 4,7 2,9 5,6 9,9 4,1
 Erikoislääkäri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
 Muu asiantuntija - - - - - - -
Taulukko 19 jatkuu
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 20. Työterveyshuollon toimintatiedot toimialan mukaan 2014
Toimiala Terveystarkastukset Tutkimukset
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Fysio- 
tera- 
peutti
Erikois- 
lääkäri
Psyko- 
logi
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Kpl
Yhteensä 1 213 003 455 129 606 182 66 212 34 793 32 409 2 405 625 2 364 116 41 509
Maa-, metsä- ja kalatalous 10 851 3 884 5 856 682 289 61 23 498 23 264 234
Kaivostoiminta ja louhinta 3 254 1 184 1 703 203 36 42 8 429 8 253 176
Teollisuus 199 740 71 013 107 094 11 016 3 541 2 656 393 475 388 806 4 669
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 9 243 3 464 4 987 444 200 77 17 486 17 249 237
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 11 428 5 010 5 253 336 588 77 20 738 20 282 456
Rakentaminen 68 417 28 702 34 144 2 898 1 921 523 159 323 156 228 3 095
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 124 925 50 045 62 363 5 337 4 747 1 723 217 443 212 705 4 738
Kuljetus ja varastointi 71 073 35 016 29 180 2 752 2 508 1 279 128 227 126 183 2 044
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 21 991 9 872 10 145 695 979 207 38 235 37 502 733
Informaatio ja viestintä 38 428 14 207 18 685 1 861 1 328 1 764 64 554 63 722 832
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 26 855 9 211 14 624 1 201 976 620 47 446 47 072 374
Kiinteistöalan toiminta 8 229 3 253 4 193 265 230 214 16 562 16 288 274
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 52 403 19 028 27 608 1 573 2 422 1 290 101 478 100 111 1 367
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 40 591 18 029 18 545 1 907 1 215 680 63 905 62 592 1 313
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 312 148 109 334 150 722 21 788 7 986 13 434 644 713 632 750 11 963
Koulutus 39 949 14 815 20 005 1 296 1 963 1 393 77 574 76 115 1 459
Terveys- ja sosiaalipalvelut 136 843 44 536 73 286 10 408 2 784 5 056 312 296 305 934 6 362
Taiteet, viihde ja virkistys 7 686 2 901 3 891 276 278 307 14 659 14 460 199
Muu palvelutoiminta 28 639 11 534 13 699 1 258 801 1 003 54 676 53 696 980
Työnantajakotitaloudet 257 63 180 12 - 2 791 790 1
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 53 28 19 4 1 1 117 114 3
Toimiala tuntematon - - - -; - - - - -
100 työntekijää kohti, kpl
Yhteensä 66,3 24,9 33,1 3,6 1,9 1,8 131,5 129,2 2,3
Maa-, metsä- ja kalatalous 73,2 26,2 39,5 4,6 2,0 0,4 158,6 157,0 1,6
Kaivostoiminta ja louhinta 84,2 30,6 44,1 5,3 0,9 1,1 218,1 213,6 4,6
Teollisuus 79,2 28,1 42,4 4,4 1,4 1,1 156,0 154,1 1,9
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 86,4 32,4 46,6 4,2 1,9 0,7 163,5 161,3 2,2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 85,3 37,4 39,2 2,5 4,4 0,6 154,8 151,4 3,4
Rakentaminen 72,2 30,3 36,0 3,1 2,0 0,6 168,2 164,9 3,3
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 56,4 22,6 28,1 2,4 2,1 0,8 98,1 96,0 2,1
Kuljetus ja varastointi 76,0 37,4 31,2 2,9 2,7 1,4 137,1 135,0 2,2
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 56,0 25,1 25,8 1,8 2,5 0,5 97,4 95,5 1,9
Informaatio ja viestintä 50,4 18,6 24,5 2,4 1,7 2,3 84,7 83,6 1,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 60,0 20,6 32,7 2,7 2,2 1,4 106,0 105,2 0,8
Kiinteistöalan toiminta 62,9 24,8 32,0 2,0 1,8 1,6 126,5 124,4 2,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 56,9 20,7 30,0 1,7 2,6 1,4 110,1 108,7 1,5
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 41,3 18,4 18,9 1,9 1,2 0,7 65,0 63,7 1,3
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 69,7 24,4 33,6 4,9 1,8 3,0 143,9 141,2 2,7
Koulutus 55,1 20,4 27,6 1,8 2,7 1,9 106,9 104,9 2,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut 75,4 24,6 40,4 5,7 1,5 2,8 172,2 168,7 3,5
Taiteet, viihde ja virkistys 49,9 18,8 25,3 1,8 1,8 2,0 95,1 93,8 1,3
Muu palvelutoiminta 67,0 27,0 32,1 2,9 1,9 2,3 128,0 125,7 2,3
Työnantajakotitaloudet 66,6 16,3 46,6 3,1 - 0,5 204,9 204,7 0,3
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 42,1 22,2 15,1 3,2 0,8 0,8 92,9 90,5 2,4
Toimiala tuntematon - - - - - - - - -
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 21. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät toimialan ja palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimiala Yhteensä Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Lkm
Yhteensä1 1 829 260 432 072 208 514 34 804 108 897 1 031 730 13 243
Maa-, metsä- ja kalatalous 14 817 5 122 - 160 3 003 6 463 69
Kaivostoiminta ja louhinta 3 864 740 1 017 - 32 2 070 5
Teollisuus 252 283 34 450 36 623 11 375 26 070 142 993 772
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 10 697 1 757 301 2 623 466 5 550 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja  
muu puhtaanapito 13 397 1 309 248 4 180 11 635 21
Rakentaminen 94 734 15 668 255 5 904 4 459 68 219 229
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen 
ym. korjaus 221 666 17 955 26 264 5 967 25 351 146 074 55
Kuljetus ja varastointi 93 501 9 429 9 300 4 276 4 655 60 421 5 420
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 39 271 5 702 - 396 1 586 31 520 67
Informaatio ja viestintä 76 185 2 160 9 110 99 4 045 60 333 438
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 44 746 2 040 12 086 329 2 555 27 647 89
Kiinteistöalan toiminta 13 091 2 231 - 21 969 9 847 23
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 92 128 5 217 8 414 1 632 4 423 72 279 163
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 98 247 12 084 - 979 3 376 81 710 98
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 448 067 242 052 70 692 9 9 179 123 469 2 666
Koulutus 72 534 16 251 - 23 1 015 54 884 361
Terveys- ja sosiaalipalvelut 181 389 45 700 33 746 750 14 194 85 120 1 879
Taiteet, viihde ja virkistys 15 409 2 569 - - 583 11 793 464
Muu palvelutoiminta 42 722 9 340 458 257 2 755 29 488 424
Työnantajakotitaloudet 386 292 - - - 94 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 126 4 - - 1 121 -
Toimiala tuntematon - - - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,8 1,2 - 0,5 2,8 0,6 0,5
Kaivostoiminta ja louhinta 0,2 0,2 0,5 - 0,0 0,2 0,0
Teollisuus 13,8 8,0 17,6 32,7 23,9 13,9 5,8
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,6 0,4 0,1 7,5 0,4 0,5 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja  
muu puhtaanapito 0,7 0,3 0,1 0,0 0,2 1,1 0,2
Rakentaminen 5,2 3,6 0,1 17,0 4,1 6,6 1,7
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 12,1 4,2 12,6 17,1 23,3 14,2 0,4
Kuljetus ja varastointi 5,1 2,2 4,5 12,3 4,3 5,9 40,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,1 1,3 - 1,1 1,5 3,1 0,5
Informaatio ja viestintä 4,2 0,5 4,4 0,3 3,7 5,8 3,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,4 0,5 5,8 0,9 2,3 2,7 0,7
Kiinteistöalan toiminta 0,7 0,5 - 0,1 0,9 1,0 0,2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,0 1,2 4,0 4,7 4,1 7,0 1,2
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5,4 2,8 - 2,8 3,1 7,9 0,7
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 24,5 56,0 33,9 0,0 8,4 12,0 20,1
Koulutus 4,0 3,8 - 0,1 0,9 5,3 2,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,9 10,6 16,2 2,2 13,0 8,3 14,2
Taiteet, viihde ja virkistys 0,8 0,6 - - 0,5 1,1 3,5
Muu palvelutoiminta 2,3 2,2 0,2 0,7 2,5 2,9 3,2
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,1 - - - 0,0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon - - - - - -
 
1 Lisäksi työterveyshuollon piiriin kuului 30 243 työterveyspalveluja saanutta yrittäjää, joista 23 718 sai korvausluokan II mukaisia palveluja. Vuodesta 2006 
alkaen työnantajan asemassa oleva yrittäjä, joka on järjestänyt työntekijöilleen ja itselleen työterveyshuollon ja sairaanhoidon palvelut, on voinut hakea 
korvausta yrittäjien työterveyshuoltokorvaushakemuksen sijasta työnantajien korvaushakemuksella. 
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 22. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaushakemukset palvelun pääasiallisen tuottajan ja työpaikan 
suuruuden mukaan 2014
Palvelun tuottaja Kaikki Hakemuksessa työntekijöitä
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
Lkm
Yhteensä 39 544 24 516 6 216 6 708 1 581 359 164
Kunnallinen terveyskeskus 7 176 4 705 1 093 998 255 82 43
Oma työterveysasema 68 0 0 1 23 16 28
Toisen työnantajan työterveysasema 196 45 24 63 48 12 4
Yritysten yhteinen työterveysasema 2 248 1 251 347 472 140 26 12
Muut 29 856 18 515 4 752 5 174 1 115 223 77
 Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos 29 705 18 462 4 733 5 117 1 098 220 75
 Monta palvelusten tuottajaa, yksityinen ammatin-
harjoittaja 151 53 19 57 17 3 2
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kunnallinen terveyskeskus 18,1 19,2 17,6 14,9 16,1 22,8 26,2
Oma työterveysasema 0,2 - - 0,0 1,5 4,5 17,1
Toisen työnantajan työterveysasema 0,5 0,2 0,4 0,9 3,0 3,3 2,4
Yritysten yhteinen työterveysasema 5,7 5,1 5,6 7,0 8,9 7,2 7,3
Muut 75,5 75,5 76,4 77,1 70,5 62,1 47,0
 Lääkärikeskus, yksityinen tutkimus- ja hoitolaitos 75,1 75,3 76,1 76,3 69,4 61,3 45,7
 Monta palvelusten tuottajaa, yksityinen ammatin-
harjoittaja 0,4 0,2 0,3 0,8 1,1 0,8 1,2
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 23. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaushakemukset toimialan ja palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimiala Kaikki Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Kpl
Yhteensä 39 544 7 176 68 196 2 248 29 705 151
Maa-, metsä- ja kalatalous 727 301 - 2 27 395 2
Kaivostoiminta ja louhinta 121 42 3 - 2 73 1
Teollisuus 4 574 1 051 31 58 385 3 035 14
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 232 75 1 12 16 128 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 270 95 1 1 13 159 1
Rakentaminen 4 484 786 1 9 264 3 419 5
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus 6 760 956 8 24 386 5 382 4
Kuljetus ja varastointi 2 686 481 2 21 158 1 981 43
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 549 253 - 8 107 1 178 3
Informaatio ja viestintä 1 693 111 4 5 95 1 474 4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 851 99 4 9 36 701 2
Kiinteistöalan toiminta 1 142 219 - 3 55 863 2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 4 420 460 2 23 253 3 671 11
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 806 267 - 8 103 1 424 4
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 741 279 5 2 19 429 7
Koulutus 615 150 - 1 30 430 4
Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 363 518 5 5 156 1 667 12
Taiteet, viihde ja virkistys 732 137 - - 40 551 4
Muu palvelutoiminta 2 144 457 1 5 96 1 582 3
Työnantajakotitaloudet 17 3 - - - 14 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 10 - - - 1 9 -
Toimiala tuntematon 1 607 436 - - 6 1 140 25
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 1,8 4,2 - 1,0 1,2 1,3 1,3
Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 0,6 4,4 - 0,1 0,2 0,7
Teollisuus 11,6 14,6 45,6 29,6 17,1 10,2 9,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,6 1,0 1,5 6,1 0,7 0,4 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 0,7 1,3 1,5 0,5 0,6 0,5 0,7
Rakentaminen 11,3 11,0 1,5 4,6 11,7 11,5 3,3
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. korjaus 17,1 13,3 11,8 12,2 17,2 18,1 2,6
Kuljetus ja varastointi 6,8 6,7 2,9 10,7 7,0 6,7 28,5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,9 3,5 - 4,1 4,8 4,0 2,0
Informaatio ja viestintä 4,3 1,5 5,9 2,6 4,2 5,0 2,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,2 1,4 5,9 4,6 1,6 2,4 1,3
Kiinteistöalan toiminta 2,9 3,1 - 1,5 2,4 2,9 1,3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 11,2 6,4 2,9 11,7 11,3 12,4 7,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4,6 3,7 - 4,1 4,6 4,8 2,6
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1,9 3,9 7,4 1,0 0,8 1,4 4,6
Koulutus 1,6 2,1 - 0,5 1,3 1,4 2,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut 6,0 7,2 7,4 2,6 6,9 5,6 7,9
Taiteet, viihde ja virkistys 1,9 1,9 - - 1,8 1,9 2,6
Muu palvelutoiminta 5,4 6,4 1,5 2,6 4,3 5,3 2,0
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 - - - 0,0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0,0 - - - 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon 4,1 6,1 - - 0,3 3,8 16,6
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 24. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset, tulot ja korvaukset työpaikan suuruuden mukaan 2014
Kaikki Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
1 000 €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 238 836 9 324 8 997 35 169 51 252 43 865 90 230
 Lääkäri 207 372 8 569 8 182 31 608 44 788 37 701 76 523
 Terveydenhoitaja 31 464 755 814 3 561 6 464 6 163 13 707
Asiantuntijat yhteensä 42 078 1 801 1 480 7 086 10 788 8 088 12 833
 Fysioterapeutti 17 867 748 658 3 307 4 815 3 245 5 094
 Psykologi 313 10 12 47 75 80 90
 Erikoislääkäri 23 897 1 043 810 3 732 5 899 4 764 7 648
Tutkimukset yhteensä 136 544 7 277 6 219 23 200 30 481 24 376 44 991
 Laboratorio 91 006 5 088 4 329 15 860 20 329 16 037 29 361
 Kuvantaminen 45 539 2 188 1 890 7 340 10 152 8 340 15 630
Muut voimavarat yhteensä 28 871 1 991 1 577 4 937 5 095 4 082 11 188
 Muut käyttökustannukset 32 107 1 992 1 578 5 009 6 077 4 577 12 872
 Perustamiskustannukset 87 - - - 14 4 70
Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset yhteensä 449 487 20 392 18 271 70 450 98 466 80 912 160 997
Tulot yhteensä (sis. kust. muutokset) -3 324 -1 -2 -72 -995 -500 -1 754
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 446 163 20 391 18 269 70 377 97 470 80 412 159 243
Korvaukset yhteensä 180 413 9 343 7 288 27 207 36 463 31 684 68 429
Työntekijää kohti, €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 140,06 107,00 110,36 130,18 154,60 151,51 139,81
 Lääkäri 121,87 99,76 101,14 117,64 135,24 130,22 118,57
 Terveydenhoitaja 19,24 14,85 12,32 14,03 19,63 21,29 21,24
Asiantuntijat yhteensä 30,28 71,17 42,13 39,10 38,19 30,52 21,38
 Fysioterapeutti 23,14 103,96 54,45 39,74 28,88 20,44 14,80
 Psykologi 0,84 52,72 22,78 6,41 1,76 1,07 0,36
 Erikoislääkäri 18,44 47,73 26,28 22,35 22,46 19,09 13,56
Tutkimukset yhteensä 81,08 97,17 78,51 86,94 92,44 84,20 69,88
 Laboratorio 54,20 71,40 55,18 59,58 61,65 55,39 45,61
 Kuvantaminen 28,32 49,04 29,74 28,78 31,27 29,62 24,47
Muut voimavarat yhteensä 17,82 23,36 20,46 19,52 16,29 15,23 17,93
 Muut käyttökustannukset 19,82 23,37 20,49 19,81 19,43 17,08 20,63
 Perustamiskustannukset 0,87 - - - 7,28 3,78 0,71
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 258,04 246,49 220,96 258,02 287,13 274,59 245,24
Korvaukset yhteensä 104,34 101,60 91,00 88,14 99,75 107,41 105,38
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 25. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset, tulot ja korvaukset palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Kaikki Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema1
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema1
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
1 000 €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 238 836 45 142 27 308 4 136 14 339 146 503 1 408
 Lääkäri 207 372 36 699 21 083 3 413 11 930 132 974 1 274
 Terveydenhoitaja 31 464 8 443 6 225 723 2 409 13 530 134
Asiantuntijat yhteensä 42 078 2 826 3 433 411 1 680 33 452 276
 Fysioterapeutti 17 867 982 1 765 177 733 14 103 108
 Psykologi 313 28 43 4 15 221 2
 Erikoislääkäri 23 897 1 816 1 624 231 933 19 128 165
Tutkimukset yhteensä 136 544 21 360 9 678 2 027 7 642 95 036 801
 Laboratorio 91 006 14 281 6 026 1 355 5 175 63 644 525
 Kuvantaminen 45 539 7 078 3 652 673 2 468 31 392 276
Muut voimavarat yhteensä 28 871 5 681 5 467 2 141 2 559 12 436 587
 Muut käyttökustannukset 32 107 5 687 8 441 2 141 2 573 12 678 587
 Perustamiskustannukset 87 - 87 - - - -
Korvattaviksi hyväksytyt kustannukset yhteensä 449 487 75 015 48 946 8 667 26 189 287 634 3 036
Tulot yhteensä (sis. kust. muutokset) -3 324 -6 -3 061 -0 -14 -242 -
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 446 163 75 009 45 885 8 667 26 174 287 392 3 036
Korvaukset yhteensä 180 413 34 333 20 442 3 803 11 225 109 345 1 265
Työntekijää kohti, €
Työterveyshuollon ammattihenkilöt yhteensä 140,06 125,93 131,91 120,35 136,43 148,27 115,23
 Lääkäri 121,87 102,89 101,84 99,31 113,79 134,80 104,30
 Terveydenhoitaja 19,24 23,90 30,07 21,13 23,16 14,64 11,08
Asiantuntijat yhteensä 30,28 10,83 17,66 16,44 20,85 40,88 27,23
 Fysioterapeutti 23,14 7,17 13,62 11,14 15,90 32,37 13,73
 Psykologi 0,84 0,53 0,52 0,87 0,69 1,06 0,56
 Erikoislääkäri 18,44 7,62 10,14 13,53 11,94 24,13 16,92
Tutkimukset yhteensä 81,08 60,17 46,88 63,11 73,25 97,58 65,75
 Laboratorio 54,20 40,37 29,19 42,18 49,66 65,60 43,10
 Kuvantaminen 28,32 20,72 18,21 24,78 25,19 33,75 25,93
Muut voimavarat yhteensä 17,82 16,77 26,41 63,21 25,20 13,39 56,84
 Muut käyttökustannukset 19,82 16,79 40,78 63,22 25,34 13,65 56,84
 Perustamiskustannukset 0,87 - 0,87 - - - -
Kustannukset, joista korvaus myönnetty, yhteensä 258,04 206,65 221,65 251,09 245,39 285,94 237,17
Korvaukset yhteensä 104,34 94,59 98,75 110,18 105,24 108,79 98,86
 
1 Hakemusteknisistä syistä työnantajien omien työterveysasemien kustannuksiin sisältyy myös niiden palveluja ostavien toisten työnantajien kustannuksia, jotka 
ostavat työterveyspalvelut muilta työterveysasemilta.
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 26. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset toimialan mukaan 2014
Toimiala Kaikki Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä Fysio- 
tera- 
peutti
Psyko- 
logi
Erikois- 
lääkäri
1 000 €
Yhteensä 446 163 238 836 207 372 31 464 42 078 17 867 313 23 897
Maa-, metsä- ja kalatalous 2 459 1 154 994 160 276 120 2 154
Kaivostoiminta ja louhinta 1 214 789 594 195 151 101 1 50
Teollisuus 62 819 36 206 29 390 6 816 4 897 2 381 27 2 489
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3 380 1 641 1 395 245 342 157 2 183
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 4 370 2 452 2 199 253 495 176 2 317
Rakentaminen 19 961 9 960 9 064 896 1 840 784 9 1 047
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 55 767 30 618 26 865 3 752 4 132 1 564 24 2 543
Kuljetus ja varastointi 24 618 12 637 11 537 1 099 3 668 2 374 8 1 285
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 529 4 586 4 213 372 358 77 2 279
Informaatio ja viestintä 22 836 10 553 9 583 971 3 693 1 631 24 2 038
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 13 678 7 123 6 252 871 1 362 597 9 756
Kiinteistöalan toiminta 4 208 1 966 1 811 155 541 254 4 283
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 25 839 12 358 11 149 1 209 3 509 1 734 22 1 753
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 16 897 10 129 9 052 1 077 953 308 9 636
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 106 304 58 465 49 449 9 016 9 415 3 575 100 5 739
Koulutus 19 076 9 331 8 573 758 2 060 423 17 1 620
Terveys- ja sosiaalipalvelut 38 544 20 915 18 033 2 882 2 187 718 37 1 432
Taiteet, viihde ja virkistys 3 780 1 886 1 708 178 454 193 2 259
Muu palvelutoiminta 12 842 6 052 5 495 558 1 741 696 13 1 032
Työnantajakotitaloudet 5 3 2 0 - - - -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 37 16 15 1 6 4 - 2
Toimiala tuntematon - - - - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6
Kaivostoiminta ja louhinta 0,3 0,3 0,3 0,6 0,4 0,6 0,3 0,2
Teollisuus 14,1 15,2 14,2 21,7 11,6 13,3 8,5 10,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 1,0 1,0 1,1 0,8 1,2 1,0 0,5 1,3
Rakentaminen 4,5 4,2 4,4 2,8 4,4 4,4 2,8 4,4
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 12,5 12,8 13,0 11,9 9,8 8,8 7,8 10,6
Kuljetus ja varastointi 5,5 5,3 5,6 3,5 8,7 13,3 2,6 5,4
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,7 1,9 2,0 1,2 0,9 0,4 0,7 1,2
Informaatio ja viestintä 5,1 4,4 4,6 3,1 8,8 9,1 7,7 8,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3,1 3,0 3,0 2,8 3,2 3,3 2,9 3,2
Kiinteistöalan toiminta 0,9 0,8 0,9 0,5 1,3 1,4 1,1 1,2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,8 5,2 5,4 3,8 8,3 9,7 6,9 7,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,8 4,2 4,4 3,4 2,3 1,7 2,7 2,7
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 23,8 24,5 23,8 28,7 22,4 20,0 32,0 24,0
Koulutus 4,3 3,9 4,1 2,4 4,9 2,4 5,6 6,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut 8,6 8,8 8,7 9,2 5,2 4,0 11,9 6,0
Taiteet, viihde ja virkistys 0,8 0,8 0,8 0,6 1,1 1,1 0,6 1,1
Muu palvelutoiminta 2,9 2,5 2,6 1,8 4,1 3,9 4,2 4,3
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Toimiala tuntematon - - - - - - - -
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Taulukko 26 jatkuu
Toimiala Tutkimukset Muut 
voima- 
varat 
yhteensä
Tulot
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
1 000 €
Yhteensä 136 544 91 006 45 539 28 871 -3 324
Maa-, metsä- ja kalatalous 813 526 287 217 -
Kaivostoiminta ja louhinta 316 170 146 -42 -232
Teollisuus 17 099 11 444 5 655 4 676 -1 301
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 983 638 345 415 -443
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 1 333 824 508 91 0
Rakentaminen 6 755 4 437 2 318 1 435 -1
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 17 057 11 463 5 595 3 960 -44
Kuljetus ja varastointi 6 753 4 427 2 327 1 560 -144
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 171 1 486 686 414 0
Informaatio ja viestintä 7 226 4 914 2 312 1 364 -8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 386 3 010 1 376 843 -80
Kiinteistöalan toiminta 1 462 1 007 456 239 0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 8 521 5 819 2 702 1 454 -205
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 4 894 3 336 1 558 926 0
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 32 232 21 118 11 114 6 178 -585
Koulutus 7 164 4 854 2 310 551 -19
Terveys- ja sosiaalipalvelut 11 667 7 690 3 978 3 775 -260
Taiteet, viihde ja virkistys 1 259 847 412 182 0
Muu palvelutoiminta 4 438 2 987 1 451 631 0
Työnantajakotitaloudet 2 2 1 0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 14 10 4 2 -
Toimiala tuntematon - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,6 0,6 0,6 0,8 -
Kaivostoiminta ja louhinta 0,2 0,2 0,3 -0,1 7,0
Teollisuus 12,5 12,6 12,4 16,2 39,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,7 0,7 0,8 1,4 13,3
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 1,0 0,9 1,1 0,3 0,0
Rakentaminen 4,9 4,9 5,1 5,0 0,0
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 12,5 12,6 12,3 13,7 1,3
Kuljetus ja varastointi 4,9 4,9 5,1 5,4 4,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,6 1,6 1,5 1,4 0,0
Informaatio ja viestintä 5,3 5,4 5,1 4,7 0,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3,2 3,3 3,0 2,9 2,4
Kiinteistöalan toiminta 1,1 1,1 1,0 0,8 0,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6,2 6,4 5,9 5,0 6,2
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,6 3,7 3,4 3,2 0,0
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 23,6 23,2 24,4 21,4 17,6
Koulutus 5,2 5,3 5,1 1,9 0,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut 8,5 8,4 8,7 13,1 7,8
Taiteet, viihde ja virkistys 0,9 0,9 0,9 0,6 0,0
Muu palvelutoiminta 3,3 3,3 3,2 2,2 0,0
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon - - - - -
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Taulukko 26 jatkuu
Toimiala Kaikki Terveydenhuollon ammattihenkilöt Asiantuntijat
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä Fysio- 
tera- 
peutti
Psyko- 
logi
Erikois- 
lääkäri
Työntekijää kohti, €
Yhteensä 258,04 140,06 121,87 19,24 30,28 23,14 0,84 18,44
Maa-, metsä- ja kalatalous 214,69 103,32 90,20 15,53 36,06 31,77 0,63 21,09
Kaivostoiminta ja louhinta 336,64 220,22 165,74 56,49 50,05 37,94 1,35 16,86
Teollisuus 264,49 154,67 125,99 29,77 25,93 21,83 0,86 15,12
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 319,03 155,53 132,37 23,53 49,48 33,73 1,44 29,67
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 336,64 189,96 170,56 19,99 42,93 57,32 1,95 28,02
Rakentaminen 234,52 118,73 108,50 11,94 34,08 25,05 0,63 20,58
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 267,83 148,80 131,05 19,43 25,70 20,41 0,70 16,34
Kuljetus ja varastointi 289,43 149,79 137,20 13,90 58,28 52,17 1,06 21,48
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 211,14 130,37 120,61 11,69 18,05 7,27 2,40 14,63
Informaatio ja viestintä 308,90 144,33 131,17 14,20 56,03 38,79 1,11 31,49
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 310,53 171,87 150,89 22,09 38,09 44,03 1,78 23,39
Kiinteistöalan toiminta 337,01 158,87 146,73 14,39 67,50 58,34 4,51 36,70
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 288,62 142,15 128,36 15,62 51,49 44,15 1,28 26,84
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 188,93 117,45 105,37 13,15 14,73 10,39 1,79 10,09
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 244,30 135,22 114,37 20,87 24,10 15,56 0,65 15,36
Koulutus 267,88 131,91 121,31 10,86 32,17 21,63 0,67 26,08
Terveys- ja sosiaalipalvelut 226,21 123,89 106,99 17,53 15,77 8,16 0,83 12,61
Taiteet, viihde ja virkistys 268,63 135,89 123,56 14,49 45,89 39,08 3,03 28,57
Muu palvelutoiminta 333,64 160,65 146,37 16,47 61,89 50,93 1,78 38,85
Työnantajakotitaloudet 247,40 195,87 165,44 47,33 - - - -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 305,92 131,01 123,29 11,22 72,64 140,37 - 26,42
Toimiala tuntematon - - - - - - - -
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Taulukko 26 jatkuu
Toimiala Tutkimukset Muut 
voima- 
varat 
yhteensä
Tulot
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Työntekijää kohti, €
Yhteensä 81,08 54,20 28,32 17,82 .
Maa-, metsä- ja kalatalous 76,37 49,85 29,78 19,89 .
Kaivostoiminta ja louhinta 89,06 48,15 43,93 -11,93 .
Teollisuus 73,74 49,51 26,83 21,16 .
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 120,29 78,16 43,92 40,95 .
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu puhtaanapito 104,02 64,47 40,99 17,34 .
Rakentaminen 83,73 55,65 31,85 17,69 .
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen  
ym. korjaus 84,08 56,73 29,17 20,09 .
Kuljetus ja varastointi 81,69 53,82 30,19 19,07 .
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 63,84 43,99 22,40 12,48 .
Informaatio ja viestintä 99,81 68,01 33,02 19,03 .
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 107,03 73,53 34,43 21,03 .
Kiinteistöalan toiminta 121,90 84,66 41,93 19,84 .
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 99,87 68,51 34,35 16,94 .
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 57,72 39,51 19,32 11,29 .
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 74,54 48,84 25,79 15,20 .
Koulutus 101,65 68,92 33,09 8,25 .
Terveys- ja sosiaalipalvelut 69,55 45,92 24,22 22,95 .
Taiteet, viihde ja virkistys 92,21 62,55 33,12 14,64 .
Muu palvelutoiminta 120,46 81,60 42,35 18,47 .
Työnantajakotitaloudet 180,40 141,64 71,72 17,78 .
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 129,11 90,62 42,95 17,14 .
Toimiala tuntematon - - - - .
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 27. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toimintatiedot palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimintatiedot Kaikki 
toimen- 
piteet
Työpaikan koko (henkilöä)
1–9 10–19 20–99 100–499 500–1 499 1 500–
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 4 881 018 197 844 186 080 737 764 1 050 406 903 062 1 682 392
 Lääkäri 3 377 386 148 187 139 164 530 859 723 247 616 834 1 053 856
 Terveydenhoitaja 1 035 695 28 846 30 236 125 490 203 788 197 764 404 691
 Fysioterapeutti 266 039 11 399 9 697 49 400 72 271 48 674 41 574
 Psykologi 2 955 84 76 311 1 459 478 16 880
 Erikoislääkäri 198 943 9 328 6 907 31 704 49 641 39 312 45 656
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 28 044 1 238 1 063 3 786 6 789 5 444 7 822
 Lääkäri 9 794 715 632 2 066 3 727 1 759 2 452
 Terveydenhoitaja 18 250 523 431 1 720 3 062 3 685 6 927
Tutkimukset yhteensä 4 815 329 200 728 172 331 645 686 926 178 857 691 1 960 649
 Laboratorio 4 356 317 181 605 155 120 577 931 829 335 773 944 1 304 457
 Kuvantaminen 459 012 19 123 17 211 67 755 96 843 83 747 664 968
100 työntekijää kohti
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 282,3 215,1 225,1 270,5 309,4 308,4 259,1
 Lääkäri 198,5 172,5 172,0 197,6 218,4 213,1 163,3
 Terveydenhoitaja 63,3 56,7 45,7 49,4 61,9 68,3 66,6
 Fysioterapeutti 34,5 158,4 80,2 59,4 43,4 30,7 13,6
 Psykologi 0,8 44,0 14,8 4,3 3,4 0,6 4,9
 Erikoislääkäri 15,4 42,7 22,4 19,0 18,9 15,8 7,8
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 1,6 1,3 1,3 1,4 2,0 1,9 1,2
 Lääkäri 0,6 0,8 0,8 0,8 1,1 0,6 0,4
 Terveydenhoitaja 1,1 1,0 0,7 0,7 0,9 1,3 1,1
Tutkimukset yhteensä 285,9 268,1 217,5 242,0 280,9 296,3 304,5
 Laboratorio 259,5 254,8 197,7 217,1 251,5 267,3 202,6
 Kuvantaminen 28,5 42,9 27,1 26,6 29,8 29,7 109,5
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 28. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toimintatiedot toimialan mukaan 2014
Toimintatiedot Kaikki 
toimenpiteet
Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Työntekijään kohdistunut toiminta, kpl
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 4 881 018 992 447 530 389 105 382 328 009 2 895 900 28 891
 Lääkäri 3 377 386 654 169 315 168 68 448 215 234 2 104 424 19 943
 Terveydenhoitaja 1 035 695 310 504 176 013 30 938 93 106 419 816 5 318
 Fysioterapeutti 266 039 14 819 26 904 3 786 12 033 206 887 1 610
 Psykologi 2 955 246 277 21 93 1 658 660
 Erikoislääkäri 198 943 12 709 12 027 2 189 7 543 163 115 1 360
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 28 044 6 935 8 168 782 6 189 5 854 116
 Lääkäri 9 794 1 865 872 95 3 663 3 223 76
 Terveydenhoitaja 18 250 5 070 7 296 687 2 526 2 631 40
Tutkimukset yhteensä 4 815 329 1 276 750 567 154 74 552 279 478 2 590 483 26 912
 Laboratorio 4 356 317 1 184 354 520 419 67 714 254 976 2 304 704 24 150
 Kuvantaminen 459 012 92 396 46 735 6 838 24 502 285 779 2 762
100 työntekijää kohti
Sairaanhoitokäynnit yhteensä 282,3 273,4 256,2 305,3 307,5 288,1 225,7
 Lääkäri 198,5 183,4 152,2 199,2 205,3 213,3 163,3
 Terveydenhoitaja 63,3 87,9 85,0 90,4 89,5 45,4 44,0
 Fysioterapeutti 34,5 10,8 20,8 23,8 26,1 47,5 20,5
 Psykologi 0,8 0,5 0,3 0,5 0,4 0,8 15,8
 Erikoislääkäri 15,4 5,3 7,5 12,8 9,7 20,6 13,9
Muun terveydenhuollon käynnit yhteensä 1,6 1,9 3,9 2,3 5,8 0,6 0,9
 Lääkäri 0,6 0,5 0,4 0,3 3,5 0,3 0,6
 Terveydenhoitaja 1,1 1,4 3,5 2,0 2,4 0,3 0,3
Tutkimukset yhteensä 285,9 359,6 274,7 232,1 267,9 266,0 220,9
 Laboratorio 259,5 334,8 252,1 210,8 244,7 237,5 198,3
 Kuvantaminen 28,5 27,0 23,3 25,2 25,0 30,7 25,9
28,5 27,0 23,3 25,2 25,0 30,7 25,9
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 29. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toimintatiedot toimialan mukaan 2014
Toimiala Sairaanhoitokäynnit Muun terveydenhuollon 
käynnit
Tutkimukset
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Fysio- 
tera- 
peutti
Psyko- 
logi
Erikois- 
lääkäri
Yhteensä Lääkäri Tervey- 
den- 
hoitaja
Yhteensä Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Kpl
Yhteensä 4 881 018 3 377 386 1 035 695 266 039 2 955 198 943 28 044 9 794 18 250 4 815 329 4 356 317 459 012
Maa-, metsä- ja kalatalous 23 570 15 350 4 998 1 876 7 1 339 89 50 39 22 385 19 749 2 636
Kaivostoiminta ja louhinta 12 065 7 333 2 477 1 793 10 452 324 160 164 7 547 6 433 1 114
Teollisuus 773 510 494 800 221 041 35 622 177 21 870 4 660 1 392 3 268 543 384 490 051 53 333
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 31 176 20 544 6 163 2 818 12 1 639 105 23 82 27 520 24 830 2 690
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 49 570 34 713 9 379 2 781 8 2 689 123 69 54 38 737 34 117 4 620
Rakentaminen 196 937 145 289 30 856 11 511 47 9 234 695 362 333 180 087 158 375 21 712
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 605 416 437 371 123 011 22 777 144 22 113 4 306 1 535 2 771 512 227 458 239 53 988
Kuljetus ja varastointi 266 266 184 515 37 052 33 873 48 10 778 943 341 602 208 867 185 938 22 929
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 85 764 69 180 12 543 1 534 15 2 492 300 200 100 68 294 61 071 7 223
Informaatio ja viestintä 216 744 144 763 30 501 24 154 138 17 188 1 230 339 891 194 429 174 002 20 427
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 140 472 100 565 24 664 9 080 50 6 113 986 406 580 131 770 119 318 12 452
Kiinteistöalan toiminta 38 941 27 941 4 991 3 579 21 2 409 236 161 75 40 462 36 270 4 192
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 239 007 166 866 32 817 24 541 113 14 670 822 474 348 228 846 205 522 23 324
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 195 342 147 709 37 491 4 683 63 5 396 387 223 164 155 339 139 175 16 164
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 1 226 573 824 105 303 928 53 022 636 44 882 7 389 1 849 5 540 1 593 143 1 463 078 130 065
Koulutus 183 253 137 340 24 551 7 542 106 13 714 703 328 375 229 383 207 146 22 237
Terveys- ja sosiaalipalvelut 437 262 306 891 107 050 11 246 641 11 434 3 762 1 241 2 521 471 298 428 224 43 074
Taiteet, viihde ja virkistys 37 535 27 429 4 874 3 130 11 2 091 147 110 37 37 246 33 402 3 844
Muu palvelutoiminta 121 204 84 384 17 267 10 427 708 8 418 831 530 301 123 994 111 047 12 947
Työnantajakotitaloudet 59 41 18 - - - - - - 75 69 6
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 352 257 23 50 - 22 6 1 5 296 261 35
Toimiala tuntematon - - - - - - - - - - - -
100 työntekijää kohti
Yhteensä 282,3 198,5 63,3 34,5 0,8 15,4 1,6 0,6 1,1 285,9 259,5 28,5
Maa-, metsä- ja kalatalous 205,8 139,3 48,5 49,5 0,3 18,4 0,8 0,5 0,4 210,2 187,2 27,3
Kaivostoiminta ja louhinta 334,6 204,8 71,7 67,4 1,5 15,4 9,0 4,5 4,7 213,0 182,5 33,5
Teollisuus 325,7 212,1 96,5 32,7 0,6 13,3 2,0 0,6 1,4 234,4 212,0 25,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta 294,2 194,9 59,1 60,5 0,8 26,6 1,0 0,2 0,8 336,7 304,1 34,2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu puhtaanapito 381,8 269,2 74,1 90,5 1,0 23,8 0,9 0,5 0,4 302,3 266,8 37,2
Rakentaminen 231,4 173,9 41,1 36,8 0,3 18,1 0,8 0,4 0,4 223,2 198,6 29,8
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori- 
ajoneuvojen ym. korjaus 290,8 213,4 63,7 29,7 0,4 14,2 2,1 0,7 1,4 252,5 226,8 28,1
Kuljetus ja varastointi 313,1 219,4 46,8 74,4 0,6 18,0 1,1 0,4 0,8 252,7 226,1 29,8
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 240,5 198,0 39,4 14,5 1,6 13,1 0,8 0,6 0,3 200,8 180,9 23,6
Informaatio ja viestintä 293,2 198,2 44,6 57,4 0,6 26,6 1,7 0,5 1,3 268,5 240,8 29,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 318,9 242,7 62,6 67,0 1,0 18,9 2,2 1,0 1,5 321,6 291,5 31,2
Kiinteistöalan toiminta 311,9 226,4 46,5 82,1 2,7 31,3 1,9 1,3 0,7 337,3 305,0 38,6
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 267,0 192,1 42,4 62,5 0,7 22,5 0,9 0,5 0,4 268,2 242,0 29,7
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 218,4 171,9 45,8 15,8 1,3 8,6 0,4 0,3 0,2 183,2 164,8 20,0
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus 281,9 190,6 70,4 23,1 0,4 12,0 1,7 0,4 1,3 368,4 338,4 30,2
Koulutus 257,3 194,3 35,2 38,6 0,4 22,1 1,0 0,5 0,5 325,5 294,1 31,9
Terveys- ja sosiaalipalvelut 256,6 182,1 65,1 12,8 1,4 10,1 2,2 0,7 1,5 280,9 255,7 26,2
Taiteet, viihde ja virkistys 266,7 198,4 39,7 63,4 1,8 23,0 1,0 0,8 0,3 272,9 246,7 30,9
Muu palvelutoiminta 314,9 224,8 51,0 76,3 9,7 31,7 2,2 1,4 0,9 336,6 303,4 37,8
Työnantajakotitaloudet 268,2 292,9 200,0 - - - - - - 576,9 575,0 66,7
Kansainvälisten organisaatioiden ja 
toimielinten toiminta 288,5 210,7 27,4 185,2 - 26,8 4,9 0,8 6,0 279,2 246,2 36,8
Toimiala tuntematon - - - - - - - - - - - -
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 30. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat työntekijät toimialan ja palvelun pääasiallisen tuottajan mukaan 2014
Toimiala Yhteensä Palvelun pääasiallinen tuottaja
Terveys- 
keskus 
(kunn. 
liikel.)
Oma 
työter- 
veys- 
asema
Toisen 
työnantajan 
työterveys- 
asema
Yhteinen 
työter- 
veys- 
asema
Lääkäri- 
keskus
Muu 
palvelun 
tuottaja
Lkm
Yhteensä1 1 729 060 362 981 207 015 34 517 106 662 1 005 086 12 799
Maa-, metsä- ja kalatalous 11 452 2 282 - 160 2 947 5 996 67
Kaivostoiminta ja louhinta 3 606 518 1 017 - 32 2 034 5
Teollisuus 237 512 23 123 36 623 11 088 25 964 139 942 772
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 10 596 1 664 301 2 623 466 5 542 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 12 982 1 117 248 4 180 11 412 21
Rakentaminen 85 114 8 423 255 5 904 4 263 66 081 188
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 208 215 8 904 26 264 5 975 24 794 142 223 55
Kuljetus ja varastointi 85 055 4 409 9 300 4 276 4 450 57 200 5 420
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 35 657 3 109 - 396 1 534 30 551 67
Informaatio ja viestintä 73 926 1 416 8 535 99 4 015 59 423 438
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 44 047 1 563 12 086 330 2 549 27 430 89
Kiinteistöalan toiminta 12 485 1 815 - 21 964 9 662 23
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 89 526 3 502 8 414 1 632 4 326 71 491 161
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 89 437 7 777 - 979 2 909 77 674 98
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 435 142 231 854 69 768 9 9 149 121 696 2 666
Koulutus 71 211 15 365 - 23 998 54 464 361
Terveys- ja sosiaalipalvelut 170 390 37 585 33 746 750 13 866 82 636 1 807
Taiteet, viihde ja virkistys 14 073 1 966 - - 579 11 366 162
Muu palvelutoiminta 38 490 6 582 458 248 2 676 28 127 399
Työnantajakotitaloudet 22 7 - - - 15 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 122 - - - 1 121 -
Toimiala tuntematon - - - - - - -
%
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 0,7 0,6 - 0,5 2,8 0,6 0,5
Kaivostoiminta ja louhinta 0,2 0,1 0,5 - 0,0 0,2 0,0
Teollisuus 13,7 6,4 17,7 32,1 24,3 13,9 6,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0,6 0,5 0,1 7,6 0,4 0,6 -
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu 
puhtaanapito 0,8 0,3 0,1 0,0 0,2 1,1 0,2
Rakentaminen 4,9 2,3 0,1 17,1 4,0 6,6 1,5
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 12,0 2,5 12,7 17,3 23,2 14,2 0,4
Kuljetus ja varastointi 4,9 1,2 4,5 12,4 4,2 5,7 42,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,1 0,9 - 1,1 1,4 3,0 0,5
Informaatio ja viestintä 4,3 0,4 4,1 0,3 3,8 5,9 3,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,5 0,4 5,8 1,0 2,4 2,7 0,7
Kiinteistöalan toiminta 0,7 0,5 - 0,1 0,9 1,0 0,2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,2 1,0 4,1 4,7 4,1 7,1 1,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5,2 2,1 - 2,8 2,7 7,7 0,8
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 25,2 63,9 33,7 0,0 8,6 12,1 20,8
Koulutus 4,1 4,2 - 0,1 0,9 5,4 2,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,9 10,4 16,3 2,2 13,0 8,2 14,1
Taiteet, viihde ja virkistys 0,8 0,5 - - 0,5 1,1 1,3
Muu palvelutoiminta 2,2 1,8 0,2 0,7 2,5 2,8 3,1
Työnantajakotitaloudet 0,0 0,0 - - - 0,0 -
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten 
toiminta 0,0 - - - 0,0 0,0 -
Toimiala tuntematon - - - - - -
 
1 Lisäksi työterveyshuollon piiriin kuului 30 243 työterveyspalveluja saanutta yrittäjää, joista 23 718 sai korvausluokan II mukaisia palveluja. Vuodesta 2006 
alkaen työnantajan asemassa oleva yrittäjä, joka on järjestänyt työntekijöilleen ja itselleen työterveyshuollon ja sairaanhoidon palvelut, on voinut hakea 
korvausta yrittäjien työterveyshuoltokorvaushakemuksen sijasta työnantajien korvaushakemuksella. 
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 31. Yrittäjien työterveyshuollon kustannukset, korvaukset ja palvelut sekä korvauksia saaneet henkilöt 2015
Kaikkiaan Yrittäjien työterveyshuolto Maatalousyrittäjien 
työolosuhdeselvitykset
Yhteen- 
sä1
Ter- 
veys- 
tarkas- 
tukset
Työ- 
paikka- 
selvi- 
tykset
Tietojen 
antami- 
nen ja 
ohjaus
Sai- 
raan- 
hoito- 
käyn- 
nit
Kustan- 
nukset 
yrittäjää 
kohti
Yhteen- 
sä
Tila- 
käynnit
Kustan- 
nukset 
yrittäjää 
kohti
1 000 € 1 000 € Kpl Tuntia Kpl Kpl € 1 000 € Tuntia €
Kustannukset ja toimintatiedot yhteensä 
toimijoittain 6 952 4 867 16 075 4 566 4 618 19 782 257,77 2 085 27 558 268,34
Työterveyshuollon ammattihenkilöt 3 619 2 335 15 031 3 998 3 079 18 253 145,04 1 284 17 644 170,99
 Lääkäri 1 293 1 269 5 419 258 799 15 150 117,92 25 250 180,32
 Terveydenhoitaja 2 325 1 066 9 612 3 740 2 280 3 103 90,04 1 259 17 394 168,49
Asiantuntijat 1 141 402 1 042 568 1 539 1 529 151,19 738 9 914 233,20
 Fysioterapeutti 446 197 699 231 1 251 726 115,65 249 3 453 224,18
 Psykologi 66 65 181 18 276 13 253,94 2 - 201,63
 Erikoislääkäri 108 108 155 - 7 790 144,97 - - -
 Maatalouden asiantuntija 519 31 - 319 2 - 228,47 488 6 458 206,11
 Ravitsemus 1 1 7 - 2 - 151,21 - - -
 Keskusyksikkö 0 - - - - - - 0 3 231,00
Tutkimukset 1 577 1 577 - - - - 130,62 - - -
 Laboratorio 1 317 1 317 - - - - 114,56 - - -
 Kuvantaminen 260 260 - - - - 121,02 - - -
Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta 616 553 - - - - 43,68 63 - 17,44
Korvaukset yhteensä korvausluokittain 4 588 2 508 - - - - - 2 080 - -
Ehkäisevä työterveyshuolto 3 796 1 716 16 075 4 566 4 618 - 172,90 2 080 27 558 268,34
 Korvaus 50 % 199 109 1 006 505 236 - 181,69 90 1 243 218,40
 Korvaus 60 % 3 598 1 607 15 069 4 061 4 382 - 170,87 1 991 26 315 270,52
Sairaanhoito 792 792 - - - 19 782 163,34 - - -
SVL:n mukaiset korvaukset yhteensä korvauksen 
saajittain 3 696 2 456 - - - - - 1 239 - -
 Terveyskeskuksille 2 844 1 605 13 023 999 3 521 11 989 219,76 1 239 27 558 268,34
 Yrittäjille 851 851 3 052 3 549 1 097 7 793 353,64 - - -
Valtion osuus maatalousyrittäjien työolosuhde-
selvitysten kustannuksista 892 51 - - - - - 841 - -
Kustannukset yrittäjää kohti yhteensä, € 344 258 - - - - - 268 - -
 Ehkäisevä työterveyshuolto 272 173 - - - - - 268 - -
  Korvaus 50 % 226 182 - - - - - 218 - -
  Korvaus 60 % 272 171 - - - - - 271 - -
 Sairaanhoito 163 163 - - - - - 0 - -
Korvaukset yrittäjää kohti yhteensä, € 227 133 - - - - - 268 - -
 Ehkäisevä työterveyshuolto 206 101 - - - - - 268 - -
  Korvaus 50 % 147 92 - - - - - 217 - -
  Korvaus 60 % 208 101 - - - - - 270 - -
 Sairaanhoito 67 67 - - - - - 0 - -
Yrittäjät, joiden saamista työ terveys-
palveluista on maksettu korvausta, lkm2 20 201 18 882 - - - - - 7 771 - -
 
1 Sisältää terveyskeskuksille ja yrittäjille maksetut korvaukset.
2 Henkilöt ovat yhteissummassa vain kerran. Ei sisällä työnantajien korvausmenettelyä käyttäneitä yrittäjiä.
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Kaikkiaan Palvelun tuottajille maksetut 
korvaukset
Yrittäjille maksetut korvaukset
1 000 e 1 000 e  % Euroa
yrittäjää
kohti
1 000 e  % Euroa
yrittäjää
kohti
Kustannukset ja toiminta yhteensä 6 952 5 170 100,0 336,10 1 782 100,0 353,64
Työterveyshuollon ammattihenkilöt 3 619 2 827 54,7 194,00 792 44,4 171,47
 Lääkäri 1 293 866 16,8 119,07 427 24,0 118,44
 Terveydenhoitaja 2 325 1 961 37,9 158,84 365 20,5 118,01
Asiantuntijat 1 141 937 18,1 210,43 203 11,4 190,98
 Fysioterapeutti 446 369 7,1 164,25 77 4,3 186,98
 Psykologi 66 49 1,0 244,85 17 0,9 286,59
 Erikoislääkäri 108 31 0,6 174,12 78 4,4 135,93
 Maatalouden asiantuntija 519 488 9,4 205,98 31 1,7 230,95
 Ravitsemus 1 0 0,0 132,00 1 0,1 154,50
 Keskusyksikkö 0 0 0,0 231,00 - - -
Tutkimukset 1 577 951 18,4 106,73 627 35,2 196,48
 Laboratorio 1 317 796 15,4 93,53 521 29,2 173,59
 Kuvantaminen 260 155 3,0 106,42 106 5,9 150,51
Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta 616 456 8,8 41,28 160 9,0 48,90
Korvaukset yhteensä 4 588 3 685 100,0 239,57 903 100,0 179,11
SVL:n mukaiset korvaukset 3 696 2 844 77,2 184,89 851 94,3 168,92
 Terveyskeskuksille 2 844 2 844 77,2 184,89 - - -
 Yrittäjille 851 - - - 851 94,3 168,92
Valtion osuus maatalousyrittäjien työ olo suh de-
sel vi tys ten kustannuksista 892 841 22,8 54,68 51 5,7 10,19
Yrittäjät, joiden saamista työ terveys-
palveluista on maksettu korvausta, lkm1 20 201 15 383 - - 5 040 - -
 
1 Henkilöt ovat yhteissummassa vain kerran.
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Taulukko 32 jatkuu
Kaikkiaan Palvelun tuottajille maksetut 
korvaukset
Yrittäjille maksetut korvaukset
1 000 e 1 000 e  % Euroa
yrittäjää
kohti
1 000 e  % Euroa
yrittäjää
kohti
Ehkäisevä työterveyshuolto
Kustannukset ja toiminta yhteensä 5 021 4 113 100,0 284,06 908 100,0 220,00
Työterveyshuollon ammattihenkilöt 2 786 2 309 56,2 185,23 477 52,5 152,68
 Lääkäri 533 402 9,8 106,60 131 14,4 110,51
 Terveydenhoitaja 2 253 1 907 46,4 163,58 346 38,1 122,89
Asiantuntijat 1 009 918 22,3 211,04 91 10,0 186,85
 Fysioterapeutti 400 365 8,9 165,33 36 3,9 134,15
 Psykologi 65 49 1,2 246,89 16 1,8 306,49
 Erikoislääkäri 23 15 0,4 190,44 8 0,8 128,07
 Maatalouden asiantuntija 519 488 11,9 205,98 31 3,4 230,95
 Ravitsemus 1 0 0,0 132,00 1 0,1 154,50
 Keskusyksikkö 0 0 0,0 231,00 - - -
Tutkimukset 883 615 15,0 88,76 268 29,5 148,95
 Laboratorio 837 578 14,1 84,77 258 28,5 145,08
 Kuvantaminen 46 37 0,9 87,82 10 1,1 104,55
Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta 343 271 6,6 25,82 72 8,0 26,49
Korvaukset yhteensä 3 796 3 233 100,0 223,33 563 100,0 136,42
SVL:n mukaiset korvaukset 2 904 2 392 74,0 165,23 512 90,9 123,98
 Terveyskeskuksille 2 392 2 392 74,0 165,23 - - -
 Yrittäjille 512 - - - 512 90,9 123,98
Valtion osuus maatalousyrittäjien työ olo suh de-
sel vi tys ten kustannuksista 892 841 26,0 58,10 51 9,1 12,44
Yrittäjät, joiden saamista työ terveys-
palveluista on maksettu korvausta, lkm1 18 453 14 478 - - 4 128 - -
 
1 Henkilöt ovat yhteissummassa vain kerran.
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Taulukko 32 jatkuu
Kaikkiaan Palvelun tuottajille maksetut 
korvaukset
Yrittäjille maksetut korvaukset
1 000 e 1 000 e  % Euroa
yrittäjää
kohti
1 000 e  % Euroa
yrittäjää
kohti
Sairaanhoito
Kustannukset ja toiminta yhteensä 1 932 1 058 100,0 135,69 874 100,0 211,51
Työterveyshuollon ammattihenkilöt 833 517 48,9 105,52 315 36,1 101,64
 Lääkäri 761 464 43,9 103,02 297 33,9 99,34
 Terveydenhoitaja 72 53 5,0 34,39 18 2,1 34,60
Asiantuntijat 132 20 1,9 132,81 112 12,9 169,02
 Fysioterapeutti 45 4 0,3 75,24 42 4,8 245,14
 Psykologi 1 1 0,1 144,00 1 0,1 95,00
 Erikoislääkäri 85 15 1,5 155,48 70 8,0 133,45
Tutkimukset 694 336 31,7 106,53 359 41,0 170,06
 Laboratorio 480 218 20,6 81,89 263 30,1 144,59
 Kuvantaminen 214 118 11,1 109,58 96 11,0 154,24
Muu työterveyshuoltoon liittyvä toiminta 273 185 17,5 31,15 88 10,1 32,88
Korvaukset yhteensä 792 452 100,0 57,99 340 100,0 82,16
SVL:n mukaiset korvaukset 792 452 100,0 57,99 340 100,0 82,16
 Terveyskeskuksille 452 452 100,0 57,99 - - -
 Yrittäjille 340 - - - 340 100,0 82,16
Yrittäjät, joiden saamista työ terveys-
palveluista on maksettu korvausta, lkm1 11 826 7 794 - - 4 133 - -
 
1 Henkilöt ovat yhteissummassa vain kerran.
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Toimiala Yrittäjät 
kaikkiaan
Ter- 
veys- 
tarkas- 
tukset
Sai- 
raan- 
hoito- 
käynnit
Tutkimukset Työ- 
paikka- 
selvi- 
tykset
Tietojen 
antami- 
nen ja 
ohjaus
Tila- 
käynnit
Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Lkm Kpl Kpl Kpl Kpl Tuntia Kpl Tuntia
Yhteensä 20 201 16 075 19 782 82 642 3 157 4 566 4 618 27 558
Maa-, metsä- ja kalatalous 13 655 11 733 10 438 53 708 1 908 1 691 3 152 27 308
Kaivostoiminta ja louhinta 23 31 25 124 5 7 4 28
Teollisuus 589 448 660 2 504 102 186 145 88
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 7 4 4 39 1 3 2 -
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 24 16 25 119 - 13 2 -
Rakentaminen 1 216 976 1 446 5 907 242 601 304 64
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 784 489 1 171 3 471 167 304 162 12
Kuljetus ja varastointi 642 458 854 3 245 99 211 121 14
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 241 144 369 910 54 92 78 7
Informaatio ja viestintä 160 76 242 493 22 80 26 -
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 57 26 85 224 6 24 12 -
Kiinteistöalan toiminta 101 45 189 433 15 37 24 -
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 091 610 1 814 4 476 195 533 221 11
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 303 200 415 1 352 64 150 61 19
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 4 2 2 23 - - 1 3
Koulutus 97 46 174 338 19 51 20 -
Terveys- ja sosiaalipalvelut 685 389 1 067 2 930 135 318 158 1
Taiteet, viihde ja virkistys 65 37 95 295 17 41 11 5
Muu palvelutoiminta 507 345 705 2 044 105 229 112 1
Kotitalouksien toiminta työnantajina 1 - 2 7 1 - 2 -
Ehkäisevä työterveyshuolto
Yhteensä 18 453 16 075 - 54 885 703 4 566 4 618 27 558
Maa-, metsä- ja kalatalous 12 948 11 733 - 38 812 497 1 691 3 152 27 308
Kaivostoiminta ja louhinta 23 31 - 111 - 7 4 28
Teollisuus 499 448 - 1 634 21 186 145 88
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 6 4 - 35 - 3 2 -
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 23 16 - 72 - 13 2 -
Rakentaminen 1 052 976 - 3 534 70 601 304 64
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 650 489 - 1 966 23 304 162 12
Kuljetus ja varastointi 537 458 - 1 914 13 211 121 14
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 205 144 - 489 16 92 78 7
Informaatio ja viestintä 129 76 - 223 2 80 26 -
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 49 26 - 63 - 24 12 -
Kiinteistöalan toiminta 77 45 - 231 1 37 24 -
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 903 610 - 2 092 14 533 221 11
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 258 200 - 820 12 150 61 19
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 4 2 - 17 - - 1 3
Koulutus 75 46 - 147 2 51 20 -
Terveys- ja sosiaalipalvelut 573 389 - 1 419 9 318 158 1
Taiteet, viihde ja virkistys 55 37 - 134 7 41 11 5
Muu palvelutoiminta 423 345 - 1 172 16 229 112 1
Kotitalouksien toiminta työnantajina 1 - - - - - 2 -
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Taulukko 33 jatkuu
Toimiala Yrittäjät 
kaikkiaan
Ter- 
veys- 
tarkas- 
tukset
Sai- 
raan- 
hoito- 
käynnit
Tutkimukset Työ- 
paikka- 
selvi- 
tykset
Tietojen 
antami- 
nen ja 
ohjaus
Tila- 
käynnit
Labora- 
torio
Kuvanta- 
minen
Lkm Kpl Kpl Kpl Kpl Tuntia Kpl Tuntia
Sairaanhoito
Yhteensä 11 826 - 19 782 27 757 2 454 - - -
Maa-, metsä- ja kalatalous 6 856 - 10 438 14 896 1 411 - - -
Kaivostoiminta ja louhinta 11 - 25 13 5 - - -
Teollisuus 399 - 660 870 81 - - -
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 5 - 4 4 1 - - -
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 15 - 25 47 - - - -
Rakentaminen 844 - 1 446 2 373 172 - - -
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 606 - 1 171 1 505 144 - - -
Kuljetus ja varastointi 449 - 854 1 331 86 - - -
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 185 - 369 421 38 - - -
Informaatio ja viestintä 120 - 242 270 20 - - -
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 50 - 85 161 6 - - -
Kiinteistöalan toiminta 86 - 189 202 14 - - -
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 922 - 1 814 2 384 181 - - -
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 225 - 415 532 52 - - -
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 1 - 2 6 - - - -
Koulutus 81 - 174 191 17 - - -
Terveys- ja sosiaalipalvelut 562 - 1 067 1 511 126 - - -
Taiteet, viihde ja virkistys 49 - 95 161 10 - - -
Muu palvelutoiminta 375 - 705 872 89 - - -
Kotitalouksien toiminta työnantajina 1 - 2 7 1 - - -
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Toimiala Yrittäjät kaikkiaan Ikäryhmä
Lkm  % –24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–
Yhteensä 20 201 100,0 153 1 542 3 724 7 786 6 615 380
Maa-, metsä- ja kalatalous 13 655 67,6 134 1 192 2 606 5 394 4 098 231
Kaivostoiminta ja louhinta 23 0,1 - 1 5 8 9 -
Teollisuus 589 2,9 - 22 95 217 241 14
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 7 - - 1 - 3 2 1
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 24 0,1 - 3 5 10 5 1
Rakentaminen 1 216 6,0 4 90 234 423 435 30
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 784 3,9 2 35 123 309 299 16
Kuljetus ja varastointi 642 3,2 3 42 84 247 257 9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 241 1,2 1 15 45 96 79 5
Informaatio ja viestintä 160 0,8 - 9 52 58 40 1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 57 0,3 - 7 12 15 21 2
Kiinteistöalan toiminta 101 0,5 - 2 12 28 54 5
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 091 5,4 2 35 165 369 477 43
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 303 1,5 1 8 66 132 94 2
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 4 - - 1 1 1 1 -
Koulutus 97 0,5 1 2 15 38 38 3
Terveys- ja sosiaalipalvelut 685 3,4 1 22 97 244 311 10
Taiteet, viihde ja virkistys 65 0,3 - 8 21 23 13 -
Muu palvelutoiminta 507 2,5 4 48 93 191 162 8
Kotitalouksien toiminta työnantajina 1 - - - - 1 - -
Ehkäisevä työterveyshuolto
Yhteensä 18 453 100,0 147 1 443 3 423 7 180 5 937 323
Maa-, metsä- ja kalatalous 12 948 70,2 129 1 140 2 479 5 146 3 849 205
Kaivostoiminta ja louhinta 23 0,1 - 1 5 8 9 -
Teollisuus 499 2,7 - 19 78 188 203 11
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 6 - - 1 - 2 2 1
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 23 0,1 - 2 5 10 5 1
Rakentaminen 1 052 5,7 4 81 203 362 374 28
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 650 3,5 2 27 102 260 246 13
Kuljetus ja varastointi 537 2,9 3 37 71 210 209 7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 205 1,1 1 13 37 85 65 4
Informaatio ja viestintä 129 0,7 - 9 41 46 32 1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 49 0,3 - 7 9 15 17 1
Kiinteistöalan toiminta 77 0,4 - 2 9 19 44 3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 903 4,9 2 32 137 306 392 34
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 258 1,4 1 7 61 110 78 1
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 4 - - 1 1 1 1 -
Koulutus 75 0,4 1 2 11 29 29 3
Terveys- ja sosiaalipalvelut 573 3,1 1 18 86 212 250 6
Taiteet, viihde ja virkistys 55 0,3 - 7 16 20 12 -
Muu palvelutoiminta 423 2,3 3 38 77 164 136 5
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Taulukko 34 jatkuu
Toimiala Yrittäjät kaikkiaan Ikäryhmä
Lkm  % –24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–
Sairaanhoito
Yhteensä 11 826 100,0 78 800 2 070 4 472 4 163 242
Maa-, metsä- ja kalatalous 6 856 58,0 64 571 1 265 2 658 2 174 124
Kaivostoiminta ja louhinta 11 0,1 - - 3 3 5 -
Teollisuus 399 3,4 - 13 61 146 168 11
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto jäähdytysliiketoiminta 5 - - - - 2 2 1
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 15 0,1 - 3 5 3 4 -
Rakentaminen 844 7,1 4 41 144 314 318 23
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ym. 
korjaus 606 5,1 2 28 97 232 236 11
Kuljetus ja varastointi 449 3,8 1 26 51 172 194 5
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 185 1,6 - 12 33 73 63 4
Informaatio ja viestintä 120 1,0 - 6 34 46 33 1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 50 0,4 - 6 11 10 21 2
Kiinteistöalan toiminta 86 0,7 - 1 11 24 46 4
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 922 7,8 1 26 131 318 409 37
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 225 1,9 1 7 48 105 62 2
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus 1 - - - - - 1 -
Koulutus 81 0,7 1 - 12 30 35 3
Terveys- ja sosiaalipalvelut 562 4,8 1 17 79 190 267 8
Taiteet, viihde ja virkistys 49 0,4 - 4 18 16 11 -
Muu palvelutoiminta 375 3,2 3 39 68 139 119 6
Kotitalouksien toiminta työnantajina 1 - - - - 1 - -
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Maakunta Yrittäjät kaikkiaan Ikäryhmä
Lkm  % –24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–
Molemmat sukupuolet
Koko maa 20 201 100,0 153 1 542 3 724 7 786 6 615 380
Uusimaa 1 776 8,8 7 83 340 654 658 34
Varsinais-Suomi 1 714 8,5 7 103 293 678 587 46
Satakunta 740 3,7 3 51 140 292 238 16
Kanta-Häme 501 2,5 2 26 90 223 149 11
Pirkanmaa 1 428 7,1 9 117 249 573 450 30
Päijät-Häme 641 3,2 3 29 129 246 228 6
Kymenlaakso 947 4,7 6 69 155 389 317 11
Etelä-Karjala 464 2,3 3 34 74 168 173 11
Etelä-Savo 1 204 6,0 10 76 192 461 439 26
Pohjois-Savo 1 704 8,4 12 182 293 701 487 29
Pohjois-Karjala 1 114 5,5 10 100 220 380 381 23
Keski-Suomi 1 087 5,4 14 93 197 432 339 12
Etelä-Pohjanmaa 1 867 9,2 15 161 391 712 578 10
Pohjanmaa 865 4,3 9 78 181 321 260 16
Keski-Pohjanmaa 907 4,5 9 69 179 343 296 11
Pohjois-Pohjanmaa 2 014 10,0 23 196 404 732 611 48
Kainuu 256 1,3 2 17 52 99 78 8
Lappi 816 4,0 9 51 120 316 293 27
Ahvenanmaa 142 0,7 - 4 22 63 48 5
Tuntematon 14 0,1 - 3 - 3 5 -
Miehet
Koko maa 6 926 100,0 43 503 1 389 2 846 2 062 83
Uusimaa 636 9,2 - 25 118 262 222 9
Varsinais-Suomi 549 7,9 1 33 103 228 174 10
Satakunta 242 3,5 1 17 59 93 67 5
Kanta-Häme 160 2,3 1 4 33 80 37 5
Pirkanmaa 508 7,3 4 38 95 205 160 6
Päijät-Häme 224 3,2 2 13 49 84 74 2
Kymenlaakso 315 4,5 1 17 53 151 91 2
Etelä-Karjala 129 1,9 1 6 28 48 43 3
Etelä-Savo 405 5,8 2 26 73 171 126 7
Pohjois-Savo 632 9,1 5 69 122 288 143 5
Pohjois-Karjala 403 5,8 3 39 80 152 125 4
Keski-Suomi 397 5,7 5 31 76 170 111 4
Etelä-Pohjanmaa 574 8,3 3 53 141 225 152 -
Pohjanmaa 265 3,8 2 19 58 106 77 3
Keski-Pohjanmaa 305 4,4 1 21 66 116 98 3
Pohjois-Pohjanmaa 757 10,9 8 67 163 289 224 6
Kainuu 96 1,4 1 5 19 37 31 3
Lappi 273 3,9 2 19 45 112 92 3
Ahvenanmaa 50 0,7 - - 7 27 13 3
Tuntematon 6 0,1 - 1 1 2 2 -
Naiset
Koko maa 13 275 191,7 110 1 039 2 335 4 940 4 553 298
Uusimaa 1 140 16,5 7 58 222 392 436 25
Varsinais-Suomi 1 165 16,8 6 70 190 450 413 36
Satakunta 498 7,2 2 34 81 199 171 11
Kanta-Häme 341 4,9 1 22 57 143 112 6
Pirkanmaa 920 13,3 5 79 154 368 290 24
Päijät-Häme 417 6,0 1 16 80 162 154 4
Kymenlaakso 632 9,1 5 52 102 238 226 9
Etelä-Karjala 335 4,8 2 28 46 120 130 9
Etelä-Savo 799 11,5 8 50 119 290 313 19
Pohjois-Savo 1 072 15,5 7 113 171 413 344 24
Pohjois-Karjala 711 10,3 7 61 140 228 256 19
Keski-Suomi 690 10,0 9 62 121 262 228 8
Etelä-Pohjanmaa 1 293 18,7 12 108 250 487 426 10
Pohjanmaa 600 8,7 7 59 123 215 183 13
Keski-Pohjanmaa 602 8,7 8 48 113 227 198 8
Pohjois-Pohjanmaa 1 257 18,1 15 129 241 443 387 42
Kainuu 160 2,3 1 12 33 62 47 5
Lappi 543 7,8 7 32 75 204 201 24
Ahvenanmaa 92 1,3 - 4 15 36 35 2
Tuntematon 8 0,1 - 2 2 1 3 -
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Taulukko 35 jatkuu
Maakunta Yrittäjät kaikkiaan Ikäryhmä
Lkm  % –24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–
Ehkäisevä työterveyshuolto
Molemmat sukupuolet
Koko maa 18 453 100,0 147 1 443 3 423 7 180 5 937 323
Uusimaa 1 524 8,3 7 74 296 561 561 25
Varsinais-Suomi 1 405 7,6 6 86 238 568 471 36
Satakunta 680 3,7 3 48 130 269 215 15
Kanta-Häme 444 2,4 2 23 83 196 131 9
Pirkanmaa 1 295 7,0 9 111 228 538 385 24
Päijät-Häme 534 2,9 3 22 110 207 188 4
Kymenlaakso 904 4,9 6 68 149 372 299 10
Etelä-Karjala 420 2,3 2 32 65 158 154 9
Etelä-Savo 1 088 5,9 10 69 174 418 394 23
Pohjois-Savo 1 633 8,8 12 180 284 673 458 26
Pohjois-Karjala 1 050 5,7 10 94 204 362 359 21
Keski-Suomi 1 057 5,7 14 92 193 423 324 11
Etelä-Pohjanmaa 1 773 9,6 15 153 375 672 548 10
Pohjanmaa 836 4,5 9 77 174 312 249 15
Keski-Pohjanmaa 876 4,7 9 66 174 334 282 11
Pohjois-Pohjanmaa 1 773 9,6 20 180 357 655 521 40
Kainuu 247 1,3 2 17 52 93 76 7
Lappi 772 4,2 8 46 116 305 274 23
Ahvenanmaa 130 0,7 - 3 19 61 43 4
Tuntematon 12 0,1 - 2 - 3 5 -
Miehet
Koko maa 6 301 91,0 41 464 1 272 2 614 1 841 69
Uusimaa 542 7,8 - 21 100 224 190 7
Varsinais-Suomi 455 6,6 1 29 86 191 141 7
Satakunta 224 3,2 1 17 55 88 59 4
Kanta-Häme 142 2,1 1 4 30 72 31 4
Pirkanmaa 461 6,7 4 36 88 195 133 5
Päijät-Häme 191 2,8 2 10 43 69 65 2
Kymenlaakso 301 4,3 1 17 52 145 84 2
Etelä-Karjala 117 1,7 1 6 23 43 42 2
Etelä-Savo 368 5,3 2 23 68 155 115 5
Pohjois-Savo 602 8,7 5 67 118 273 134 5
Pohjois-Karjala 376 5,4 3 35 73 143 118 4
Keski-Suomi 391 5,6 5 31 76 167 108 4
Etelä-Pohjanmaa 532 7,7 3 48 133 205 143 -
Pohjanmaa 257 3,7 2 19 55 105 73 3
Keski-Pohjanmaa 286 4,1 1 19 62 111 90 3
Pohjois-Pohjanmaa 662 9,6 7 59 143 256 192 5
Kainuu 94 1,4 1 5 19 36 30 3
Lappi 252 3,6 1 18 42 109 80 2
Ahvenanmaa 44 0,6 - - 6 25 11 2
Tuntematon 4 0,1 - - - 2 2 -
Naiset
Koko maa 12 152 175,5 106 979 2 151 4 566 4 096 254
Uusimaa 982 14,2 7 53 196 337 371 18
Varsinais-Suomi 950 13,7 5 57 152 377 330 29
Satakunta 456 6,6 2 31 75 181 156 11
Kanta-Häme 302 4,4 1 19 53 124 100 5
Pirkanmaa 834 12,0 5 75 140 343 252 19
Päijät-Häme 343 5,0 1 12 67 138 123 2
Kymenlaakso 603 8,7 5 51 97 227 215 8
Etelä-Karjala 303 4,4 1 26 42 115 112 7
Etelä-Savo 720 10,4 8 46 106 263 279 18
Pohjois-Savo 1 031 14,9 7 113 166 400 324 21
Pohjois-Karjala 674 9,7 7 59 131 219 241 17
Keski-Suomi 666 9,6 9 61 117 256 216 7
Etelä-Pohjanmaa 1 241 17,9 12 105 242 467 405 10
Pohjanmaa 579 8,4 7 58 119 207 176 12
Keski-Pohjanmaa 590 8,5 8 47 112 223 192 8
Pohjois-Pohjanmaa 1 111 16,0 13 121 214 399 329 35
Kainuu 153 2,2 1 12 33 57 46 4
Lappi 520 7,5 7 28 74 196 194 21
Ahvenanmaa 86 1,2 - 3 13 36 32 2
Tuntematon 8 0,1 - 2 2 1 3 -
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Taulukko 35 jatkuu
Maakunta Yrittäjät kaikkiaan Ikäryhmä
Lkm  % –24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–
Sairaanhoito
Molemmat sukupuolet
Koko maa 11 826 100,0 78 800 2 070 4 472 4 163 242
Uusimaa 1 391 11,8 5 58 244 527 533 24
Varsinais-Suomi 894 7,6 1 50 135 346 335 27
Satakunta 499 4,2 2 33 99 187 170 8
Kanta-Häme 253 2,1 1 11 43 106 84 8
Pirkanmaa 954 8,1 7 68 162 375 319 23
Päijät-Häme 413 3,5 2 17 78 153 160 3
Kymenlaakso 616 5,2 5 47 90 253 214 7
Etelä-Karjala 238 2,0 1 8 44 78 99 7
Etelä-Savo 814 6,9 6 50 115 309 316 18
Pohjois-Savo 1 114 9,4 8 111 167 462 343 23
Pohjois-Karjala 673 5,7 5 54 122 237 239 16
Keski-Suomi 473 4,0 7 42 85 180 156 3
Etelä-Pohjanmaa 813 6,9 7 63 167 296 277 3
Pohjanmaa 309 2,6 2 18 57 118 109 5
Keski-Pohjanmaa 500 4,2 4 33 103 185 171 4
Pohjois-Pohjanmaa 1 275 10,8 12 107 257 452 413 34
Kainuu 111 0,9 - 5 22 42 35 7
Lappi 430 3,6 3 23 71 148 164 21
Ahvenanmaa 48 0,4 - 1 8 17 21 1
Tuntematon 8 0,1 - 1 1 1 5 -
Miehet
Koko maa 4 256 61,4 22 293 812 1 725 1 358 46
Uusimaa 514 7,4 - 19 91 211 186 7
Varsinais-Suomi 293 4,2 - 18 46 124 99 6
Satakunta 167 2,4 1 12 43 59 50 2
Kanta-Häme 82 1,2 1 1 16 35 26 3
Pirkanmaa 350 5,1 3 23 63 138 118 5
Päijät-Häme 154 2,2 2 9 34 58 51 -
Kymenlaakso 218 3,1 1 11 33 106 66 1
Etelä-Karjala 78 1,1 - - 19 28 30 1
Etelä-Savo 287 4,1 1 20 48 118 95 5
Pohjois-Savo 421 6,1 3 46 73 191 105 3
Pohjois-Karjala 266 3,8 1 25 53 104 80 3
Keski-Suomi 169 2,4 3 15 28 72 51 -
Etelä-Pohjanmaa 274 4,0 1 26 61 109 77 -
Pohjanmaa 114 1,6 - 6 21 50 36 1
Keski-Pohjanmaa 173 2,5 - 13 41 61 57 1
Pohjois-Pohjanmaa 480 6,9 4 40 102 180 151 3
Kainuu 40 0,6 - 2 7 15 14 2
Lappi 156 2,3 1 6 29 60 58 2
Ahvenanmaa 16 0,2 - - 3 6 6 1
Tuntematon 4 0,1 - 1 1 - 2 -
Naiset
Koko maa 7 570 109,3 56 507 1 258 2 747 2 805 197
Uusimaa 877 12,7 5 39 153 316 347 17
Varsinais-Suomi 601 8,7 1 32 89 222 236 21
Satakunta 332 4,8 1 21 56 128 120 6
Kanta-Häme 171 2,5 - 10 27 71 58 5
Pirkanmaa 604 8,7 4 45 99 237 201 18
Päijät-Häme 259 3,7 - 8 44 95 109 3
Kymenlaakso 398 5,7 4 36 57 147 148 6
Etelä-Karjala 160 2,3 1 8 25 50 69 7
Etelä-Savo 527 7,6 5 30 67 191 221 13
Pohjois-Savo 693 10,0 5 65 94 271 238 20
Pohjois-Karjala 407 5,9 4 29 69 133 159 13
Keski-Suomi 304 4,4 4 27 57 108 105 3
Etelä-Pohjanmaa 539 7,8 6 37 106 187 200 3
Pohjanmaa 195 2,8 2 12 36 68 73 4
Keski-Pohjanmaa 327 4,7 4 20 62 124 114 3
Pohjois-Pohjanmaa 795 11,5 8 67 155 272 262 31
Kainuu 71 1,0 - 3 15 27 21 5
Lappi 274 4,0 2 17 42 88 106 19
Ahvenanmaa 32 0,5 - 1 5 11 15 -
Tuntematon 4 0,1 - - - 1 3 -
